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W f e.0« M 
12 meses. 
I . D E C U B A 1<L, 
1<L. 
s u s c r i p c i ó n . 
. Jló.oo plata, 
- i I 8.00 m 
. J 4.00 „ ;
12 meses... 514.-pla ta , 
6 Id. I 7.00 w 
3 id. $ 3.76 . 
F l " D I A R I O " E N E L V E D A D O ESTADOS O Í D O S 
. « , entre 21 y 23, teléfono 
9 0 S í puede dirigirse el f ^ ™ 
cuanto se relacione con la sus-
ión v reparto de este periódico. para 
cripc' 
T E L E G R A I A S J R E L C A B L E 
H B V I G I O PARTICULAR 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A . 
DE A C O C H E 
Madrid, Agosto 28 
LO DE MARRUECOS 
Las negociaciones enitabladas entre 
los gobiernos de España y Francia con 
respecto á la cuestión marroquí , si-
g-uen una marcha muy satisfactoria. 
Se asegura que ambas naciones se 
han puesto de acuerdo para el recono-
cimiento de Muley Haf id bajo la con-
dición procisa de que éste se declare 
decidido á respetar y aplicar el Acta 
de Algeciras. 
Sin embargo, las negociaciones no 
han pasado hasta hoy de un cambio de 




De la tarde 
UNA POBLACION DEBAJO 
D E L AGUA 
Fayetteville, Carolina del Norte. 
Agosto 28. — La inundación ha alcan-
zado á esta población, que cuenta con 
12,000 habitantes y se halla desde ano-
che casi totalmente sumergida. 
Se ha hecho un llamamiento á las 
autoridades y pueblo del Estado para 
que auxilien á unas tres mi l personas 
que el agua ha echado de sus casas y 
están desprovistos de todos los artícu-
los más necesarios á la vida. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE U N DUQUE FRANCES 
Lemoen, Suiza, Agosto 28,—Ha fa-
llecido en esta el conde de La Roche-
foucauld y duque de Desdeauville. 
E L D I A B L O L A S CARLAS 
Copenhague, Dinamarca, Agesto 28. 
—De resultas de la prematura explo-
sión de una bomba á bordo del cru-
cero " H e k l a " mientras hacía ejerci-
dos de cañón, murieron dos hombres 
y recibieron heridas graves otros seis. 
PERDIDA DE U N VAPOR INGLES 
Tokio, Agosto 28.—En vapor inglés 
"Burneau" fué sorprendido por el ci-
clón que se desató en estos mares el 
día 26 del actual y se fué á la altura 
de H isla Kinkm, pereciendo su t r ipu-
^ ! lacién entera.., que se componía de 50 
compañía de seguros. E l juez pide 
diez m i l pesos de fianza. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 28.—El resul-
tado de los juegos celebraclos hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Americana 
Nueva York Chicago, 1—0. 
Segundo juego, 1—2. 
Boston San Luis, 3—1. 
Washington Cleveland, 2—0. 
Segundo juego, 8—0. 
Filadelfia Detroit, 0—1. 
Segundo juego, 11—2. 
Liga Nacional 
Pittsburg Filadelfia, 1—0. 
Liga del Sur 
Mobile Atlanta, 1—0. 
New Orleans Birminghan, 7—0. 
Memphis Nasville, 2—1. 
Li t te Rock Montgomery, 12—3. 
Londres, Agosto 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lüs . 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|S. 
Descuenta, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
93. 
Renta 4 por 100 español, es-cup^n, 
Par ís , Agosto 28. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 60 céntimos. 
1 8 1 
C O S A S 
R A R A S 
ó 52 hombres. 
De 
Suceden más en este país que en 
a noche 
DETENCION D E U N ALOALDE 
San Juan Puerto Rico, Agosto 28.-
Heraciio Mendoza, Alcalde de Cayey, 
ningún otro. Siempre liemos vendido : ha sido detenido y se le acusa de ha-
más colchones en verano que durante i haber P 0 ^ 0 flle&0 intencionalmente 
el invierno, mientras que en los meses 
que aquí se consideran de frío vende-
mos más refrigeradores que en vera-
no. Es muy posible que lo que consi-
deramos rarezas guarden relación 
con aquellas mujeres qut* en el mes de 
Agosto salen á la calle con una boa 
sobre las espaldas. De cualquier ma-
nera que sea, queremos anotar que te-
nemos colchones y neveras en venta á 
todas horas. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
2677 1 
á unas propiedades, con objeto de co-
brar treinta y tres m i l pesos de una 
ÜÜTICIAS COM-Kit J lALES 
New York, Agosto 28. 
Bonos dí» Cuba, 5 por eienio tex-
interés) , 104.1 j2. 
Bonos d?. Jos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, ¿e 
3.3j4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Cimbiog sobre Londres, 80 d.!v. 
banqueros, á $4.84.30. 
Cambk-s soí-rtí Londres* á la vista, 
banqueros, á $4.85.98. 
Cambios «obre París . CC d.jv., bftfl-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobr*; Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3j 16. 
Centrífuga, pol. 96. ea plaza, 
3.90 cts. 
CenírfíuííRS. núwerc 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 cts. 
Maseabado, pul. 89, en plaza. 
3.40 cts. 
Aíúcar de EÚel. pul. 89, en plaza. 
3.10 cts. 
Mañtceat del Oests, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
ASPECTO DK L A PLAZA 
Agosto 28. 
Azúcares .—Sumamente quieto y sin 
variación en las cotizaciones han re-
gido hoy los mercados de Londres y 
Nueva York y en esta plaza tampoco 
se ha hecho nada que sepamos, pot 
quedar tanto los compradores como 
los tenedores de las reducidas existen-
cias disponibles en la Islja, á la espec-
4 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lag.ir de V a l l e l i a l U a a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias) . 
Soulos únicos receptores y represeatantei en toda 
la Isla de Cuba. 
Landeras, Calle & C a . 
Comerciante ; Bauqueros ^oa Tasajer ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
una gaita al 
1 A g . 
Su garantía es un gaitero pjntado con hombro, en la etiQi-eta de cada botella. 
C. 2661 
12633 
tativa de la marcha de los mercados 
del extranjero. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
mada moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio 
Lcndres ¡3 div 20.3[8 
„ 60dfv 20. 
Bancja ero 









Hainbugo, 3 djv... 
Estados Unidos 8 div 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.7i8 
Dto.p.ipel co nercial Oá 12 p 
Monerías extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.7\S 10. 
Plata española. 92.3(8 92.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido quieto y bastante soste-
nido, siendo de escasa importancia 
las pequeñas bajas que se notan ai ce-
rrar en las cotizaciones de ciertos va-
íores, lo mismo que el alza de las ac-
ciones Comunes de los Ferrocarriles 
Eléctricos. E l mercado cierra tran-
quilo y firme á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 106 á 109. 
Acciones de Unidos. 84.3|4 á 85.1j4. 
Bonos del aOs, U0.1|2 á 112. 
Acciones del Gas, 99 á 101. 
Banco Español , 66.1|4 á 66.3|4. 
Havana Electric Preferidas, 86 S 
86.114. í 
Havana Electric Comunes, 33.1|8 &_ 
33.3Í8. 
Havana Central Bonos, Nominal. , 
Havana Central Acciones, NominaL 
Deuda Interior, 89.112 á 89.314 Cy« 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO ~ 
Habana, Agosto 28 de 1903 
A «aa B «Se u. ttLTCJS. 
Plata esoañoia 92% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 V 
Oro amprican0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amoricano con-
tra plata española. . . 16 á 17 P. 
Centenes á 5.64 en plata 
I d . en cantidades... á 5.65 en plata 
Luises á 4.51 en plata 
i d . en cantidades.,, á 4.52 en plata 
t El peso americano 
| En plata Española. 1.16 á 1.17 V . 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á $ 6 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
Q M T E 3 6 1 . 
a l t 15-18 A -
X X X X X X X X X X X X X X X X l t i 
P t X J B E i F L O I i D 
E L UNICO T E C H A D O D E ABSOLUTA C O N F I A N Z A 
i f í s o m a t í i d o s m n m 
I M P E R M E A B L E . 
N o le ataca e l fuego. 
S iempre flexible. 
L i b r e ab so lu t amen te 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
X o se de r r i t e . 
N o se p u d r e . 
Preparado pa ra e l 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n techo 
con pa r te de Rube -
r o i d y pa r t e de otros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á cua l 
es e l b u e n o y conve-
n i e n t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
H a o b t e n i d o u n é x i t o e n o r m e e n I n g l a t e r r a y e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
C o n s e r v a l o s a n i m a l e s e n p e r f e c t a s a l u d , e v i t a l o s 
c ó l i c o s , c a t a r r o s , t o s y d i a r r e a s . 
P o s i t i v a m e n t e c u r a l a s l o m b r i c e s y p a r á s i t o s . 
Alimento maravilloso de gran valor nutri t ivo para Caballos, Muías, reses. 
Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
"Unico Agente: M a r t í n N . Glynn. 
(En sacos de 112 libras) Teléfono N . 916, Mercaderes N . 2. 
PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE S. M . BRITÁNICA. 
c2814 alt Ag 13 
7UBRICÁ E S P E C I A L D E BRAGUERO i ; 
| ] D C M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma cou aire comprimido,consigue la cura radical k J 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búlalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , < 3 » ; 3 E 5 X í a » 3 P O 3 X , X X ^ t l o í i ^ a -
c. ros 1 As 
Escribase hov mismo pidiendo precios v muestras (gratis^ y demís informes á 
''THE STANDARD PAINT COMPANY. 
5915 NEPTUNO N. 42, HABANA. LORENZO OLIVA, Gerente. 1 0-r9 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N I D i 
Agente fiscal del Gobierao de la lleji'iiici di Co1» pn »l p»,') de la chciajs del Ejéroií) Lbh: 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 3 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SriERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C. 2390 1JL 
C R E D I T O T I T A I I C M 1 1 C U B A 
SOCIEDAD M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la iecha: I 3.697,220.50 .U. E.Cy. 
Pondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 Ü.E. Cy. 
Seffuroseu vid^y, rObiisraeione-i ;* lotos). Seriaras sobre i i v i d * CoacrAsa^ur^ 
de obliyraciones á lotes. Seguro contr i iucead íos . Secaros pooia*rivM/> 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberai que se conoce; sus PÓIÍZÍS son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfruta;! de más beneü'ios y se obtiene mayor eatiti Jad en 
próe mo. Las pri^naM p;i-rar, -̂ oa imiy reducidas, y los beneficios sociales soa 
üibtriouidüá eutre todos ios asociados, -.'aias épocas desigaadas. 
C. 2709 i Ag. 
P H I t A D E L P H i A 
TRACE MARK 
r 5 H 0 E 
r b i M : 
% 
Los stia iguales calzados para pdés cubanas, d e l ; 
11 famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas3 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Opera y L a Casa G r a n d e / 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R £ > G S ~ l , priaaeros en idear tales es ti loa, sa 
renden en las eouocidas Peleterías, L»a M I O D r i , L^a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e S o n ó s , L»«i 
L í i b e r t a d , b a « M o v e d a d e s y E ! S a x a r 
G u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A E D , e n t o -
das f o r m a s , y sob re t odo , e n l a e s p j e i a l ' 
p a r a p i ó s c u b a n o s , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e es te c a l -
zado q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qoe gastan calzar bien, no asan otro calzada 
que el de ios afamados maestros 
Wicherí & Cardiner, 
Pons & Comp. 
cajo hormaje, corte y hechura D Ü tiene riyai. 
De venta en las renombradas Peleteríaíi L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a Casa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a s L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l 4 l a . 
Los conocidfsímos calzados 
Pons & Comp. 
8e venden en todas las peleterías d» esta 
capital y del resto de la Isla. 
•tíxljause y pídanse siempre dichas 
mareas, conocidas desde baoe m á s da 
veinte años , que los yraraittlzaa. 
oONSYr 
CUBA 
e x c l u s i v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
^ ^ C- 2"08 ^ ^ g . 
H - A . E S 3 ? ¿ r j Q l IKT • O 9 , a l t o s 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F L A N C U A G E S 
E u e s t e e l e g a n t e y f r e s c o l o c a l s e e m p e z a r á n e l d i a i ? d e S e p t i e m b r e , l a s n u e v a s c l a s e s p a r t i c u l a r e s y g e n e r a l e s d e l í í G L É S Y E S P A V 0 L 
Q12-29 t l - 3 1 
D I A R I O DE L A MAEINA—E-dkióii de la mañana.—Agosto 29 de ] M 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
j p r e c i o s de l a c a r n e 
Procedente de Vuelta Arr iba llegó 
á los Corrales de X u y a n ó una part i -
da, de ganado de buena clase, que se 
vendió á 4.1|2 centavos la libra. 
En el Rastro se han beneficiado 239 
cabezas de ganado vacuno, 140 de cer-
, da y 37 lanar, detallándose de 18 á 
19, de 26 á 28 y de 30 á 32 centavos el 
ki lo , respectivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M I G U E L G A L L A R T " 
Ayer fondeó en bahía el vapor es-
pañol "Miguel Gal lar t" procedente 
de New Orleans, conduciendo carga 
de tránsito. 
E L " H E L L E N E S " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente 
de Cienfuegos. 
V a n o r e s ae i r a v e s u 
SB ESí»ílRAI« 
M 29—Cayo Manzanillo. Amberes. 
« 31—Segura. Tamplco y Veracruz. 
8i—México, New York. 
- 81—Mérida, Veracruz y Progreso. 
« 21—Montserrat, Colón y escaals. 
«• $1—K. Cecille, Hamburgo y escalas 
ScpUemfcre. 
- l—La Champagne, Saint Nazalre. 
- 1—Alfonso XII, Bilbao y escala». 
•' l—Albingla. Tamplco y V&ncrúf. 
- 2—Havana, New York. 
'• \ 2—Bxccl3icr, New Orleans. 
* t—Madrileño, Liverpool y escalas. 
* 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
3—Wittenberg, Bremen y escalas 
, 4—pío IX, Barcelona y escalas. 
- 6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 4—Galveston, Galveston. 
K 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
\ greso. 
" 7—Monterey, New York. 
" 9—Saratoga, New York. 
* 9—K. O. Saltmarsh, Liverpool. 
« 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Pragreso, Galveston. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 1C—K. C«cllle, Tarapico y Veracruz, 
•* 19-^Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
« 22—Bordeaux, Havre y escalas 
SAJÜDRAD 
Agostos 
" 29—Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart, Canarias. 
" SI—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. j 
" l—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérlda, New York. 
" 1—K. Cecilie, Veracruz y Tamplco 
" 2—Montserrat, Colftn yesoalas. 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 3—Albingla, Vlgo y escalas 
" 5—Ilavana. New York. 
" 5—Excelslor, New Orleans 
" 7—Monterey, Progreso y Veracruz 
8—Morro Castle, New York. 
14—Talismán, St. John y escalas. 
•* 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 17—K. Cecille, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
** 25—Galveston, Galveston. 
3 barri-
3 id. id. 
bote-
N. Merino: 15000 Id. Id. 
Romañ& y Duyós: 204 Id. Id. 
F. Angulo Ortlz: 1 caja efectos 
J. Alvarez R: 200 cajas leche y 
les quesos. 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 
Negra y Gallarreta: 4 id. Id. 
Planlol y Caglgas: 132 vigas . 
Castelelro y Vlzoso: 3 bultos hierro 
V. Soler García: 2 cajas efecfos 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 id. leche. 
Ferrocarril del Oeste: 630 sacos grampas. 
La Tropical: 405 fardos botellas. 
Barañano, Gorostiaza y comp.: 9 bultos 
efectos. 
Cortaeta y Rodríguez: 5 Id. Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 163 Id 
lias. 
Amado Pérez y comp.: 1 caja efectos. 
González, García y comp.: 6 id. id. 
V. Campa: 4 Id. tejidos. 
Ltfpez, Arias y comp.: 3 Id. efectos. 
P. Fernández y comp.: 3 id. id. 
Yen Sanchion: 30 cajas quesos 
Muñlz y comp.: 30 id. id. 
Gcnzftlez y Costa: 60 Id. Id. 
A. Lamlgueiro: 50 id. id . 
Loredo é hijo: 40 Id. id. 
Piñán y Ezquerro: C0 id. Id. 
Fernández, García y comp.: 100 id 
Menéndez y Arrojo: 50 Id. Id. 
Romagosa y comp.: 25 id. Id. 
Eguldazu y Echevarría: 25 Id. 
L. F. Larrlnoa: 6 id. efectos. 
J. Suárez G.: 1 caja efectos 
L. Jurlck: 2 Id. id. 
Llano y comp.- 1 id. tejidos. 
R. Serafín: 1 Id. id. 
Castaños, Galindez y comp.: 1 Id. Id. 
Gonzáíez, Menéndez y comp.: 1 Id. Id. 
J. García y comp.: 6 Id. Id. 
F. López: 1 Id. id. 
F. Casáis: 8 bultos hierro. 
J. Alvarez y comp.: 177 id. Id. 
J. González: 260 id. id. 
J. Suárez y comp.: 6 Id. Id. 
F. de Arriba 28 Id. Id. 
Gorostlza. Barañano y comp.: 197 id. Id. 
A la orden: 671 Id. id. 71 Id. botellas, 150 
barriles cemento, 15 id. azufre, 169 vigas, 
100 cajas quesos, 1 id. efectos, 3 id. pianos 
y 250 sacos arroz. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 50 sacos arroz. 
A la orden: 130 bultos maquinaria. 
id. 
M. 
2 0 3 
Vapor noruego Leander. procedente de Fi-
ladelfia consignado á Louls V. Place. 
Havana Coal and Co.: 430 toneladas car-
bón de coke, 6 sean 390,528 klos, y 3.500 to-
neladas carbón de piedra, 6 sean 3.559.500 
kilos. 
Nota. — A última hora quedaba en puerto 
el vapor español Miguel Gallart, procedente 
de Nueva Orleans, con carga de tránsito 




Londres 3 .d]v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . . 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3.d|v. . 
" " 60 djv. . 
Efcpaña si. plaza y 
cantidad 3 dlv. . 
Descuento papel co-
20 Vs 20%pO.P 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ÜÜQÜES DE TKAVTSBtA 
JiNTSADJLa 
Día 28 
De New Orleans en 2 y medio días vapor 
español Miguel Gallart capitán Basté 
toneadas 3261 con carga de tránsito á 
A. Blandí y comp. 
CUQUES CON I12GISTR0 ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y cijmp. 
í a r a New York vapor Inglés Ashfleld por 
L. V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Buenos Aires por M. 
Otaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
Para New York vapor americano Mérlda 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
















Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. -
126|3 tabaco 
42 pacas id. 
145 bulto sprovisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
Agosto 28: 
2 0 3 
r Vapor americano Mascotte procedente de rights Key y Cayo Hueso consignado á Lawton Chlds y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A B. Horn: 2 fardos desperdicios de al-
2 0 4 
Vapor Inglés Cayo Manzanillo procedente 
de Londres y escalas consignado á Dussacq 
y Gohier 
DE LONDRES 
(Para la Habana) 
Conalgnatarlos: 2 bultos efectos. 
Raffloer Erbsoh y comp: 260 pacas hene-
quén. 
C. Ortiz Gómez: 89 bultos pintura. 
J. S. Gómez y comp.: 370 id Id. 
F. de Arriba: 80 Id. id. 
F. Carmona: 10 Id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 146 Id. Id. 
F. Casáis: 137 Id. Id. 
Benguría. Corral y comp.: 80 Id. Id. 
Arahice, Aja y comp.: 210 id. id. 
Alonso y Fuentes: 229 Id. Id. 
A, Rocha y hna: 236 Id. Id. 
A la orden: 500 sacos arroz, 40 sacos mo-
rasina y 11 bultos efectos. 
DE AMBERES 
(Para la Habana ) 
Cwislgnatarios: 3000 garrafones vacíos. 
Moneúns Cbmp. Teod. 
Greenbacks 9% 10 p[0. P. 
Plata española. . . 92% 92% p|0. P. 
AZUL; AREIS 
Azíloar centrifuga ae guarapo, povan-
zación 90' en almacén á precio de embar-
que á, 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización $9. en almacén 
á precios de embarque 3-7̂ 16 rls. arroba. 
F o n d o s panucos 
Bonos del EmpréaUio ao 
35 millones 111 sin 
Deuda interior 97 100 
Bonos oe la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 100 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115%, 117% 
Id. id. (seguada bipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id. Id. en el extranjero. 112% 114% 
id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda Id. id. Id. ., N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
Sonos prlmern hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
«ionos de ia Compañía 
Cuban Central Raü-
way N 
la. -do la Co. ds Gaa Cu-
bana. . . \ . . . . N 
id. dei Ferrocarrl-! de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
clón. . . . . . . . . 89 92 
Id. de los F. C. O. de la 
H. j A. de Regía Ltd. 
Co. Internacional. . . 103 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba («n circula-
ción 66% 66% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía det ií«rroca-
rr l l del Oeste 
Compañl?, Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones coma-
nos) 
Cnnipañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Tfletónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
AcrJones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. f^A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. ü. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de ia Habana 
Compañía Eléctrica do 
















SECRETARIA DE OBRAS PUBLITA^ 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES ClV7 
LES— Habana, Agosto 20 de 1908 
las tres de la tarde del día 22 de SentlPrn 
bre de 1908, se recibirán en esta Óflclna v 
en la Jefatura del Distrito de Oriente oro 
posiciones en pliegos cerrados nara ohras 
de CONSTRUCCION DE UNA CASA ES°rP 
LA EN HOLGUIN", y entonces serin abierl 
tas y leídas publicamente. Se facUltar&-i á 
los que lo soliciten, informes é ImDreao» en 
esrta Jefatura, en la del Distrito de Órlente 
y en la Junta de Educación de Holguín — 
Ge* W. Armtt.ce,- Jefe de Construcciones 
Civiles. 
C. 2887 alt. fi-25 
HOSPITAL NUESTRA SRA. DE LAS 
MERCEDES, Tesorería, Contaduría. — Por 
la presente se convoca & cuantos quieran 
hacer proposiciones para la adquisición de 
dos tamboras de lavar ropas, que existen 
de baja en este Hospital, donde pueden ver-
se desde esta fecha hasta el día 5 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde en cuyo día 
y hora se procederá A la Subasta. Las pro-
posiciones se presentarán en pliegos cerra-
dos & la Comisión nombrada al efecto por la 
que serSn adjudicadas al mejor postor. — 
Habana 25 de Agosto de 1908. — José M. Ca-
pablafica. Tesorero Contador. — Nota: El 
Importe do este anuncio será por cuenta del 
que resulte adjudicatario en esta subasta. 
C 2916 2t-28 y 29-6d-29 
Empresas fea»** 
D E 
% Z ^ L 4 J 0 ^ ^ ^ ^ 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios; 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
má; para Valores: Francisso G. Arenas. 
Habana, Agosto 28 de 190 8.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
X71L IÍA 
B O L S A P R I V A D A 
billetes del Banco Espatiol de ;a isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 92^4 
á 92% 




Fiados p ú b l i c o s . » 
Valor PIO. 
Empréstito de la RopC-
blica 111 sin 
Id. oe la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114^ 
Obligaciones bípoteca-
rías F. C. Cieutucgos 
á Villaclara. . . . N . 
Id . id . i d . segunda. . N . 
lü. primera r rrocarrll 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no & Vifiales. . . . 5 10 
Bonos bipotecarioB do la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co 89T.: 93 
Obligaciones gis. (perpft-
tuatü) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 106 110 
Bonos Copafiía Gas Ca-
bana. W 
Bonos de la Repílblica 
de Cuba em; .idos en 
1896 á 1897 100 sin 
•Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wateoi 
Workes. M 
Bonos bipotecarios Can-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlo? Cen-
tral Covadonga. . . 112 120 
Ca. Ullec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 80 100 
ACCIONISS 
Banco Espaüol ae Xa isia 
de Cuba (en circuí*-
ción. . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puar^ 
to Príncipe sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
CfmpaSlía ae í orrocarrf-
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 84% 85 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago H 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . í í 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comuaeQ). M H 
Fer^Acorril de Gibara á 
Holguín B ~ 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . í í 
Compañía de Gas y £lee> 
tricidad de la Habana 99 100% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . Id . id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana íüierv 
trlc Railway Co. (pre-
feridas 85% 86y8 
Compañía Havana Elwc 
trie Railway Co. (o< 
muñes. . 32% 33 
Compañía Anónima 21 
tanzas r m 
Compañía Alfilerera ' 
baua. . • « . . . . . v N 
Compañía Vidriera de 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O S E G U B A 
oe viuu y U L - acciuenied que le pone á cubierto de neeesiüaaes en ios casos la-
tales de muerte 6 inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cnanto sebácea POk SOBTE08 PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) nmortizaoionea mensuaies en qae puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redlmiblea, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
9 2 1 . «7 3 3 , ^ O O -
Para más detalles, solicite el lleglamento 6 llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • i L O R I K N T E ' , A m a r g u r a y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de arabos sexos. 
12928 alt 45-25 Ag 
arreglo á lo que D I - P V I , * 
Sociales, se cita por -
Junta General ordinaria, n i 
• I loca de la Asociación T0S1 c« 
el dominro 30 del actual' J ? 1 1 ' * » 
Se hace saber al mUmí; las 2 D 
orme oorrespondl^ntíi inf  c ie e °, tletnPo" " 
mestre del afio actual esta s ^ ¿ d ^ « 
ría 4 disposición de aquel wen sZ» T--
deseen examinarlo. *queUos asoci^tx 
Lo que se hace público Dara ^ 
de los señores socios, q u i ™ ^ co*<*\^, 
al acto y tomar parte eii ,!5 par»cSíSt» 
deberán estar comprendido/f6111»^^ 
termina el Articulo / en lo ô 0»*» 
Estatutos. 66 de los rlu« (£ 
Habana. 22 de Agosto de i9o8 
El Secretarlo Con 
COMPAÑIA DE SEGUROS M i l T ^ 
CONTRA l a C E K D l i * 
E M e c i i a en la M m e l a l o i ^ 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones 
C A P I T A L respon- ; 
SINIESTROS pa-ja- W) 
dos hasta la fecha. S l ^ B ^ . Q ? 
Asegura casas de maposterla sin 
dera, ocupadas por familias, á 25 ce , ma' 
oro español por 100 anual. alavo, 
Asegura casas de maraposterla 
riormente, con tabiquería interior . 
mampostería y los pisos todos de mart 
altos y bajos y ocupados por famn ' 
á 32% centavos oro español ñor 
,snual. * iU« 
Casas de madera, cubiertas con toi 
pizarra, metal 6 asbestos y aunnup 
tengan los pisos de madera, habitada* 00 
lamente por familia, á 47% centavo?^ 
español por 100 anual. ^ 
Casas de tabla, con techos de telas 
lo mismo, habitadas Bolamente ñor , 
millas, á 35 centavos oro espaüol por m 
anual. 1J* 
Los edificios de madera que tengan P». 
tableclmientos com bodegas, cafg J 
pagarán lo mismo que éstos,' es decir 
la bodega está en escala 12, que 
11.^0 por 100 oro español anual el ed¡ 
fíelo pagará lo mismo, y así suces'ivaEen 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como nor 
el contenido. w 
Oficinas: en sü propio edificio Emn». 
drado 34. P9-
Habana, Julio 31 de 1908 
C. 2718 Ug 
N D U S T B I A L DE GAHA6ÜET 
Directores gerentes: 
A E T U R O TOMETJ 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E H O R S T M A N X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $oO y {jUOü, de 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 ct«. y U n peso. 
Agencia general ou la Habana:Cuba 106, entre Mura l la y Sol. 
C. 2«98 1 A*. 
Bfiw ot u m i m w m m m i m u i i m m . 
EN SO DE JUNIO DE 1908. 
A C T I V O 
CAJA. 
Existencia moneda oficial. 
Cartera: 5.000 acciones de á |50 una 
Aocionisias 
Mobiliario 
ObMgac-.iones á cobrar.. 
Manzana de terreno núm. 











| 547,769 79 
I ' A S I V O 
66^4 66% 
CAPITAL „ 
Obligaciones & pagar 













| 547,789 I 79 
Vto. Bno.: El Presidente, Francisco Fernández.—El Teeorero, Juan Tarrio. 
En Junta General celebrada el 16 de Agosto, y á propuesta de la Junta Directiva, se 
acordó repartir á los accionistas el por 100 de las utilidades obtenidas en el semes-
tre según balance de 30 de Junio, y en cumplimiento de dicho acuerdo pueden los ac-
cionistas pasar & recoger BUS valores por la Secretaría de la Sociedad en las horas há-
biles.—Lo que se hace público para general oonocimiento. 
Habana 28 de Agosto de 190S.—El Contador, José Paz. 
13943 6-26 
B m O O M A G I O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
DEPARTAMKfíTO DE AH0SR08 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, do 6 á 8. Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en 
depósito cantidades desde f5 ea adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pg anual en 
ks días 15 dé" Enero, Abril, Julio y Octubre. Destmés de 
hecho el primer depósito los subsignieutes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
" E l S Ü A B D U F 
Banco de 
«a ia Repd. 
Corresponsal del 
L o n d r e s y M e n e o 




F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valores cot izable i 
OFICINA CENTRAL; 
M E R C A D E R E S 2 ? 
C. 2719 l Ag. 
¡679 1 Ag. 
Habana, Agosto 28 de 1908. 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
, E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3142 
B M O O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
'ALOBES 
Amal. Copper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . .: 
Anaconda. . . 
Atchison. 
Baltimore & Oblo. 






N. Y. Central. 
Pennsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Prof. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
s. o. Riy. • • * 
Ches Ohlo. ... * 
f 1 I C \ * r T * . \ 
d i » | 1 C a m b i » 
































80 %| máa % 
98 %| más % 
136%) más % 
48 f — % 
91 | m á s l % 
95 | — % 
53%| — % 
176%j — % 













20 l — 
42%! 42% 
44%I144 







4'4%| 47 I 
110%I109%1 
144%jl43%| 
24% j 23% j 
19 %| 19 %| 

























C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n a . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
EEPOSITARÍO DELOS FONDOS DEL 6 0 B I B M 9 A M B R I O A H 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X ^ l 113 O ^ O JE3 
J o s é I . de la Oámara . £ b a s Miró . Leandro Valdés 
Sanas B. de Alvaro. Federico do Zaldo. J o s é G a r c í a T u i ó o . 
Miguel Mendoza. Marcos Oarrajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades banca r i a s . 
Con noticias de Que hay quien flnpiéndo-
se ^.^cauituLc ue nuestra ca.sa. trata de es-
tafar ton peticiones de dinero á. nucstroi 
am'is-oa, lo hacemos público, advirtiendo, 
que no siendo por escrito, no autorizamoi 
ninguna 7>etlci6n de esa clase. 
Habana, Agosto 28 de 1908. 
Alonso y Fuente, S. en C. 
13207 4-29 
SE H A C E SABE1C 
Al público en genral que la Agencia í» 
mudadas La Habanera, situada en Consuiaoo 
136 no ha sufrido ningún perjuicio que leí» 
pida seguir el mismo servicio al público co-
mo antes, sólo ha sido el incendio por ' 
parte que dá á la calle de Industria, ademaj 
tiene otras dos agencias El Bien Público, J>" 
naza, 22 y la Primera de Monserrate, Concor-
dia 34. José Suárez. . , , , , 
12264 2S-1U? 
W l l i í 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jan-
S2 á n u e s t r a o f i c i n a Amarga* 
r a n ú m . 1 . 
& C o » 
C. 242S 78-1JI. 
fiiAKUA C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa, e n ca jas cte b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z u Comp. O ñ c i o a 6 4 . 
t 18á 13-B23 
C. 2837 
fpmann 
(BANQUEEOS) ^ ^ 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuest ra 
da c o n s t r u i d a con todos los ^ ! 
lan tos m o d e r n o s y las a l ( l u i , a n ¡ ^ 
para g u a r d a r valores de 0 g 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. ^ 
E n esta o f i c ina daremos to 
los detal les q u e se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de \ ^ 
AGUIAR N. 108 . 
N . C E L A T S C O W r -
B A N Q U E R O S . ^ . . Ü A * 
C. 283« v 
DIARIO DE L A MARINA—Bdáeióa do la mañana.-
I I I I I r i I Í — ~ -
-A gasto 29 L908. 
viene a 
sitúa-
EL P R O B L E M A M A R R O Q U I 
La proclamación de Molay Hafig 
^ Sultán de Marrueca» es un suce-
i m p u t a b l e tra^eudencia en la 
política internacional, pues v 
Ed i f i ca r casi por completo la 
,Án ¿e aquel imperio en lo que res-
' ^ a á sus relaciones con las g r an . . . 
E n c í a s europeas. Por lo pronto la 
Vehr* Acta de Algeciras queda de He-
" I anulada, ya que la principal fuer^ 
f el más firme prestigio del nuevo 
Sil tán estriba en su oposición mam-
a r á lo acordado en fue l las confe-
^ U famosas con la aquiescencia y 
i T t n e p l á c i t o del infortunado Abdul-
A El radical cambio operado en la tie-
rra del Profeta con el destronamien-
to del hijo de la circasiana, tiene que 
repercutir de manera muy ostensible-
en los pa í^s que estuvieron represen-
tados en las deliberaciones algecire-
ñas. sobre todo en luglaterra, Fran-
cia y España, que son las más directa-
roente interesadas en la cada día más 
cuestión de Occidente, si-
muestre decidido espinosa quiera Alemania 
empeño en figurar en primera línea y 
persista en estorbar con mayor ó me-
nor eficacia, pero siempre con inten-
ción malévola, la acción simultánea de 
aquellas potencias. 
iQné actitud adoptarán éstas y las 
demás que se hallan comprometidas á 
sostener los acuerdas de un Acta que 
fué precisamente la causa primordial 
de la guerra que ha culminado en la 
exaltación de Muley-Hafig? ¿Abando-
narán en su desgracia al que por se-
cundarlas en sus tentativas civilizado-
ras perdió la herencia de su padre el 
astuto Muley-Hassán ó emprenderán 
Una acción común para restablecerle 
en el trono y reintegrarle en sus dere-
clios îe Príncipe de los creyentes? 
Tratándose de un asunto tan embro-
llado de política internacional, donde 
juegan intereses tan encontrados é in-
tervienen cálculos é influencias tan de-
safines, es difícil, por no decir impo-
sible, arriesgar un juicio sereno y ade-
lantar una opinión verosímil y concre-
ta. Sin embargo, y á juzgar por la pru-
dencia y el tacto de que han dado su-
ficientes muestras los gabinetes de Pa-
rís; Londres y Madrid á partir del con-
flicto de Casa Blanca, de presumir es 
que las naciones interesadas en los 
asuntos de Marruecos acepten sin pro-
testa los hechos consumados, no opo-
niéndose á lo que parece ser la volun-
tad suprema de aquel pueblo—si es 
posible llamar voluntad al impulso ca-
prichoso é inconsciente de turbas fana-
tizadas—y buscando la mejor manera 
de ir obteniendo del nuevo Sultán * ^ d a v í a grandes sorpresas, 
aquellas concesiones que puedan faci-
litar el camino á la lenta pero cons-
tante y bien dirigida penetración euro-
pea. 
Por los grandes intereses de la civi-
lización, por el crecimiento de las ra-
zas, por el inevitable desarrollo de las 
iniciativas industriales y mercan ^ s . 
por toda esa série de asp.raciones legi-
timas que son el natural fermento del 
p r o ^ J o moderno, es de absoluta cem-
venieicia peraeverar en esos propósi-
tos gene ras» de penetración pacifica, 
v en todo caso de penetración forzosa, 
'pues es una vergüenza y es además un 
dolor que en pleno siglo X X haya en 
la vecindad de Europa, junto á los cen-
tras más refinados del saber y de la 
cultura contemporáneos, una raza v i -
gorosa y fuerte, de antecedentes biza-
rrísimos en la historia de pasados si-
glos, pero sujeta en el día á los efectos 
perniciosos de una molicie que destru-
ye y á las leyes fatalistas y enervantes 
del Corán. 
Demasiado comprendemos que no es 
la actual situación la más oportuna 
para que las naciones signatarias del 
Acta de Algeciras adopten una resolu-
ción enérgica y definitiva para acabar 
de una vez con esa anarquía permanen-
te en que vive el viejo imperio desde la 
muerte de Muley-Hassán; pero tam-
bién creemos que tan pronto como se 
aquieten los ánimos de aquellas turbas 
exaltadas, y reconocido como tal Sul-
tán el-victorioso Mulay-Hafig, vuelva á 
recobrar su normalidad relativa aquel 
país de sueños perpetuos y de 
inagotables melancolías, es preciso que 
las cancillerías de Europa coloquen en 
lugar subalterno los ambiciones y los 
recelos que inutilizan sus planes y bas-
tardean su política, y emprendan vale-
rosamente, de común acuerdo, con un 
programa en ei que quepan todas las 
soluciones de carácter práctico y de ín-
dole moral, la maravillosa empresa de 
convertir en tierra explotable y acce-
sible á las nobles iniciativas del traba-
jo y á los fecundos esfuerzos de la ci-
vilización cristiana, aquellos dilatados 
y fértilísimos territorias hasta ahora 
inexpugnables para cuanto signifique 
vida, actividad, energías bien aplica-
das, v i l ¡les alientos... 
Por lo que respecta al papel que de-
iba ejercer España en la nueva fase del 
problema occidental ¡ tendremos que 
decir, dada la confianza que nos ins-
pira su gobierno, que habrá de ajustar-
se á los derechos que le corresponden 
por tradición y á las ventajas que supo 
conquistar merced á su política seria, 
perseverante y reflexiva de estos últi-
mos años? E l actual Presidente del 
Consejo de Ministros, don Antonio 
Maura, ha demostrado una habilidad 
extraordinaria en la dirección de estos 
asuntos y es de suponer que seguirá 
procediendo con la misma previsión y , 
con el mismn acierto en las futuras I 
contingencias de un problema que, co-
mo el marroquí, ha de proporcionarnos 
F E L I Z V I A J E 
Nuestro respetable y muy querido 
amigo den Casimiro Heres, Presidente 
de la Empresa D I A R I O D E L A M A R I N A , 
embarcará esta tarde para los Estados 
Unidos á bordo del vapor Saratoga, 
acompañado de su disíingnida esposa. 
Van á la vecina república con objeto 
de ver á sus hijos, que reciben educa-
ción en uno de los principales colegios 
de la Unión Americana, y regresarán 
en breve á la Habana. 
Nuestro muy estimado amigo embar-
cará á las doce del día en el muelle de 
la Machina, donde habrá un remolca-
dor á disposición de las personas de su 
amistad que vayan á despedirlos. 
También embarca esta tarde en el 
I Saratoga un antiguo y muy querido 
i compañero de redacción: el señor Jo-
I sé María Herrero. 
Herrero permanecerá pocas semanas 
| en los Estados Unidos donde se educó 
y país que visita todos los años. 
Muy feliz travesía y grata perma-
nencia en el país vecino deseamos á los 
muy queridos viajeros. 
Co leg í ; de las Dominicas Francesas 
V I B O R A 4 1 6 
El día 9 de Septiembre tendrá, lugar la 
apertura del nuevo curso escolar. 
Se admiten Internas, medio pensionistas 
y extornas. 
Las personas que deseen prospectos pue-
den dlrig-lrse & la Directora. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Agosto 22. 
i Por qué no hemos de apuntarle un 
tanto al oandidato democrático, Mr. 
Bryan ? En el discurso que iayer pro-
nunció en Dos Moines, Estado de lo-
wa, s'Gibre el problema. aranceLario, 
hay cosas buenás. Mr . Bryan ha ex-
puesto, con vigor, con clairidad y con 
eloeueaictó, los princip-ales inconve-
nientes d d sistema protección-istia que 
rige aquí y ia necesidad de que se 
vuelva á unos aranceles mierí.-~-»te 
fiscales. Ha atacado esa últkma t r in-
chena en que se refugian^ aho-ra, lee 
protec-cionisUis, cuando dicen que, al 
'estoblecer los dereches, se ha de pro-
curar compensar por la diferencia en-
tre lo que cuestpa producir aquí y lo 
que ^cuestia en el extrsnjeno y'asegurar 
un ''•beneficio razonable" á las indus-
trias ameri-canas. " ¿ A qué negocio— 
ha preguntado—á qué profesión -fuera 
de esos ramos industriales protegidos 
se encarga él gobierno de g-arantizar-
le un "bemeficio razonable?" La ver-
dad es que aquí se t i r a de 'La -cuerda 
para los fabricantes de ciertos artícu-
los, pero no ipsra los comer chantes ni 
para los auto-res de tratados de as-
tronomía ni pana los banqueros n i pa-
ra los limpiabotas. 
He saludado eon afecto en este dás-
curso una ¿dea que sñempre había 
echado de menos en los programas y 
oteas man i feis! aciones de los demóera- j 
tas: la de que -la reforma de los aran- ] 
celes debe de hacerse gradualmente. I 
Hasta ahora se había pedido una re-
forma r á p i d a ; con lo que se alarma-
ba á los productores protegidos y se 
les oibligaba á ponerse á la defensi-
va. 
Pero no habrá , por -ahora, reforma, 
n i r áp ida n i gradual, aunque sea ele-
gido presidente Mr. Bryan. Este, ha 
sacado, en su discurso, muy hábil-
mente, á la vergüenza., la conducta 
del partido republicano en esta ma-
teria. Los republicanos han recono-
cido que los tairaneeles son malos, pe-
ro nio los han miodificado. E l Presi-
dente Roosevelt 'propuso al Congreso 
la supresión del derecho sobre la pul-
pa de madera para fabricar papel y 
el Congreso no le hizo caso. " j Y po-
demos fiarnos de los republicanos— 
ha preguntado Mr. Bryan—cuando 
ahora, hablan de rebajar dereohos en 
beneficio del •consumidor?" 
No; no son de fiar para eso; n i tam-
poco lo han sido hasta el presente los 
demócratas. Sobre que. como llevo di-
cho, cuan!)o h-uu. abogado por la refor-
ma, ha sido por la rápida, esto es, 
por la exagerada é imposible, con fre-
cuencia, en estos últ imos años, han 
dado de mano á su reformismo. Los 
horrores que Mr. Bryan denuncia hoy 
en los aranceles, ya existían en 1S96, 
en 1890 y en 1904. cuatro años de 
elección presidencial; en los dos pr i -
meros fué candidato Mr. Bryan ¡ en el 
tercero Mr. Parker. Ninguno de esos 
dos "leaders" democráticos quiso dar 
batalla sobre el régimen araneelatrio. 
Prefirieron d a r k sobre otros temas y 
arrineonaron ese. 
Y , así, y aunque parezca raro, es 
lo prcbaible que. si se suaviza aigo el 
sistema proteccionista, se deberá á sus 
partidarios, los republicanos y no á 
sus 'adversarios, los demócratas . No 
se puede esperar del partido republi-
cano que lleve al Con-greso un plan de 
revisión; ahora dice que 'lo hará, por 
motivos electorailes; pero no lo h a r á ; 
ó si lo hace será una revisión de men-
tir i j i l las . Por donde, según creo, ven-
drá algo que abra breoba en La forta-
leza proteccionista, será por los tra-
tados de reciprocidad. Eea fué la po-
lítica aconsejada, tres años at rás , por 
el Presidente Roosevelt, con verdade-
ra previsión. Para que se adopte, se 
necesita una "lección de cosas;" esto 
es, que las exportaciones americanas 
bajen porque no se las trate bien en 
una ó en variss naciones europe>as. 
Entonces, para conseguir concesiones 
allá, habrá que otorgarlas aquí y se 
saldrá del proteoeiionismio actual pa-
ra entrar en el oportunismo aranceLa-
rio. 
X . Z. Y. 
mo -«s» 
Si todos los extremos son viciosos en 
cualquier tema que sea. en los temas 
de política lo son mucho más aún ; pr i -
meramente, porque son ellos causa de 
rencillas, apasionamientos, odios, y 
después porque este asunto es de esos 
tan intrincados que son perjudiciales 
á la vez al mismo que los revuelve y al 
que da 4a ocasión de revolverlos. 
Casi todos estos hombres afiliados á 
un partido son como lagos en calma: 
mucha paz y limpidez y hermosura en 
la superficie, mientras no cae una pie-
dra que la rasgue, porque si cae la pie-
dra y llega al fondo, en el fondo en-
cuentra cieno, ó algo que cieno pare-
ce . . . Lo mejor, en todo caso, es que no 
se tiren piedras: y teniendo todo el 
mundo su más 6 menos de lago, al-
guien pudiera decir á ciertos acusado-
res:—El que de vosotros se encuentre 
sin mancha, tire la primera piedra. 
Pero es el caso que la fábula de la 
alforja y de los vicios de tan humana 
como es la hemos olvidado todos. Y 
miramos con asombro la brizna de pa-
ja en el ojo del vecino, y andamos tan 
satisfechos con la viga que llevamos en 
el nuestro. 
Si hay en el mundo un país en que 
la consideración recíproca entre unos y 
otros políticos contrarios debiera lle-
gar al colmo, el nuestro es. Y lo es, 
porque en todas las conciencias debe 
haber una sombra entre la luz; y lo 
es. porque su condición de pueblo jo-
ven, cargado aún con el peso de una 
historia borrosa é indeífinible que si 
fué juzgada ya en cuanto á los sa-
crificios que supuso, no lo ha sido to-
davía en cuanto á los resultados que 
causó, dificulta las apreciaciones, y 
no permite llamar á las cosas con sus 
nombres esenciales.—De ahí procede 
la diversidad de juicios acerca de un 
mismo asunto y de una persona misma, 
y de ahí el que mientras unos solo ven 
un gran patriota en tal ó cual ciuda-
dano, los otros vean un traidor. 
Lo mismo suele ocurrir con los par-
tidos: para el conservador, el liberal es 
un núcleo de aves de rapiña, que espe-
ran ansiosamente la ocasión de arro-
jarse sobre el presupuesto; es un 
ejército de idiotas, que no podrá go-
bernar porque no contará con ningún 
hombre capaz. . . Para el liberal, el 
conservador es otro núcleo. . . de aves 
de rapiña, cuyos hombres dieron prue-
bas evidentes de no saber regir como 
es debido, de pensar nada más que en 
el negocio... Y esa diversidad de-
apreciaciones, aplicada á los hechos, 
convierte la revolución de Agosto, pa-
ra los conservadores, en un rodo ma-
chetazo dado á la vida de la república' 
cubana por un hato de rebeldes y am-
biciosos, y para los liberales en la mis-
ma salvación de la patria moribunda, 
víctima de unos cuantos desalmados 
que en aras de su ambición atropella-
ban todos los derechos. 
Según los conservadores, por lo 
tanto, los liberales n i son ni serán nun-
ca patriotas; y según los liberales, los 
conservadores nunca lo fueron, nunca 
indudablemente lo serán. Y arma l a i n -
transigencia un pandemónium en el 
que nadie se entiende, en el que no apa-
rece un alma honrada, y en el que no 
hay conciencia sin pecado. 
E l fondo del lago es este: este, más 
eneenegado todavía con otras ambicio-
nes y otras luchas; y porque es este, y 
^orque nadie aparece inmaculado, y 
porque aún no se pueden definir con 
precisión los adjetivos que á cada cual 
corresponden, no debiera hacerse hin-
c|a,pié en el pasado de ningún político. 
Cnsndo pasa sobre todos una nnb?. to-
dos de! 
gerse.. 
iñar, y esperar, y reco- i 
L a Discusión se dedica ahora can-
tar. . . E l triunfo de su partido me-
récese un poema, según ella, y ese es 
,el que está hilando sin sosiego, dán-
dole el gato al rato, el rato á la cuer-
da, la cuerda al palo, Sancho á la mo-
za, la moza á él, el ventero á la moza, 
y menudeando todos eon tanta priesa 
que no se dan un punto de reposo. 
Y son cantazos los fondos del colega. 
11 que surgen por sí. como válvulas, pa-
ra dar salida al j ú b i l o ; " y son himnos 
las notas del día, en las que se derro-
cha una cantidad inmensa "de jugo 
cerebral y de substancia del alma;" 
y j^on salmos los apuntes sobre el se-
ñor Menocal, que va á tomar "desde 
el t r e n . . . el pulso á la opinión del 
p a í s . . . " y son responsos los sueltos 
en que se nos relatan los escándalos 
más cínicos, quizás con el objeto de 
que crezcan y de que se mult ipl i -
quen . . . * A 
De todos los grandes bardos que es-
criben tan grandes loas, ninguno más 
inspirado que el de Ixi nota del día; 
y es que el jugo ocrébrai y la substan-
cia del alma que deja en pos de su idea 
vibra potente, armoniosa, y arrebata 
los espíritus. 
Ayer cantaba á Lanuza; el poeta an-
da echando mantequilla sobre todos loa 
panes que comieron lo» aspirantes con-
servadores á la candidatura presiden-
cial, rechazados, y sobre el de Lanuza 
pone esta: 
tcY llegó la hora de la postulación 
presidencial: nosotros no sabemos si el 
nombre de Lanuza estaría en todos los 
labios; de lo que sí estamos ciertos es 
de que e'ítaba en todos los cerebros y 
en todos los corazones. 
Una palabra, una sola, una indica-
ción, un gesto y hubiera sido el adama-
do: los delegados venían todos bajo la 
impresión de la gran corriente nacional 
que impulsaba el nombre de Menocal, 
pero con la mirada f i ja en Lanuza. 
Pero esa palabra no sonó y ese gesto 
no se produjo: Lanuza no movió el 
canto de un papel en favor de su nom-
bre n i autorizó á nadie para que lo 
moviera" 
. . . E l nombre de Lfcnuza estaba en 
todos 'los cerebros y en todos los cora-
zones; era pues, un cascabel—y perdó-
nenos Restand—que rodaba. . . . que 
rodaba entre todos los jugos cerebra-
les y entre todas las subs... subs..., 
tancias dichas. A cualquier movimien-
to, á cualquier gesto, á cualquier indi-
cación, hubiera Í ay! sonado el casca-
bel. . . Pero fueron estatuas los amigos, 
y allí no sonó otra música que la de 
la campana "directora." 
Tal fué la causa de que le arrebatara 
Menocal al sabio mantenedor de nues-
tros Juegos Florales, esa candidatura 
y ese honor. . . No hubo música bas-
tante en tan gloriosa Asamblea^ todo 
fué cuestión de música: si Núñez se lo 
hubiera adivinado, no queda murga en 
la Habana que no toque en la fun-
ción. 
Y d 'íamos nosotros que Menocal le 
arrebatara tan alto honor á Lanuza, 
porque si Lanuza estaba en todos los 
corazones y en todos los jugos . . . di-
chos, Menocal no estaba en ellos: los 
corazones querían á Lanuza; y los j u -
gos pensaban en Lanuza- el triunfo 
de Menocal, por comiguiente—según 
L a Discusifón nos cantó ayer—fué un 
triunfo de circunstancias: fué una sor-
presa. 
La deducción es tan lógica y preci-
sa que no hay mantequilla alguna que 
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P A U L F E V A L . 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera parte íe jH Castilla Ma'ii¥) 
VEnSIOX CASTELLANA 
(ContlnOa) 
—No son muy comunes semejantes 
fleontecimientos—-dijo Hans con frial-
dad. 
¡Diablo! — prorrumpió Fránz!— 
l'^on difíciles de conmover los alema-
^ ¿No es cosa común, decís? Si fue-
se cosa común no bastarían todos los 
Estrés da Par ís para cortar y hacer 
v^tidos de paje á todos los pilludos. 
*ro, en f in , por mucho que aparen-
uo sorprenderos, ¿queréis que os 
cuente toda mi historia de esta noche ? 
—Tendré en ello un verdadero pla-
eer---repuso Hans, que proseguía ocul-
tando su emoción bajo una aparente 
^diferencia. 
Gertrudis alzó disimuladamente su 
y se deslizó más cerca del histo-
"ador. para oir mejor. 
Franz se recogió un instante para 
Capi tular los acontecimientos de 
aquella noche, que, á pesar de que lle-
naban y ocupaban su memoria, se en-
"•emezcií^jm en ella confusos y como 
cubiertos con una densa niebla. Todo 
*luello que había visto, y que no podía 
^u^r^nder, deslumhraba en cierto 
modo su imaginación, ignorando por 
dónde debería principiar á referirlo. 
Por último emprendió su relación, y 
desde sus primeras palabras quedó in-
móvil la aguja de Grertrudis, Contó su 
entrada en el baile Favart, y su ̂ en-
cuentro con Ju l iáu de Audemer. á 
quien en otro tiempo había oconocido 
empleado, como él, en la casa del ban-
quero Geldberg, en época en que la fa-
milia de Audemer vivía en un estado 
muy cercano á la pobreza. 
Hans no pudo menos de prestar más 
atención, si era posible, cuando (̂ yó el 
nombre de Audemer; pero no hizo pre-
gunta alguna. 
Franz habló inmediatamente del ca-
ballero alemán que le había seguido 
los pasos durante la primera hora del 
baile; luego, del cambio que había he-
cho en su traje, vistiéndose con el bri-
llante de majo español, que trocó mo-
mentos después por el encamado pro-
pio de los armenios. 
Aquel hombre que se transformaba 
á cada instante, poseía tres fisonomías 
para un solo rostro. Franz le contem-
pló grave y orgulloso bajo el vestido 
alemán; ligero, risueño y vago, con la 
(Chaquetilla corta llena de alamares, y 
apático, indiferente y franco con el 
traje de armenio. 
Y á un mismo tiempo lo percibía tan 
pronto del brazo de la señora de Lau-
rens, cuyo nombre se guardó de pro-
nunciar, como detrás de las colgaduras 
de una puerta de paso, como entre el 
inmenso gentío, y como en todas par-
tes, en f in . 
Sus animadas frases comunicaban á 
esta relación singular un color tan ex-
traño, que Gertrudis le escuchaba con 
la boca abierta, con la mirada fija y 
con el aliento contenido. Permanecía 
suspensa de las menores peripecias de 
la historia, que constituía para ella 
una peregrina, misteriosa y arrebata-
dora novela, cuyo desenlace, retardado 
sin cesar, enciende por instante ed de-
seo y la imaginación del lector. 
Su alma estaba en sus oídos: perci-
bía todas sus palabras; y cuando Franz 
suspendía la historia para tomar alien-
to, también respiraba con fuerza, co-
mo si estuviese oprimida por su pro-
pia curiosidad. 
Quería adivinar. Aquella trinidad 
fantástica le parecía llena de los más 
incomprensibles misterios; su imagi-
nación alemana se complacía en escu-
char con recogimiento aquellas cosas 
inexplicables, y las consideraba como 
los milagros de una leyenda germáni-
ca, transport-ados á París , ó como la 
poesía inconcebible de las baladas, i lu -
minada por los rayos vivísimas de las 
arañas y candelabros, y lanzada tr iun-
fante en mitad del brillo de la civil i-
zación. 
Allí no se veían viejas murallas pa-
ra ocultar los fantasmas, ni arcos góti-
cos que repitiesen de eco en eco las 
misteriosas palabras Faltaban la 
sombra de los árboles y los pálidos re-
flejos de la luna, tan cariñosos con las 
cosas del otro mundo; no había ningu-
no de los forzados accidentes de lo so-
brenatural ; pero lo sobrenatural, des-
nudo y atravesando con la cabeza er-
guida por entre los resplandores de 
una fiesta, era más admirable inf in i -
tamente, 
Gertrudis se estremecía, sus ojos se 
dilataban con fuerza, y su conmovido 
seno agitaba su vestido. Creía ver á 
aquel hombre extraño multiplicarse 
ante los ojos de Franz como un genio 
del mal, ó como un ángel del bien. Y 
cuando el joven tornaba á usar de la 
palabra, cesaba de pensar la hermosa, 
y se entregaba toda entera á las emo-
ciones que se precipitaban unas tras 
otras en tan peregrina profusión. 
Su silla deslizábase á su pesar sobre 
el pavimento, aproximándose de una 
manera insensible, hasta hallarse á- la 
mitad de la distancia que la separaba 
de Pranz. 
Hans. por el contrario, escuchaba 
frío y tranquilo; á veces pudiera de-
cirse que comprendía la relación inf i -
nitamente mejor que el mismo joven; 
pero las impresiones resbalaban sobre 
su rostro con un aire ligero y sutil, y 
tomaba de grado en grado más inmovi-
lidad é indiferencia. 
Franz. picado en lo más íntimo, re-
doblaba mis esfuerzos para conmover 
al mercader: los extraños aconteci-
mientos se agolpaban en su boca; y 
cnanto más avanzaba en su relación, 
más agitada y diabólica era su apa-
riencia. 
Contó su careo con el armenio, que 
le había creído mujer, y tomó en cuen-
ta la salida del baile con aquellos tres 
hombres medio ooultos en la sombra, 
que espiaban su retirada, y hablaban 
de él con entrecortadas- frases... 
E l reloj del café inglés se había pa-
rado como por magia, y el coche en 
que había montado con Ju l ián de Au-
demer estaba visiblemente embrujado. 
Cuando con su amigo había bajado de 
él en los Campos Elíseos para correr 
hacia la puerta Maillot. aquel mismo 
codhe tan pesado, aquellos caballos tan 
torpes, marchaban desempedrando las 
calles.... 
A l lanzar una mirada por la porte-
zuela había creído ver el rostro purpu-
rino del armenio. 
Pero había sido una ilusión falaz y 
engañosa, porque la primera persona 
á quien había encontrado en el Bosque 
de Bolonia era el mismo hombre miste-
rioso, con su gran capa envuelta alre-
dedor del robusto brazo, y una larga 
espada en la diestra. 
—'iSe batía por vos!—interrumpió 
Hans Dorn sin poder contenerse. 
Gertrudis juntó ambas manos, y 
alargó el cuello todo lo posible para 
oir la contestación de Franz. 
Este miró al mercader con cierto ai-
re de desconfianza. 
—'¿'Quién os lo ha dicho?—murmu-
ró frunciendo el ceño. 
—He creído adivinstrio—contestó. 
Disipóse la sospecha de Franz con la 
misma rapidez coa que la había con-
cebido. 
—¡A fe mía—exclamó,—"habéis adi-
vinado la verdad! E l estaba aHI 
frente á Verdier, ¡ Y bien sabe el cielo 
que á pesar de la lección que me había 
dado Gri&ier, se bat ía mucho mejor de 
lo que yo hubiera sido capaz!.., i Vive 
Dios; qué quites, qué estocadas, qué 
sangre fría, qué muñeca tan infer-
nal! En el momento en que llegába-
mos recibió una ligera herida por cul-
pa mía, pues se escapó de mis labios un 
grito de sorpresa. Se n>e figuró que la 
espada de Verdier era rechazada por 
su carne, como si su piel hubiera sido 
una acerada cota. Saltaron de allí dos 
ó tres gotas de sangre.. . nada más. 
Después subsiguieron rápidos ataques, 
suertes cuyo nombre ignoro . . . ¡ Oh, 
él sí que posee el quite en cuar ta! . . . 
Pero no se enardece jamáis . . . Verdier, 
aquel pobre diablo, se batía como á la 
casualidad; yo tenía lástima de él. Mas 
si hubiera querido socorrerle, no hu-
biera tenido tiempo. Tres segundos 
después de nuestra llegada cayó Ver-
dier casi de espaldas con una gran e* 
tocada en -?1 pecho... 
(Continuará)* • 
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la palie; y eso que el de las Notas tie-
ne f á b r i c a . . . 
Verdad es que él tampoco intentará 
gastarla en tal paliativo: 'la necesita 
toda y mucha más para rellenar ma-
ñana el pan del general Núñez..*. 
Porque como este pan fué tan t r / -
mendo.. . 
* 
"Los liberales siguen empeñados en 
no querer convencerse de que el mo-
mento es de sumo peligro, y de que 
•han pasado los días, en que la confian-
za en la victoria disculpaba se perdie-
ra el tiempo en mitins y discursos que 
á nada conducen, ni resultado alguno 
provechoso reportan. 
En vez de organizar rápida y orde-
nadamente sus oficinas electorales, 
continúan entreteniéndose en cabildeos 
y en dimes y diretes que nada practi-
co significan, y les día« vuelan perdi-
dos, cuando cada hora, cada minuto 
que pasa sin provecho para el partido, 
es un retro<y«o en el camino del tnun-
ifo. y un paso de avance que dan sus 
contrarios." 
Y tiene razón L a Lneha. Los libera-
les se duermen. Y la prensa ya se can-
ia de excitarles... 
Anotémosles hoy la muy curiosa fa-
hulilla del autor de " E l a p r e t ó n " que 
ha días les indicamos, y á ver si así 
despiertan de una vez: 
' Por entre unas matas, 
seguido de perros, 
(no diré corr ía) , 
volaba un conejo. 
I>e su madriguera 
salió un compañero, 
y le dijo:—Tente. 
amigo. . . ¿qué es esto? 
—4 Qué ha de ser ?—responde— 
sin aliento l l ego . . . 
Dos picaras galgos 
me vienen siguiendo. 
—Sí—replica el otro— 
por allí los veo . . . 
Pero no son galgos. 
—^ues ¿qué son?—Podencos. 
—¿Qué? jPodencos dices? 
Sí. como mi abuelo. 
Oalgos y muy galgos, 
bien vistos los tengo. 
.—Son podencos, vaya, 
que no entiendes de eso. 
-—Son galgos te digo. 
—Digo que podencos, 
í, E n esta disputa 
Begando los perros, 
pillan descuidados 
á mis dos conejos. 
Los que por cuestiones 
: de poco momento 
'dejan lo que importa, 
llévense este ejemplo. 
Hoy, á los dos conejos liberales no 
12ebe importarles nada que sean poden-
cos ó galgos los conservadores; lo que 
üebe importarles es la unión. 
Porque si—en esta disputa—llegan 
.al cabo los perros, n i t endrán perdón 
de Dios, n i de los hombres, ni da la pa-
t r i a . 
Y gritaba la prensa conservadora 
¡Seápués de las elecciones:—i Nosotros 
.somos formales! ¡Nosotros no armamos 
¡bulla! [Nosotros respetamos á todo el 
¡mundo! jNosotros no rompemos nin-
n ú n plato! Nosotros.^. 
p Antes de que acabara de gritar, »i-
Ho aquella noticia de Remedios en la 
w m se acusaba al partido de haber al-
terado el orden, de haber chillado por 
'todo lo «Ito, de haber allanado la rao-
¡rada de un candidato l i be r a l . . . 
Volvió á gritar la prensa conserva-
dora:—-¡Eso no fué nada! ¡Eso es un 
cwtmrd de nuestros enemigos! ; Eso es 
una v i l calumnia inventada para desa-
creditarnos... ! ¡ E s o . . . 
Y salta ahora L a Razón de Reme-
dios, y habla así: 
" L a Audiencia de Santa Clara ha 
devuelto al Juzgado de Instrucción 
de esta ciudad la ruidosa causa forma-
da con motivo del salvaje atropello á 
la morada del licenciado Vig i l , para 
que se procese á sus autores por los de-
litos de ^manifestación tumultuaria y 
allanamiento de morada." 
Teníamos razón en confiar en la rec-
t i tud de la Audiencia y del señor Fis-
cal, como también la tenemos en que el 
Juzgado de Instrucción cumplirá, con 
su celo acostumbrado, lo dispuesto por 
la superioridad. 
Se hará justicia." 
Veremos quien grita ahora que eso 
es una v i l calumnia. . . Y si hay algu-
no que grite, hágalo al por contra esto, 
de L a Unión: 
"Las clases verdaderamente conser-
vadoras no gustan de los alardes de 
valentía barata. 
Y " L a Discusión," con muy poco 
tacto, no sabe más que decir: 
" E l general Menocal es un caudi-
llo de la guerra de la Independencia, 
es un prestigio militar, es una espada, 
"una buena espada" para toda ame-
naza de tonraenta." 
Es decir, que el diario cubano dice 
ante las personas sensatas: 
' 'Los liberales quieren elegir á un 
militar que tiene fama de valeroso y 
enérgico; las conservadores, para con-
trarrestar la influencia liberal, debe-
mos elegir otro caudillo también enér-
gico, también valeroso. 
" A líltima hora, la suerte se echará 
"en el monte." 
¡Bonito programa "conservador!" 
Cuando se sabe positivamente que la 
República próxima va á ser el último 
ensayo, desafiar á una espada con 
otra espada. . . 
Mejor dicho, á un machete con otro 
machete. 
Es el colmo de la pureza conserva-
dora." 
Y es el colmo de, 
.— i map» 
lo otro. 
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L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las dos p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, la cual fué aprobada. 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, se 
aprobó desde el art ículo 145 al 149, 
los cuales daremos á. conocer en la 
próxima edición. 
A las seis p. m. se dió por terminada 
la sesión, quedando citados los Comi-
sionados para reunir.e el próximo lu -
nes á las dos p. m. 
A continuación insertamos los ar-
tículos aprobados en la sesión ante-
r io r : 
Art ículo 126.—La División de los 
Registros de la Propiedad y Mercan-
t i l , estará bajo la ;nmediata direc-
ción de un Jefe de División de ter-
cera clase. 
Esta División t endrá á su cargo to-
dos los asuntos relativos á los Regis-
tros de la Propiedad y Mercantil que 
dependan del Departamento de Jus-
ticia. 
Art ículo 127.—La División de Asun-
tos Notariales y de úl t imas volunta-
des, estará bajo .la inmediata direc-
ción de un Jefe de División de ter-
cera clase. 
És t a División tendrá á su eargo 
todos los asuntos relativos al Nota-
nado, Leyes y Reglamentos Notaria-
les y Registros de Ultimas volunta-
des. 
Art ículo 128.—La División del Re-
gistro Civil y del Religioso, estará 
bajo la dirección de un Jefe de D i -
visión de ouaKa clase. 
Esta División t end rá á su cargo to-
dos los asuntos relacionados con el 
Registro Civi l y ¿os Religiosos. 
Pídanse planos y i a supuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
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A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Uibrt; de explos ión y 
comousuon es pon ca-
ucas. Slu i;amo m ifrul 
olor. Klabarada eu la 
luurieu escabiecida eu 
B K L O T , eu eA l i to ra l do 
enui ba iúa . 
.Para evitar Calsiüca-
cioue», las latas lleva-
ran estampadas en las 
tapitas las palabras 
L l / Z B R L L L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de l á -
urica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclast-
vo uso y se perseguir? 
con todo el rijpor de la 
Ley á los lalsiticadoroi 
El Aceite Lnz B r i M s 
que ofrecemos al p i l -
biieo y que no tiene r i -
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ducldo.> 
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icrzü motr iz y d e m á s usos, á precios re-
.Oíiciua: S O í T A C L A t t A , 1;«• I I Í , •:, i . 
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CAPITULO X I I 
Departamento de Gobernación 
I 
Del Secretario de Gobernación.—Sus 
facultades y deberes. 
Art ículo 129.—El Secretario de Go-
bernación tendrá jurisdicción admi-
nistrativa en todos los asuntos con-
cernientes á los Gobiernos Provincia-
les y Municipales, en que el Ejecuti-
vo tuviere intervención por La Ley, 
y que no hayan sido adscritos á al-
gún otro Departamento por esta ú 
otra Ley, incluyendo la preparación 
de estadísticas relativas á Las Provin-
cias y Municipios, y el examen de las 
resoluciones provinciales y municipa-
les, á los efectos de los Art ículos 96 
y 108 de la Constitución, y de sus 
concordantes de las leyes Municipa-
les y Provincial. 
Art ículo 130.—El Secretario de Go-
bernación tendrá la dirección é ins-
pección del Censo, y confeccionará 
éste, tabulándolo y haciendo en él to-
das las correcciones y adiciones nece-
sarias, de la manera prevista por la 
Ley. 
Art ículo 131.—El Secretario de Go-
berrac ión tendrá á su cargo y custo-
dia los Archivos nacionales, con j u -
risdicción respoctp á todos los asun-
tos relativos á los mismos. 
Art ículo 132.—El Secretario de Go-
bernación t endrá bajo su jurisdicción 
las fuerzas armadas, la Policía Se-
creta de la República y todos los asun-
tos relativos á la Adminis t rac ión del 
material de Guerra y de la Armer ía 
Nacional. También t endrá la direc-
ción y el Gobierno de la Policía de 
Seguridad y de orden público en la 
capital de la Nación. 
Art ículo 133.—El Secretario de Go-
bernación t endrá y ejercerá jurisdic-
ción en todos los asuntos que afec-
ten al Orden Público. 
Art ículo 134.—El Secretario de Go-
bernación t endrá la custodia y Go-
bierno de los Archivos del Ejérci to 
Libertador, y de todos los asuntos 
concernientes al mismo. 
Art ículo 135.—El Secretario de Go-
bernación t endrá el deber de prepa-
rar oportunamente para su aproba-
ción por el Presidente, reglamentos 
para el Gobierno de las fuerzas arma-
das y la Policía Secreta y la de Se-
guridad y Orden Público de la capital 
de la Nación. 
Art ículo 136.—Corresponderá al Se-
cretario de Gobernación, expedir perT 
misos para la importación de armas, 
pertrechos y explosivos de acnerdo 
con la Ley, debiendo llevar un Regis-
tro del número y clase de las armas 
existentes en la Isla, en los Arsena-
les y Armer ías oficiales, y en poder 
de importadores, detallistas y particu-
lares, á cuyo efecto los Gobernadores 
de Provincias le sumin is t ra rán los da-
tos que posean. 
También t end rá á su cargo los ¿(BH 
pósitos de pólvora y explosivos de la 
Nación y la supervisión de los que 
se establezcan para almacenar explo-
sivos importados por particulares ó 
Compañías mercantiles. 
Art ículo 137.—«erá deber del Se-
cretario de Gobernación llevar cuen-
ta y el registro de todos los terrenos 
del Gobierno ocupados por las fuer-
zas armabas y la Policía de la Repú-
blica, é inspeccionar y atender tales 
terrenos y lugares, así como los edi-
ficios pertenecientes al Departamen-
to de Gobernación, y establecer zonas 
militares, cuidando de todo lo que á 
las mismas se refiera. 
Art ículo 138.^E1 Secretario de Go-
bernación t endrá bajo su autoridad é 
inspección los establecimientos Pena-
les, y d ic tará disposiciones y regla-
mentos para el gobierno de los mis-
mos. 
Artículo 139.—El Secretario de Go-
bernación t endrá el gobierno y direc-
ción de todos los asuntos rdativos á 
Correos. 
Tendrá también, de acuerdo con la 
Ley, autoridad para celebrar contra-
tos para el transporte de correspon-
dencia y alquiler de Oficinas de Co-
rreos, y a tenderá á todos los asun-
tos concernientes á la Administración 
del servicio de Comunicaciones. 
Artículo 140.—Será deber del Se-
cretario de Gobernación, atender al 
cobro de las Rentas de Correos y Te-
légrafos, y de la de Teléfonos, cuando 
se establezca un servicio oficial de es-
ta clase, que sea propiedad del Esta-
do, y hará los ingresos de tales rentas, 
de acuerdo con la Ley. 
Artículo 141.—El Secretario de Go-
bernación tendrá el gobierno y direc-
ción del servicio telegráfico de la Re-
pública. Será su deber, conservarlo 
en-el debido estado de eficacia, y am-
pliarlo de tiempo en tiempo, dentro/ 
de los límites autorizados por la Ley, 
y tendrá también el gobierno y di-
rección de los servicios telefónicos, 
que sean ó fueron propiedad del Es-
tado. 
Art ículo 142.—El Secretario de Go-
bernación tendrá jurisdicción sobre 
todos los asuntos relativos á. la inspec-
ción y supervisión de las líneas par-
ticulares de telégrafos y teléfonos 
que funcionen mediante concesiones 
del Esta'do. 
Artículo 143.—Será deber del Se-
cretario de Gobernación, dictar dis-
posiciones y reglamentos para los ser-
vicios de telégrafos y teléfonos públi-
cos ó particulares. 
Artículo 144.—El Secretario de Go-
bernación tendrá jurisdicción en los 
asuntos relativos á cables submarinos 
y estaciones de telegrafía sin hilos. 
También t endrá la inspección en el 
establecimieato de plantas eléctricas 
para el alumbrado y otros servicios 
industriales, en cuanto puedan afec-
tar intereses generales, al efecto de 
hacer cumplir las prescripciones de 
la Ley. 
L a É < N a u t i í u s , , 
e n ! a H a b a n a 
Reprwlácimos de la excelente Re-
vista Comercial Ibero-Americana, 
"Mercur io , " que se publica en Bar-
celona y Madrid, el siguiente bien me-
ditado artículo, cuya lectura reco-
mendamos á nuestros lectores: 
" L a corbeta "Nau t i lu s , " nuestro 
buque-escuela, ha visitado última-
mente el puerto de la Habana, siendo 
•la primiera nave d-e guerra española 
que 'ha enarbolado l'a bandera nacio-
mail en las aguas úe Cuba, después de 
a.quel d ía triste en que fué arriada en 
el castillo del vMorro. Los españoles 
residentes en la Gran Ant i i l a y los cu-
banos han acogido la ensaña de la an-
tigua Metrópoli con entusiasmo deli-
rante; ha sido la reconciliación defi-
nitiva y sincera entre la colonia eman-
cipada y la madre patria, que ansia 
verla grande y feliz. 
La independencia de >la América es-
Trnñ>iíi eontinental fué seguida do un 
período d-e incomunicación fatal y te-
rrible para los intereses y la vida áS 
aquellos países; años y años pasaron 
afntes de <jue España se resolviese á 
reconocer el hecho consumado. Había 
promediado la pasada centuria sin 
que hu-biésemos firmado los tratados 
de paz y amistad con las nuevas na-
ciones ( | U 0 habían surgido del des-
membrada imperio. 
En 1863 reconocíamos formalmen-
te la independencia de la República 
Argentina, que se 'había realizado el 
año 10, consagrado el año 21 por 
Portugal, y -el 22 y 23, respectiva-
mente, por los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña. Algo parecido ocurrió 
con las demás Repúblicas. 
Fué un craso error y una obstina-
ción perjudicial de nuestra parte, que 
ocasionó hondos quebrantos á todos, 
impidieindo di desenvolvimiento del 
espíritu de nacionalidad, que debía 
sustituir á la fuerza del Estado. Las 
colonias inglesas no pasaron por tan 
duro trance, y al punto se organiza-
ron, manteniendo en su seno los ele-
mentos sajones y sus relaciones mer-
cantiles y sociales con ¿a antigua Me-
trópoli. ¡ Cuántos esfuerzos y •elemen-
tos malogrados! Las casas españolas 
desaparecieron, las corrientes comer-
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das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a ^ o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
ciales cesaron, perdieron influjo los 
españoles residentes en América, que 
tuvieron que emigrar ó sucumbir. Y 
por esta falta de elementos d? resis-
ten-cia y de gobierno, se produjo ea 
América la anarquía, en tanto que Es-
paña persistía en el alejamiento com-
pleto é infecundo de sus antiguas co-
lonias. 
Con Cuba, por suerte, no ha sucedi-
do así. E l reconocimiento fué subsi-
guiente á la independencia; el hecho 
fué coronado por el derecho. En 
consecuencia, los españoles pudieron 
continuar en Cuba, mereciendo ma-
yor respeto que antes y un afecto más 
cordiaJ ¡ las relaciones creadas no se 
rompieron; las casas españolas se 
mantuvieron en pie. De este modo, 
España siguió influyendo en eí orden 
de las ideas, de los sentimientos y d3 
los interesas. 
Las voces que han aclamado con 
tanta efusión á la bandera de la 
" X a u t i l u s " responden á la supervi-
vencia del espír i tu y á ¿os impulsos 
de la sangre. 
Nosotros ansiamos saludar aquí, de 
igual modo, para corresponder á esas 
efusivas demostraciones, á la 'bandera 
de la República de Cuba, á esa estre-
l la solitaria que un d ía concitó nues-
tros odios y hoy ©cilicita nuestros 
amores. 
Pero, tras d-e los buques de guerra, 
queremos que ser̂ n los buques mer-
cantes los que lleven á e^tos y á aque-
llos puertos las respectivas banderas, 
porque las e-scuadras sen h e d í a s para 
los trasatüánlioos, puesto que el pabe-
llón de las navios de combate no tie-
ne valor alguno cuando no sirve para 
amparar la bandera nacional que cu-
bre las mercancías y los productos, 
donde va oí1 alma y el trabajo de los 
pueblos, al par que el anhelo más vivo 
de paz entre las naciones." 
LAS AI.MÓRRAKIS SB CXt'AN KV « « 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D15 PAZO, ya 
sean shriples, sangrantes, con PICJÍZOH 6 ex-
ternas, por rebcl:i«s aus sean. 
i c a 
En el aniversario d^ la independen-
cia de nuestra patria la consagramos 
gustosamente estas líneas destinadas á 
manifestar al mundo una vez más, su 
posición geográfica, estratégica y co-
mercial de primer orden, colocada por 
la naturaleza á la vanguardia de las 
naciones suramericanas, como centine-
la avanzada para proteger su indepen-
dencia, sobre todo en no lejana época, 
cuya importancia como país libre será 
muy considerable. 
La república de Colombia está situa-
da al noroeste del continente sur ame-
ricano; su extensión territoral mide 
1.350,000 kilómetros cuadrados, con 
costas sobre el océano Atlántico de 
2.500 y sobre el Pacífico de 2.560 k i -
lómotro.s; tiene cinco millones de habi-
tantes, pudiendo albergar cuarenta mi-
llones más. 
La variedfui de climas, feracidad de 
terrenos y ;ihnndancia de riquezas mi-
nerales y v •'. I's que encierra tan 
vasto terriU.rio. brinda como ningún 
otro país • xívlmt.-'s y provechosas 
oportunidades para la inversión de 
grandes y pequeños capitales, hoy que 
la competencia tanto en los Estados 
I nidos de Norte América como en Eu-
ropa, los obliga á buscar campos de 
actividad reproductiva en países nue-
vos menos explotados. 
La paz, la seguridad y el progreso 
son hoy el único anhelo y el propósito 
inquebrantable de la generalidad de 
los colombianos; sus diferentes puertos 
en arabos océanos están abiertos no 
solamente para su tráfico comercial, 
sino también para recibir emigrantes 
útiles y sanos de toda nacionalidad; tan 
distinción de razas, á quienes se ofre-
ce hospitalidad, garantías y amplio 
campo especulativo, que por exceso de 
población les niegue su país natal. 
Tiene Colombia 12 líneas de ferroca-
rriles: construidas y en explotación 
750 kilómetros y en obras de avance 
activo 300 kilómetros más y contrata-
da la construcción de siete nuevas lí-
neas, cuya extensión excederá de 1,000 
kilómetros. 
Todas las poblaciones del país están 
comunicadas por hilas telegráficos, co-
H 
i n y e c c i ó n 
Ca" grande. 
fOvn de 1 i & dias Is 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espemiatorrea. Leucorrea 
Flore» BUneaa y tod* dase d* 
ijoa. por antiguos qno sean, 
va-a tirada n > cansar Estrerhecoa 
fn «sportfico para toda enferm*-
\»'\ mucosa ÍAbre de wneno. 
De venta «n todas las 
Prap&nds inissaents for 
! Ems Cteaica! Cr 
OINCINNAT1, 




filis v Hernias o que-
braduras. 
4W H A B A * A 
C. 271S , 
rreos semanales y caajb^ ^ 
aln 
te transitables, cuyos servil 
teados por el tesoro nació 
ciudades principales ha-
eléctrico, teléfonos v tranw. 
bierno posee edificios v a l i ^ el S í 
de los más notables de g,/0*' « ^ Z 
el Capitolio nacional en r * ^ « í ? 
y el teatro ' ' C o l ó n " de B o ^ ^ S 
m movimiento comercial H 
tación de Colombia, en le a > e*Pof 
fue por valor de $13.790 00?) de % 
portación de $12.500,000 ^ ' n ^ W 
vor de la exportación $1.29^ 0 ^ *»• 
diferencia restablece el equil í ^ 5 ^ 
nanciero comercial del 10 Tu 
algunos años andaba en n,;?* 
nivel; el giro de los rnism^ d * 
en el presente año promete ,in J?0^ 
do semejante. re3tilta. 
Las rentas públicas de U v 
producirán en el año en c,,^ , ^ 
ma de $13.000.000. y comoT U 
puesto total de gastos es de S l O n S ^ 
tendrá el tesoro nacional nn c;^)-000 
de $3.000.000; pertenecen taS?*1 
Gobierno las doce líneas de fe n ^ 
les en explotación valuadas e / S ? ^ ' 
llonrs; las ricas minas de ,m5• 
de ^Mu2o" y ''Cosquez" ^ 
dncen anualmente $200.000- ] ^ 
ñas de Zipaquizá, Nemocón v nÜ! ^ 
le rinden $300,000; las c a r b ó n ^ 
"San Jorge" y "Val le D u p a r ' ' ? ' 
lor incalculable por su extensión 
na calidad; los inmensos terreni 
dios en difei-entes localidades del 
llamando la atención sobre todoí31? 
gran región del "Amazonas", 
pueden fundarse nuevos departa 
tos, en condiciones muy ventaiosaj! ^ 
su posición, fertilidad' de terrenos ^ 
quezas naturales y gran facilidad d' 
comunicaciones con buques de van» 
por estar cruzada por diferentes r^' 
navegables tributarios de los e&ndxW 
sos "Orinoco" y "Amazonas."* ^ 
Durante la guerra de 1898 á l!)02el 
Gobierno emitió mi l millones de pesa 
en papel moneda, con la garantía di 
sus rentas; la actual administración 
presidida por el señor Genera! : 
Reyes, ha obrado el estupendo prodi. 
gio de amortizar $650.000,000 de tal 
emisión; y el empréstito que trata de 
obtener en el extranjero será destina-
do especialmente para valorizar el res. 
to del papel moneda circulante y dar 
avance y pronto término á los ferroca-
rriles en construcción, principalmente 
los que deben comunicar el centro del 
país con los océanos Pacífico y Atlán-
tico, para fomentar la exportación de 
sus inmensas riquezas naturales y el 
desarrollo de industrias en la Nación. 
Abierto al tráfico universal el Canal 
de Panamá, se ha calculado que allí se 
consumirán dos mil toneladas diarias 
de carbón mineral para la provisión de 
todos los vapores que lo transitarán; 
siendo Colombia la nación inmediata 
al Canal y poseyendo abundantes car. 
boneras y facilidades para suminis-
trar el combustible en sus puertos de 
ambos océanos, como ningún otro país 
puede augurarse que esta espcculaíión 
le producirá anualmente algunos mi-
Dones de pesos. 
Si nuestra Rfcftóftliea patria ha te-
nido prolongado periodo de locuras y 
martirio, como acontece á toda fwá6k 
joven, al presente ha entrado decidi-
damente en la edad del juicio y en los 
días no lejanos, que anhelamos vor. le 
llegará también su tumo de prosperi-
dad y de glorias. 
R . ZAWADZKY. 
(Las Novedades de New York.) 
La fórmula de las " Grantillas" r.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seno-
ras v señoritas. 
Las "Gran t i l l as" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
quidas contienen gran proporción 41 
este veneno que no otra cosa ;s el 8M 
cohol. , 
Pídase el l ibro número 12 Qne frfTa 
de las enfermedades del sexo b?^-
D i r i g i r á A la casa fabricante doct<* 
Grant's Laboratories, 55 
Street, New York. 
La misma casa manda g ™ * £ 
frasco muestra de Grantí l las.^IVa^. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de la cer-
veza l a c o n v i e r t e en aper i t ivo , 
y n o h a y j i m s n n o que saPer^ 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a 
c e r v e z a LÍA 
¿Por qué sufre V. <^«^dl«Pe?f(!¿LuE^, 
la P«p«ina y Ruibarbo de BOt^u 
Y se curara en pocos dlaa. r«c"" 
eu buen humor y su rostro se P"1 
rosado y alegre. 
L* repulan y Kaibarbo de Bo»««»e-
produce excelentes resurtados en ^ 
tratamiento de todas las erlIl:LrrAiKia, 
del estómago, dispepsia. ••Vfrííí-
Indlgestiones. digestiones le?0f%mb»-
flciles, mareos, vómitos P6.1"^- êu-
rasadas, diarreas, estreñimiento, 
rastenla gástrica, etc. DTTTBAH-
Con el uso de lu PEPSINA T ^FvOO» 
BO. el enfermo rápidamente se y ^ 
mejor, digiere bien. Mlf»1,^ JSZoito 
alimento y pronto llega i 1» c-11̂  
completa. _ 
Los mejores medico» la recetan. 
Doce anos de éxito creciente. u 
Se vende en todas las botica» « 
c. 1530 n - i w — 
C. 2672 1 AS-
4* J 1 
Se alquilan á cualquier punto de la lila. Pidan catálogo. Más de dos mil pelioa' 
laf en existencia. 
Adquisición contfnua de novedades procedentes de las mejores fábrica1*. 
Teléfono 3»* Prado 1Ü7. Telégrafo! Pe l ícu las . 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 2681 1 Aff. 
PREMIADA CON ME DALLA DE ORO EN LJU ULTIMA EXPOSICION DE PAKI* 
C ú r a l a debil idad engeueral , e s c r ó M a y raqui l is mo de los ftilW* 
D I A R I O D 2 L A MARINA—Edic ión la mañana.—Agosto 29 de 190* 
rhasta ahora) últ imo fugador 
del cautiverio filipino es un hombre 
„n años de edad q 
^ o v hará 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
La leyenda del cautivo 
Bilbao ». 
cuent» de un hecho P" d 
repetido en d.verSoS pun'»» de 
deTos crueles tagalos y regresar a Es-
paña. 
Z ^ ^ n T Á ^ d e que se 
^ e en 6 anoche demacrad y a-
l ü n l en una taberna de San M.guel 
^ l l í S que era natural de Logro-
fio v que se llamaba José Martínez 
v Caballero, y refirió la conocida his-
toria de trabajos forzados, hambre 
malos tratos, evasiones frustradas, mi 
llares de españoles que quedan en po 
¿eT de los tagalos. . . 
Hombre escamón el tabernero, Ua 
ro6 á dos obreros de la fábrica de pa 
-el de Arrigorriaga, que sirvieron en 
Filipinas durante la guerra, y S P dice 
que uno de ellos reconoció al Mart i 
nez como compañero suyo 
paña. 
El hecho se ha comentado; pero 
como la historia del cautiverio ha pa-
sado á engrosar el vasto repertorio 
de timos españoles, todos muestran 
dudas respecto dé su autenticidad 
Explosión en Barcelona—Los heridos 
Barcelona 8. 
Reproducimos lo de la explosión de 
la bomba por estar más ampliado el 
de cam 
suceso. 
" E l Heraldo de Madr id ' la expli-
ca asi: 
"Apenas cumplido el fallo de la jus-
ticia con el desventurado Juan Rull 
cuya ejecución se creía que serviría de 
ejempbaridad y podr ía producir al 
gún resultado provechoso en la repre-
sión de los atentados terroristas, una 
nueva explosión, ocurrida anoche, ha 
vuelto á poner de manifiesto la osa-
día é impunidad con que se mueven 
estos sistemáticos enemigos del orden 
social. 
El hecho ocurrió de la siguiente ma 
ñera: 
* Un vaporcito de los llamados "go-
londrinas," que circulan diariamente 
desde el muelle de la Paz á la Barce 
loneta, efectuaba uno de sus "viajes, 
ocupado totalmente por las numero-
sas personas que en este tiempo se 
bañan en aquella playa ó gustan i r 
á dar por ella un paseo. 
El barco había llegado al término 
de su expedición, y cuando los pasaje-
ros lo habían ya abandonado, el co 
brador tocó inadvertidamente con el 
pie un objeto escondido debajo de 
un asiento, en la banda de babor, jun-
to á la proa. 
Entonces se produjo una detona-
ción formidable. Simul táneamente ca-
yeron al suelo los tres únicos hombres 
que en el vapor quedaban, que eran 
el administrador. Baldomcro A l b i : el 
patrón, Víctor Mateo, y el cobrador, 
Carlos Jeremía, y comenzaron á lan-
zar agudos lamentos. 
En su auxilio acudieron algunos 
marineros de los buques anclados en 
el puerto, que precipitadamente asal-
taron el barco donde había ocurrido 
la explosión. 
Los heridos fueron conducidos pa-
ra curarlos al dispensario de la Bar-
celoneta, donde se apreció que las he-
ridas no tenían mucha gravedad. 
E l vapor sufrió bastantes desperfec-
tos. . 
En el muelle se personó inmedia-
tamente, para instruir diligencias, el 
capitán de navio don José Amigó, en 
funciones de juez de guardia del fue-
ro de Marina. 
A lo que parece, la bomba sólo es-
taba rellena de pólvora. 
Si llega á ocurrir la explosión Un-
tes, cuando el barco navegaba lleno 
de gente, las desgracias ocurridas hu-
bieran sido muchas. 
Revela la perversidad del autor del 
atentado, no sólo el lugar elegido pa-
ra su realización, sino también el he-
cho de que los viajeros que suelen 
efectuar estas agradables excursiones 
son, en su mayoría, mujeres y niños. 
La noticia, al ser divulgada, ha pro-
ducido en Barcelona general indigna-
ción. 
El indulto de Mar ía Queraltó y 
Hermenegildo Rull . 
Madrid 9. 
La "Gaceta" de hoy publica el si-
guiente Real decreto: 
"Vis to el testimonio de la sentencia 
dictada por la Sala de lo criminal del 
Tribunal Supremo declarando no ha-
ber lugar al recurso de casación admi-
tido de derecho en beneficio de Mana 
Queraltó Gatell y Hermenegildo Rull 
Queraltó. ni al interpuesto pí^r los 
mismos contra la sentencia de la Au-
diencia de Barcelona, que les conde-
nó á la pena de muerte en causa sobre 
atentado por medio de aparatos ex-
plosivos : 
Teniendo en cuenta las lircuustan-
cias que concurren en e*tos reos; 
Vista la K'y de 18 de Junio de 1870. 
que reguló el ejercicio de la gracia 
de indulto; 
Oída la Sala de lo criminal del Tr i -
bunal Supremo y la Comisión perma-
nente del Consejo de Estado, y con-
formándome con el parecer de mi 
Consejo de ministros. 
Vengo en conmutar la pena de 
muerte impuesta á Hermenegildo Rull 
Queraltó y María Queral tó Gatell. por 
las de cadena perpetua y reclusión 
perpétua. respectivamente, con sus 
accesorias correspondientes. 
Dado en San Sebast ián á cuatro de 
Agosto dp mil novecientos ocho.—Al-
fonso.—El ministro de Gracia y Jus-
ticia, Juan Armada Losada. 
Lo de la bomba.—No hay detenidos. 
—Los heridos. — Testamento de 
Rull.—Palabras de La Cierva.—Co-
mentarios. — Animación. — Policía 
despistada. 
Barcelona 8. 
Respecto á la bomba estallada ayer, 
y como es ya costumbre, no hay un 
solo detenido. Es de esperar que sea 
este un crimen más que quede en la 
impunidad. 
E l alcalde accidental, señor Bastar-
das, acompañado del doctor Batalla, 
ha visitado esta mañana en sus domi-
cilios á los heridos por la bomba de 
ayer. 
No se han presentado complicacio-
nes y están bien asistidos. 
Además de los tres que fueron cu-
rados en el dispensario de la Barce-
loneta. está también herida en el bra-
zo derecho una mujer, llamada María 
Serra y Omar. casada, de treinta y 
cuatro años, domiciliada en la callo 
de San Sebastián número 12. bajos, 
en la barriada de San Gervasio, y que 
fué curada en su domicilio por el doc-
tor Francol í . Sigue, relativamente, 
bien. 
Juan Rull ha dejado en su testa-
mento 1,000 pesetas para Magín Mer-
ced, que. como se recordará, estuvo 
procesado por uno de los atentados 
terroristas, siendo absuelto libremen-
te. 
Los comentarios hoy versan princi-
palmente sobre dos puntos: la ejecu-
ción de Juan Rul l y las palabras qué 
sobre el mismo asunto se dicen pro-
nunciadas por el señor La Cierva an-
te los periodistas de .Madrid para ex-
plicar el por qué dp haberse llevado 
con tanto sigilio todo lo referente á 
dicha cuestión, lo mismo que acerca 
del indulto de la madre y hermano 
de Juan. 
Respecto á las palabras de La Cier-
va, baste decir que han caído ayer 
en Barcelona como una segunda bom-
ba, principalmente entre los elemen-
tos solidarios, que no sería extraño 
que al reanudarse las sesiones de Cor-
tas hicieran sobre el particular alguna 
pregunta al señor La Cierva, si el mi-
nistro no rectificase sus juicios. 
Hoy, como domingo, la animación 
es grande en todas partes. 
Parece como si no hubiera sucedido 
nada. Las "golondrinas" que hacen 
el viaje á la Barceloneta van atesta-
das de gente. Va no se acuerda na-
die del suceso de ayer. 
Como antes digo, no hay ningún 
detenido. La Policía está despistadí-
sima: corre de un lado pirra otro des-
de ayer, á La hora en q(ue se ejecutó 
á Rull . y ya no sabe qué hacer, por-
que toda la tarde estuvieron los agen-
tes corriendo de acá para allá por 
las Ramblas y por todas partes, y á 
pesar de eso estalló la bomba. 
La Exposición de Zaragoza 
Zaragoza 9. 
La Exposición continúa animadísi-
ma. 
Anoche hubo verbena, fuegos arti-
ficiales, iluminaciones y conciertos 
UNA ACCION NOBLE. 
^ os es grato nnrmeiar á nuestros lectores 
íiue el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y ñlSatropo, ha puesto de venta en lao 
farmacias su gran remedio para las indi-
i?esuones y demás dolencias estomacales, 
ían Justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
Pacientes que son víctimas de enferme-
aadas del estómago, indigestiones, estrefli-
miento, bascas, malestar general después 
7* las comidas, entumecimiento é inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
«lecciones cardiacas que provienen de la 
^ 5 ® ^ ° ° ' 00 vacilasen en probar el 
^?HEMO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
'íEstas pildoritas entonan muv pronto el 
estomago, y poriniten comer, sin desazón, 
loaue se desee. í 
Encarecidamente recomendamos & todas 
jas personas que sufren de flatulenoias en 
ios intestinos, de gases en el estómago ó rnr-erU,íí8 ventQao». y todas aquellas 
tuyos alimentos se agrian y cuvo aliento 
es fétido, que prueban este remedio. 81 
itlHfR? üd- ajxrtito; si se nota Ud. cierta 
iJnguldez ó debilidad; si la circulación 
ae su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vanidog antes ó después de las comida»: 
S L f i ^ l S r i * lenfflm de mal «>lor; si n̂oece va. de erutos acuosos, ó si su 
?f£??££l 6816 dolorido, pruebe Ud el 
D Í ¿ P ? P Í ? A I ) E M™™™ PARA LA 
a ! ™ ^ y ,le sorprenderá & Ud. 
teradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros loétores pueden obtener este 
mned.o en las boticas ni precio ínfima 
«o - J centavos en oro, la botelia-
por las bandas y el orfeón, concu-
rriendo enorme gentío. 
Llegó la Comisión del Ayuntamien-
to de Barcelona, que concurre al mu-
seo de Arte contemporáneo, el cual 
quedará instalado la próxima semami. 
En los primeros días de Octubre se 
verificará el concurso hípico interna-
cional. Tomarán parte más de sesenta 
oficiales del arma de caballería de dis-
tintas guarniciones. 
Llegaron 800 peregrinos valencia-
nos, en su mayoría maestros. Hoy v i -
s i tarán la Exposición. 
La Sociedad Económica se reunió 
ayer tarde, ultimando el cuestionario 
que discutirá el Congreso de Socieda-
des Económicas de España, que se ce-
lebrará aquí en Septiembre. 
Hoy, como domingo, visitará la Ex-
posición los obreros de las fábricas de 
la localidad. 
Es extraordinaria la concurrencia 
de forasteros de toda España. 
Aumentan los atractivos de la Ex-
posición. 
" a s u n t o s ü a r i o s 
Expuls ión 
Ha sido aprobado el expediente de 
expulsión del Cuerpo de policía del vi-
gilante Luis Morales. 
Noticias Judiciales 
Hurto 
En la sala primera se verificó ayer 
el juicio oral de la causa instruida 
rontra Raimundo Raigada, César Gon-
zález y Plácido Navas, por el delito do 
hurto. 
El Fiscal sostuvo sus conclusiones, 
pidiendo para el primero ocho años 
de presidio mayor; y para cada uno 
de los demás procesados la multa de 
2,000 pesetas ó el apremio personal en 
defecto del pago. 
Publioación clandestina 
En la misma sala se celebró también 
el juicio oral de la causa instruida con 
tra Juan González y Vicente Martí, 
por el delito de publicación clandesti-
na. 
E l Fiscal señor Gutiérrez, sostuvo 
sus conclusiones provisionales pidien-
do para cada uno de los procesados la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, pago de costas con abono de 
toda la preventiva. 
Asesinato 
En la sala segunda se celebró ayer 
el juicio oral de la causa seguida con-
tra Robustiano San Martín, por asesi-
nato del chino Víctor San Chauz, rea-
lizado en el Cementerio chino el día 
28 de Junio último. 
Componían la sala cinco señores ma-
gistrados, estando la acusación á car-
go del Fiscal señor Benítez y la defen-
sa á cargo del señor Emilio del Már-
mol. 
Verificada la prueba testifical, el Fis-
cal modificó las conclusiones provisio-
nales, en las cuales pedía para el pro-
cesado la úl t ima pena, y calificando el 
hecho de autos de homicidio con la cir-
cunstancia agravante de haberlo reali-
zado en el domicilio del interfecto, pi-
dió la pena de 17 años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal. 
E l defensor, señor Mármol, modifi-
có también sus conclusiones provisio-
nales, en las cuales pedía la absolución 
del defendido, calificando últimamen-
te el delito con la atenuante de em-
briaguez alcohólica no habitual en el 
acusado j y pidiendo por tanto, la pena 
de seis años y nn día de prisión correc-
cional. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Sentencia 
La sala provisional pronunció ayer 
sentencia en la causa instruida contra 
José Tejón Li l lo . por el delito de aten-
tado á fimeionarios públicos, absol-
viéndolo de dicho delito, y remitiendo 
el conocimiento del hecho al Juzgado 
Correccional. 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala primera 
Contra Juan Martínez, por tentati-
va de robo. Juzgado del Centro. 
Ponente: señor Azcárate; Fiscal: se-
ñor Gutiérrez; Defensor: señor E . 
Mármol. 
Señalamientos para el lunes 
Sala segunda 
Contra Manuel Figueroa, por homi-
cidio. Juzgado del Oeste. 
Ponente: señor Presidente; Fiscal: 




Barrio de San Felipe 
De orden del señor Presidente, se 
invita á los afiliados y simpatizado-
res á dicho partido para que concu-
rran ¿1 sábado 29, á las 4 en punto al 
Campo d" Marte por Prado, para dar-
le la bienvenida á nuestro ilustre can-
didato á la Presidencia, general Ma-
rio Menoeal. 
Habana, 28 de Agosto de 1908. 
E l Secretario. 
Juanla Prov-inrial de la Habana 
Habana. Agosto 28 de 1908. 
De orden del señor Presidente de es-
ta Junta tengo el honor de inpitar á 
las delegados de la misma y á los se-
ñores presidentes de las Juntas Muni-
cipales de la provincia, para que se .sir-
van concurrir á las cuatro y' 30 p. m. 
de mañana, sábado, á la estación de V i -
llanueva para recibir y saludar oficial-
mente al ilustre general Mario Mono-
cal, candidato de nue.stro partido á la 
Presidencia de la República. 
Fran-cisco Chrnard, 
Secretario de correspondencia. 
JUVENTUD CONSERVADORA DE 
" C O L O N " 
Por orden del señor Presidente ci-
to á todos los afiliados á esta agru-
pación á que concurran el sábado 29 
del actual, á la calle de Animas 40. 
para reunimos é i r á recibir al mayor 
general Mario G. Menoeal. Se ruega 
la más puntual asistencia. 
Juan Cachurro, 
Vicesecretario. 
ción para que concurran el sábado 29 
do] actual, á las 4 y treinta p. m. á la 
calle de Cienfuegos número 80. pa-
ra reunimos é ir á recibir á el mayor 
general Mario G. Menoeal. Se ruega 
la más puntual asistencia. 
Alfredo Voghou, 
Secretario. 
JUVENTUD CONSERVADORA DE 
A R S E N A L 
Por orden del señor Presidente cito 
á todos los afiliados á esta agrupa-
R O X J S S E ^ X J 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L , — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l le to que e x p l i c a c l a ro y de ta l lada-
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r a y J o h n s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
1 Atf. 
B e c ó m o u n a d a m a d e G l e v e 
l a n d s e q u i t ó l a s a r r u g a s 
e n t r e s n o c h e s 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio del Príncipe 
Comité de propaganda por la candi-
datura histórica. 
En sesión general extraordinaria 
celebrada en este Comité el día 26 del 
que cursa, se acordó por mayoría, el 
recomendar á la Convención Muni-
cipal y á los Concejales del Partido, 
la postulación del señor Comandante 
José C. Sardinas y Hurtado, para el 
caríro de Alcalde de este Barrio. 
Habana, 27 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, 
Pedro B. de Castro. 
Despuís de haber acudido en vano á í s | 
ciallstas en belleza facial 
l uce parecer veinte a ñ o s m á s joven.*' Dice una s e ñ c : a 
í z Buenos A i r e s que u s ó la p repa rac ión» " Y a tengo m á s 
de cuarenta a ñ o s , pero m i cutis es m á s suave y mejor 
que l o era en m í n i ñ e z / ' escribe u n a dama de 
R i o Janeiro que e m p l e ó este maravi l loso pro-
cedimiento para qui tar las arrugas 
L?. liBSUibrldora ofrece proporcionar detalles á todas cuantas 
le escriban pidiéndoselos. Exige la promesa de guardar 
secreto. El tratamiento es muy sencillo y absolutamente 
inofensivo. Puede apücarse s i l que lo conozcan 
ni las personas de mayor intimidad 
hrr.as 
3l 
Co. ícenle, desde que la belleza 
femeTiivT luvo predominio sobre los hom-
bres y i . :porcionó á la mujer poder, in-
fluencia y riqueza, no hay una sola que 
no haya buscado la manera de retardar 
los estragos del tiempo y de hacer desa-
parecer las pronunciadas líneas de su 
rostro y los profundos surcos de su 
frente. 
Por espacio de muchos siglos, químicos 
renombrados y médicos de nota que se 
dedicaban á la conservación de la belleza 
en los rostros femeninos, hau tratado en 
vano arrancar á la naturaleza secretos 
que les permitiesen satisfacer las deman-
das de millares de mujeres ansiosas de 
preservar en sus caras y en sus formas 
lo bello y lo hermoso de la juventud. 
Helena Sanborn no fué una excepción 
á la regla general de las mujeres. Las 
dificultades de la vida y las preocupa-
ciones que las mismas engendran, dejaron 
en su rostro marcas que lo desfiguraban 
y que la hicieron alarmarse, pues veía 
que la expresión rozagante de su juven-
tud iba desapareciendo como resultado do 
la edad y que era necesario detener los 
estragos del tiempo. 
Su primer recurso fué someterse á sobas 
faciales acompañadas de las fricciones con 
cerilla para el cutis y los baños de vapor, y 
después se puso en manos de especialistas 
en la conservación de la belleza, pero 
todo en vano. Las arrugas en lugar de 
desaparecer parecían aumentar y hacerse 
más profundas. La soba facial, por es-
tirar el cutis, causaba mayores arrugas. 
Ya había gastado de este modo todo el 
dinero que podía gastar y estaba dis-
puesta á abandonar la empresa completa-
mente desesperanzada, cuando un día 
una amiga suya le dió una feliz idea, 
que de nuevo le abrió el corazón á la 
esperanza. 
Persiguiendo aquella idea, nuestra 
dama se puso á trabajar con aiiiuco y á 
hacer incesantes experimentoa, y tras 
varios meses de afanosa labor y un sin 
número de experimentos, logró producir 
un extirpador de arrugas del todo dis-
tinto á cuanto ella había visto ó cono-
cido. Lo probó en sí misma, y cual no 
sería su sorpresa al ver la maravillosa 
transformación que en una sola noche so 
había operado en su rostro. Volvió á 
usarlo la segunda noche y á la mañana 
siguiente sus arrugas habían desapare-
cido casi por completo. Después de ponér-
selo la tercera noche (tres aplicaciones 
solamente), no le quedó una sola arruga, 
y el cutis I O le puso suavísimo, limpio y 
rosado. 
Después fle esta agradabilísima expe-
riencia, la afortunada señora propagó la 
noticia entre sus amigas, y fueron mu-
chas las que obtuvieron idénticos resul-
tados, y hoy ya se ci entan por millones 
las damas que se han beneficiado con los 
maravillosos resultados de ese extirpador 
de arrugas. 
La señora V. S. Fernández, escribe: 
"Cuando me miro al espejo apenas me 
conozco. ¡Tan ffrandf1 es la traníforma-
ción que ha sufrido mi cara! No me que-
da la más mínima arruga.'' 
La señorita Inés Pascual, dice: " E l 
tratamiento de usted ha hecho que mis 
arrugas desaparezcan en una noche. Lo 
considero como un don divino para las 
mujeres. He probado todas las cerillas 
para el cutis que con nombre de "cold 
cream" se ofrecen, así como también 
varios de los extirpadores de arrugas que 
se anuncian, pero sin obtener el menor 
resultado, y "debo confesar que dudaba 
mucho de las virtudes del tratamicuto 
ofrecido por usted, mas en una noche 
todas mis dudas se desvanecieron por 
completo, pues cuando me miré al espejo 
á la mañana siguiente y vi la maravillosa 
transformación que en mi cara se había 
operado, me dijo llena de regocijo: ' 'Ya 
ho encontrado al fin lo que con tanto 
anhelo buscaba." 
Hablando de su descubrimiento, la 
señora Helena Sanborn tlice: 
"Aquellas damas que han usado cold 
creams y demás cerillas para el cutis, no 
pueden comprender cómo es que mi trata-
miento obra con tanta rapidez. Y sin 
embargo, el procedimiento es lo más 
sencillo del muudo, y no me explico cómo 
es que alguien no lo descubrió mucho 
antes. Las cartas quo he recibido de mis 
clientes dan una clara explicación del 
hecho. Aquí inserto una de una señora 
que dice que mi tratamiento le hace pa-
recer veinte años más joven; también pu-
blico certas de otras clientes no menos 
encomiásticas. No puedo explicarme como 
es que haya quien dude de la eficacia de 
mi tratamiento ante tastimoniales tan 
elocuentes como esos. Yo misma he usado 
cerillas para el cutis, me be sometido á la 
soba facial, etc., sin resultados, y por 
esta razón compadezco á las que han 
tratado iuútilmcnto de quitarse las arru-
gas, y siento gran satisfacción al poder 
ofrecer al bello sexo un procedimiento 
más seguro y más breve._ 
"Me complacerá propowlonar detalles 
á las damas que se sirvan pedírmelos. 
Exijo, como es natural, una promesa de 
guardar mi secreto antes de dar á nadie 
infonnea completos, pues necesito pro-
tejer mis intereses. La persona quo ad-
quiera mi secreto podrá hacer uso del 
mismo en su persona y entre los miem-
bros de su familia, pero no deberá divul-
garlo á nadie más. 
"Garantizo que mi tratamiento para 
la extirpación de las arrugas no causará 
el menor daño al cutis, por el contrario, 
lo pondrá suave y aterciopelado, mejo-
rará muchísimo el rostro y hará desapa-
recer las arrugas y líneas que lo desfi-
guran. Solamente se necesitan unos cuan-
tos minutos para usarlo. 
"Diríjanseme las comunicaciones así: 
Helen Sanborn, Dept. 2212, Cleveland, 
Ohio, E. U. de A. 
"Enviaré todo en un sobre sin timbre 
y cerrado, á fin de excluir la menor in-
discreción por parte de curiosos." 
PARA MILES DE PERSONAS 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacia muchos meses, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont; 
y no podia dedicarme á nada. Además 
sentía palpitaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
ios ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenia los nervios 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. Ep una palabra, no 
tardé nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
pie. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día ma 
sentía invadida 
porlamás sombría 
tristeza, hasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. Srí DARBIN 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la vida íniardaré profundo re-
conoeimiento, rñ^órdertó tomase mañana 
y tarde una ^opiUt. «ie U" "iuni Labar-
raque, ft8rmá."dómc '.(<e era el rey de 
los tónicos y (pie irte ilcvi;!» e> ia pronto 
la Kklnd y la fuerza. Hice que me cora-
ptaseu una bolilla en la farmacia y 
comen-'é á tomarlo, á el cir verdad, poco 
rsperauzada y sin ;:;an confianza ¡ Había 
ensayado tantas cusas I 
«. Desde el cuarn» día, fueron ya sor-
pi'endentes los efectos. VA estómago co-
monzó ¡i p"der digerir y recobré e! gusto 
por los alimento-. Ui-n pronto se me 
presentó de nuevg el s'ioño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba compicramente curada. ¡Qué 
dicha, recobrar al fin la salud ! \ Qué 
alegría vivir ! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á ¡-entir 
ataque alguno de !a terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perf-«•lamente. » 
El uso del nuinium Laharraque á la 
dosis de una copita dtspüés de cada 
comida, basta, en electo, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con segurida.i y sin sa< udidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y r. beldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Ouinímn Labar-
raque os todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium l.abarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sido 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos ; los adultos 
fatigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
del parto ; los ancianos debilitados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarnaque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Caso FRERE, 
19, ruc Jacob, Paris. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
garantía de su riqueza en quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. 10 
Vi 
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CUENTOS GRIEGOS 
Para el DIARIO DE LA MARINA) 
París, 12 de Agosto. 
En la colei-cion de cuentos popula-
res de] editor Lemmx, ha aparecido 
un tomo consajnrado á la Grecia mo-
derna, v vo que vuelvo de Atenas, 
me he 'apresurado, naturalmente, a 
leerlo. Pero en verdad no es preciso 
regresar de la ciudad de Aleibiades, 
para interesarse por una obra como 
ésta. L a iumaginación griega es. hoy 
como aver, digna de seducir a todos 
los que aman las bellas historias de 
hadas, de reyes, de dragones, de ca-
vernas y de ogros. 
Los revés, sobre todo, son deliciosos 
en el Iléíade fantástico de los cuentos. 
Vestidos como sultanes, tienen la sen-
cillez campechana de los monarcas 
homéricos. Los campesinos les hablan 
sin niniruna clase de ceremonias. Las 
muchachas bonitas que pasan, los 
vuelven locos. Los presagios más in-
Bignificántes los obligan á tomar de-
terminacjqnes importantísimas. Uno 
de ellos, el héroe del cuento del ''Hom-
bre sin barbas.'' se disfraza de cam-
pesino p<;ra seducir á una aldeana, 
y ctíando la abandona le deja un talis-
mán par» <i"e el lli.i0 flue nazca de sus 
snnoivs pueda reconocerlo. Otro rey, 
e] de) '•Lenguaje figurado" se pier-
de en un (Minino y entra en una cho-
za donde se enamora de la hija de 
una pobre mujer sólo porque la oye 
expresarse l'n términos complicados 
y lloridos. Kl soberano de "Las Puer-
tas de los Grandes." lleno de agrade-
eimienlo porque un pastor le ofrece 
ana manzana, invítalo á visitarlo en 
su palacio y lo colma de riquezas. 
Pero ninguno tan extraordinario co-
mo el buen monarca de la Tzitzinea. 
que oyendo un d/á á una niña del 
pueblo conocida como muy virtuosa 
y muy pobre, que exclama: "¡Quién 
fuera reina!" la llama y se casa con 
ella. 
—¡ Ks el premio de la virtud !—ex-
clama una viejecita al ver á la nueva 
soberana. • 
Y por mi fé, es cierto, pues en los 
montos helénicos, como en los cuen-
tos castellanos y en los cuentos fran-
ceses, lo que el narrador desea ante 
todo, es hacer ver que la virtud al-
ean;:;! siempre su recompensa y que 
el vicio termina necesariamente mal 
un día ú otro. Los ogros que quie-
ren comerse á los niños y las brujas 
que persiguen á las princesas; las sue-
gras crueles y los maridos desleales; 
las hermanas envidiosas y los prín-
cipes injustos, acaban siempre des-
cuartizados por cuatro potros ó pre 
cipitados desde una torre. Algunos 
de ios sérég que .sucumben malamen-
fe en estas historias son antiguos co-
nocidos nuestros. He aquí por ejem-
plo, á Barba Azul con su gran pa-
lacio, con sus estancias ll"iias de teso-
ios y con Bfcs llaves de oro ó de plata. 
Todo en él es lo mismo que en su com-
pañero el terrible señor Bretón. 
"Abré las puertas que (pileras, me-
nos esta"—dice á su mujer. Y na-
turalmente su mujer abre lo que no 
debe abrir. En lo único que no se 
parece el cuento griego al cuento fran-
cés, es en el final. L a esposa del bar-
ba azul helénico no tiene necesidad 
de recurrir á sus hermanos para ma-
tar á quien quiere ser su verdugo. 
Ella misma, con infrenio y osadía, lo 
)recipita en una fosa donde un tigre 
!o devora. También entre los que no 
sucumben hallamos antiguos conoci-
os. Un zorro que corre por los ca-
minos precediendo el coche en que su 
amo acompaña á una princesa y di-
ciendo á los campesinos: "asegurad 
que estos campos son de Triowhogís ," 
no es sino el gato de Perrault que 
grita á cada paso: "esto es del mar-
qués de Caravaca." 
A la cenicienta, hela aquí tal y cual 
la dejamos en nuestro librito infan-
til ilustrado por Gustave Doré. Con 
un traje misterioso que sale de una 
marmita encantada, la hermana pobre 
vístese cual una reina cuando sus her-
manas la dejan sola, y para ir al baile 
de la corte,le pide al hada que la pro-
teja una earro/.a invisible. E n el bai-
le su belleza y su lujo producen una 
impresión maravillosa. E l príncipe 
que la ve, corre tras ella para decla-
rarle su amor. Ella huye. En su ca-
rrera pierde un zapatito de raso, que 
el príncipe recoge y entrega á su ma-
yordomo, dieiéudole: "No me casaré 
sino con la doncella á quien le venga 
bien este zapato." ¿Puede darse na-
da más parecido al viejo cuento fran-
cés? Y , sin embargo, ni de este, ni de 
los demás, debe decirse que los grie-
gos los oyeron en sus viajes por el 
occidente europeo. Para saber todas 
las historias del mundo, no necesitan 
Niño oir la voz de sus abuelos. Antes 
que Gil de Rctz espantara á los cam-
pesinos bretones con sus crueldades, 
muchos señores helénos se mancharon 
las manos con la sangre de sus espo-
sas. E l Trimatos devorador de muje-
res, es un monstruo pagano. En cuan-
to al zapatito de la Cenicienta, ¿có-
mo no reconocer en ella la sandalia 
que sirvió á un rey de Egipto para en-
contrar á la cortesana Rhodopa? La 
Grecia antigua es de una riqueza ima-
ginativa inagotable. Sin querer, los 
nuevos griegos van hacia la antigüe-
dad como hacia la fuente que no se 
seca nunca. Del Asia vecina, del Asia 
magnífica de las "Mil y una noches." 
apenas toman el lujo exterior, los 
mantos de los reyes, los collares de 
las hadas, las alfombras de los pala-
cios, los plumajes de las aves, la vege-
tación de los jardines, la monstruo-
sidad de los esclavos negros. Pero 
aun en los cuentos en que se nota el 
origen oriental, hay una medida y un 
gusto enteramente áticos. 
La sombra del divino Ulises, pro-
tege al país de las ruinas. Los caba-
lleros que corren tierras viendo cosas 
raras y escapando á peligros compli-
cados, son los héroes nacionales por 
excelencia. En la historia del "Pes-
cado Hechicero," hay un rey que lla-
ma á un hombre que pasa y le ofrece 
la mano de su hija. "Pero—dice el 
cuentista—éste la rechazó clarameiv 
te alegando, como motivo, su deseo 
de rodar tierras todavía durante mu-
chos años." Y ante tal razón, el rey 
mismo se inclina. Los reyes saben que 
viajando se aprende á vivir, á tener 
un ingenio despierto y á saber enga-
ñar á todo el mundo. E l engaño, 
cuando es hábil, se convierte en un 
acto plausible. En la aventura de 
los dos ladrones se ve hasta dónde 
llega este sentimiento de admiración 
por la sutileza maligna. ¿Queréis que 
os cuente este delicioso cuento pa-
ra terminar? E l caso es que el sobri-
no dice á su t ío: "Vamos á robar-
nos todo el oro que el rey tiene en su 
arca." Y el tío exclama: "Fácil es 
decirlo, no hacerlo." Mas como el so-
brino es listo, logra subir hasta el 
lugar donde está el arca; logra abrir-
la luego, y por último logra llevarse 
el dinero. Poco después su majestad 
va á buscar unos cuantos escudos y 
no encuentra nada. 
Entonces llama á sus consejeros, 
con los cuales conviene en sacar de la 
cárcel á un sapientísimo ladrón pa-
ra pedirle que les explique cómo ha 
podido ser robado el real tesoro. "Pa-
ra averiguarlo, contesta el ladrón— 
no hay más que poner una trampa so-
bre el arca." E l rey hace en el acto 
poner la trampa y en la noche el tío 
cae en ella. E l sobrino viéndolo per-
dido, le corta la cabeza y corre á su 
casa para decir á su tía: "Por todos 
los santos no se te ocurra llorar á tu 
marido muerto, pues entonces estamos 
perdidos, y si quieres llorarlo, yo ya 
te diré cómo." Al día siguiente el 
rey pregunta al ladrón (pié puede ha-
cerse para descubrir el nombre del 
decapitado. "Exponed el cuerpo en la 
plaza—responde el ladrón—y el que 
llore al verlo, ese es su pariente," Al 
mismo tiempo el sobrino dice á su tía: 
"Para poder llorar impunemente, lle-
na un jarro de leche, déjalo caer jun-
to al cadáver y entonces ponte á ge-
mir como si fuera por el jarro." En 
la noche los guardias dan cuenta al 
rey de que ningún ciudadano ha llo-
rado al muerto. "Sólo una mujer— 
agregan—lloró pero eso fué porque 
se le rompió un jarro / ' E l ladrón 
asegura que aquella mujer es parien-
ta del decapitado y que los guardias 
hicieron mal en no prenderla. Lue-
go aconseja que se pongan algunas 
piezas de oro bajo el cadáver y que 
se vigile á quien las robe. E l sobrino 
se llena las suelas de los zapatos de 
cera y al pasar se lleva las mone-
das. Él ladrón indica otras tres ó 
cuatro maneras de descubrir al cóm-
plice del descabezado. Como ninguna 
dá resultado, se confiesa vencido. En-
tonces el rey hace publicar un bando 
en el que ofrece la mano de su hija 
á quien, siendo el cómplice del muer-
to, le confiese su delito á la princesa. 
E l sobrino va al cementerio, le corta 
la diestra á un cadáver y corre á bus-
car á la infanta á la cual le refiere 
'sus aventuras. L a infanta que lo tiene 
cogido por la mano, grita: "¡aquí es-
tá el ladrón I , " pero el sobrino suel-
ta la mano del muerto que se queda 
entre las de su alteza y sale corrien-
do, "Entonces—termina diciendo el 
cuento—su magestad jura de un modo 
formal que cederá su trono al que le 
robó su tesoro. E l sobrino se presen-
ta y se casa con la princesa," 
E . GOMEZ C A R R I L L O . 
Tarcos y persas 
ó hermanos enemigos 
Al principio de mi estancia en 
Oriente compartía yo la opinión gene-
ral de que el Islam es una religión 
única, practicada por tofíos los mu-
sulmanes sin distinción de nacionali-
dades. Xada de eso existe; persas y 
turcos son maihnanetauos, pero los pri-
meros son "cihiitas," y consideran á 
los segundos como usurpadores; los 
segundos son "sunnitias," y tienen á 
los primeros por heréticos; unos y 
otros se detestan cordia;l.mente. 
A decir verdad. Turquía no es una 
nación en el sentido que nosotros da-
mos á esa palabra, sino una vasta co-
fradía reunida por ba fe coanún alre-
dedor del estandarte del profeta y 
cuyos fieles más están ligados por un 
lazo espiritual que por los lazos loca-
les. Es decir, que no hay Turquía, lo 
que hay es turcos. 
Persia, por el contrario, es una no-
ción débil, mal gotbernada. todo lo que 
se quiera; pero una nación con su vi-
da personal, su arte, su literatura y 
ese amor al suelo natal, al hogar, á 
la casa paterna, que son los funda-
mentos del patriotismo. 
Los orígenes del "chiismo", que se-
para la gran familia mihometana, se 
remontan á la fundación misma del Is-
lam, y ^ s siglos han pasado sin apa-
ciguar Tos odios de lambas ramas. 
Cuando Mahoma ninrió en Medina 
sin dejar hijos, dos partidos ó sectas 
se disputaron su sucesión. Uno que-
ría confiar (4 califato supremo á Alí. 
primo del profeta y casado con sú 
hija Fátimia; el otro prefería á Abu-
bekr, padre de su esposa preferida, 
Aiseba. Hussen, hijo de Alí, se había 
desposado con la hija del último rey 
de los persas; de modo, que en sus 
manos reunió todo el poder temporal 
y espiritual del vasto imperio. 
Los turcos no se conformaron con 
ese esttado de cosas, y Alí ifué asesi-
nado en la (mezquita de Koufa con 
toda su familia y 72 caballeros ami-
gos suyos; vencidos y conquistados 
por fuerza al aislamismo, los persas 
han .permanecido siempre fieles á su 
primera fe, y consideran el cihiismo 
como una reacción del espíritu nacio-
nal contra el espíritu estrictamente 
religioso. Veneran y adoran á los 
Imans, descendientes de Alí. el último 
de los cuales, el Mahady, fué tn.ms-
portado por Dios á un lugar deseono-
cido, el año 260 de la Egira, y vive 
desde entonces ignorado de todos y 
esperando la hora en que ha de salir 
de su retiro para convertir al Isliam 
á todo el 'universo. Las estampas per-
sas representan á este Mesías con el 
rostro cubierto por esposo velo. 
Desde la muerte de Alí. todos los 
soberanos persas son usurpadores del 
Poder, y el shah, lo mismo el actual 
que sus antecesores, está o'ljligiado á 
pagar una fuerte suma, á modo de in-
demnización, para tener derecho á en-
trar en las mezquitas y rezar en ellas. 
Los buenos persas, tan buenos, tan 
dulces, tan toJenantes con los cristia-
nos, no han perdonado nunca á los 
turcos el horror del abominable ase-
sinato; aunque practican una cortesía 
completamente orienta], conservan en 
su corazón, más laún que en su me-
moria, el recuerdo de la matanza, de 
la afrenta imborrable, y lo manifies-
tan una vez al año con una ceremonia 
en honor de Alí; yo he tenido h suer-
te de presenciaren la misma Constan-
tinopla este espectáculo grandioso, 
donde quizá es más interesante por 
verificarse en la patria misma de los 
usurpadores. 
Valsde es un inmenso barrio ¿ 
se amontona la colonia ners* • nd« 
nad en él un vasto patio de d L1?8̂  
con galerías aireadas por *!„ P ^ 
ventanales dibujados en furn te« 
artísticas oj i^s . E l edificio ^ de 
dra s.llena, y paree r n a n ^ l f ^ 
talPza; alguna voz ha servido I n -
fligió a los persas en horas He ^ ^ 
cion, UL "-vobj. 
Los nueve dfas que prcceH » -
fiesta están c o g n a d o s á la 
la decima tarde, á la puesta i !? 011.5 
se tapizan los muros con n J r l ^ 
nos se inundan las galerías 4 ^ 
delabros de cristal, antorchas de 
dnos de colores y c r i s t a l i n o ^ , ^ 
dores de mil faceta; 
innumerables espejos copian hasta el infinito Z „ 
bnlleo de las luces que tiemblan 
a su pie se colocan divanes adorr^ 7 
de nquísimos tapices y mesitas de U 
ca, aborrotadas con tazas de té v A 
café, golosinas, frutas y todas l a / d ^ 
zuras de ese Oriente, á la vez bárbam 
y refinado en sus placeres 0 
Los invitadDS de tódras las r e W 
nes, sin exceptuar ninguna van 1 
gando y son obsequiados eon c i er í 
cortesía digna, pero quizá desdeños? 
Las galenas del segundo piso están 
dedicadas a las damas turcas y ñor 
sas, siempre envueltas en sus 'lare ' 
velos, y a las pocas cristianas que re 
sidiendo en Constantinopla, qiier¿te 
satisfacer su curiosidad: pero nadie se 
ocupa de ellas. Deeididaonente las 
mujeres oriéntales ocupan pee,, ¿ « J 
en la consideración del sexo fon, 
Llepa la noche; un estridente ruido 
• le ti-ninles anuncia el comienzo de 
la íiest.i. Una música, compuesta de 
diez clarinetes, arpegia tristemente 
sobre un motivo de quejumbrosa me-
lopea. Ninguna marcha fúnebre iguj 
la* en tnsteza y melancolía á las notas 
monótonas y nmsimas que rasgan los 
oídos y retuercen los nervios; enton-
ces estallan ios gemidos; son los per-
sas que iloran la muerte de aquellos 
jóvenes ihéroes, arrancados á la vida 
en la flor de sus días, y lloran de ve-
ras; verdaderas Lágrimas redondas y 
pesadas se deslizan sobre sus flacos 
rostros. 
Un derviche, transportado por la 
inspiración, sube á una banqueta y 
relata impetuosamente la feroz ma-
tanza. E n tanto el cortejo se desarro-
lla lentamente. En cabeza marcha un 
homfbre. llevando el estandarte del 
profetia; después vienen llevados de 
la brida, setenta y dos caballos—los 
caballos de las víctimas—; sobre sus 
a meses penden dos escudos, damas-
quinados ricamente, y dos cimitarras 
desnudas; el último cinadrúpedo va 
envuelto cu una gasa de muselina 
blanca, con grandes manchas de san-
gre, y alrededor de él revolotea una 
Ha sirto premiada eou i> medallas de oro y ea a tocaeiOflat» 
sada preferida de cuantos la lian probado. 
Aeencla geueral: E N NA 12, A L T O S . - A p a r t a d o 240, 
Exíjase " Z L i a , M ^ t X - l ^ D O JSCt'5' alt 48-10 Ag 
vapore s de travesía. | V A P O R E S C 0 K B E 0 8 
COMPAÑIA TRASATLANTÍJA 
1 M I I J m 
Saldrá l l . IAMANTE el 1° de Sep-
tienibif á las o de la tarde el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A " 
) IBF.CTO PARA 
Sacia í m la Faina, 
¡tanta Cruz leBénfe 
s Palman t Gran Canaria, 
Vjp M í . M a i t e BiíDao. 
l \ w M (jBflaftrnp y Hayrs (Francia^ 
B i l l e t e s á e Pa sa j e de 3a p a r a 
C a n a r i a - $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
tvz elíctric» en los camarotes de tercera 
Cocina á U española. Camareros españolea. 
Servicio estn̂ raoo. Loa pasajero* de 3." tie-
Beti mesH | ara coinor. Cad* die¿ pasajeros 
de tercern tienen su camaroto. 
E1LLETUS do pasa¡e. para Vigfo, Coruña, 
Faniander y Bilbao. 
Ln y , 1102.$}, 2! 83.S5 oro espaaol. 
Kt, óí, if'is.íKJ oro americano. 
Acudirá sus consiijnatarioi: 
p U S S Á Q Y C O M P . 
Sncesoro*: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1». H A B A N A . 
Teléfono 44S. 
JfíBf- Para má*t comodidad de los pasaleros. 
ei remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Paisajeros y equípales srratia. 
c .821 tl-12 mt8-J4 
C O M P A X I A 
( H a i l i n American Lms) 
1 1 vapor correo alemán 
•aldr& diiectamenta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a l 9 de Septiembre 
PnBClU.i UB PASAJB 
!• 2a Sa 
Para Veracrui. . . . $ 38 $ 22 I 14 Para Templco. . . . 46 30 18 
(Kn oro en>afiol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, CYrdova. Irolo, Nodales, Ometusco, 
Ornaba, Pachiica, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenoraa Informaran OP con-aignaianoa 
A N T S S DB 
- i m i n o l o p e z Y sr 
A L F O N S O X I I I 
capitán Olíver 
saldré paia 
(MUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia püblica. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gljón, Bilbao* Pasajes. 
Loa billetes de paSaje solo serán expedidos 
hasta ias diez del día de salida. 
La» palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 19 y la carga á bordo hasta el 
día 20. 
La correspondencia sólo se recibe en ía 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
ca|>U¿n B O N E T 
saldrá para New York. Cádiz, Bar.-!elona y 
Gtnova el 29 de Agosto íi las doce del dia, lie- j 
vmido la correspondencia pública. 
Admite car^ay pasajeros á ios que se of'-e- i 
ce el buen trato que esta antigua'Compañía , 
tiene acreditado en sus diferentej líneas. 
También recibe carg-. para Inglaterra, : 
Hamourgo, Bréroen, Amster^AC Hotterdaiv 
Amberes y demás puertru de Europa con ) 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo seK.n expedí- ¡ 
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarla por e! ! 
Consignatario antes de correrlaa sin cuyo 
rea al alto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque i 
hasta ei dia 27 y la carga á bordo hasta el 
Ü m 28. 
La correspondencia solo se admite en 
Administración de Correos. 
i L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
cá pitán Oliver 
saldrfi para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el •.' de Septiembre llevando la corresoon-
dencia pñblica 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez de día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día !• 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ésto fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o ¿ r 
EMPRESA OE M E S 
DE 
SOBRINOS DE CERRERA 
fe. «n C 
n u m oc u m m 
dnranre el mea de Agosto de 190S. 
Nota.- Esta Compañía nene abierta una pcliza iioiant<¡. asi paia esta Un»a como p*-ra todas las anuías, oajo la .-uai ^ueaes a**-gurorse todos los efectos aue se embarquen en sus vaporea 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglarnoiito 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el I 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa- I 
fila no admitirá bulto alguno de equ.paje l 
que no lleve clarameiits> estampado él nom-
bre y apellido de su duéño, así como el del 
puerto de destino. 
la 
•£802 
HEILBÜT & RASCH 
APAll JLAI>«> 
Kl. VA.PCB 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
Salrtríl para Puerto Limón, Colón, 
Sabunilla. ( ura/ao. Carúpano. T r i -
nidad, Pom o. San Juan (1<- Puerto 
RICO, Las Palmas rtc (irán Canaria, 
CAdix y Barcelona 
(obre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tardellevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» para Puerto LimAa. Co-I6n, Sabanilla, Cura«ao. 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario v del 
Pacllico y para Maracaibo con trasborde en 
Curasao. 
L.os billetes de pasaje ser&n expeUl-
dus nasta la.s diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por ei Consignatario antes de correrías, sin cuyo requisito serán nulaa 
Fe reciben los documentos de embarque 
batta el día 1. y U carga á bordo hasta e[ 
I dia de la salida. 
Para cumplir el R. D. del r.obierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
ias dirz de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignalai io 
MANUEL O rADí:Y 
OFICIOS 2S. HABANA 
C. 2420 7S-1.Í1. 
SOCIEDAD ANONIMA 
mwM EMÍMU 
Mié VAPOR BSPAAOW 
MIGUEL G A L L A R T 
Capitán l O i a s t t é » 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto el dia 
29 de AGOSTO á las 4 de la tarde directo para 
Santa < n i / . <lo la Palma, 
S.Hiita l.'rnz <le Tenerife. 
Lan Palmas (\r ( i r án Canaria 
Cádiz, Alicante, Tarrafjona 
y Barcelona 
NOTA.—Eate vapor no hará cuarentena. 
los precios de paraje para CANARIAS sen 
los siguientes: 
l .a$85 0R0-2. l$68 ID-3 ." 26-50 ID. 
Admite pasajeros, á quienei se les dará el 
esmt rudo trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para comodidad do los pasaieros, estará 
atracado al muellt; de los Almacenes de ( De-
posito San José.) \ 
Admite carga general incluso fabaco y 
aguaraicnte. 
Intormarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20.-HABANA. 
O 28i3 12-17-24 ml2-16 
Vapor J ü H á . 
Sábado 29 á las i de la tir Is. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
inin^o, Sai» Pedro de Macorit», Pon-
fe, Majaffflez sólo al retorno; y San 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 do la tardi. 
Para Nnovilas, Puerto Padre, <ii-
bara .Majan, Baracoa, Qnautánaiuo 
isólo á la idaj y Santi no de Coba. 
Vapor m m DE HBftREHA 
lodos ius uuirte» a laa & de la larde 
Fara Isabela ae bagua y CaiDarión. 
recibiendo carga en comoina^ó:: Con al 
Cuban Central r^illway , para Paimira. 
Caguaguas. Crucea. .'jejai. títeperanta, 
balita Clara y F.oaaa, 
Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento ds estos requisitos. 
Igualmei.te harán constar en ios respecti-vos conocimientos, ei contenido de los bul- i tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & j lo dispuesto por la Administración de la i Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda da ¿echa 3 da Junio último. 
Hacemos público, pa.a yenera; conoci-
miento, que no ser¿ admitido nlt * Ü R bulto 
que & juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demfts carga. 
Habana, 1 de Apresto de 1908. 
Sobrlaoa de Herrera. S. en C 
C. 2422 78-1.T1. 
H i DE R . A R S ü i i l i í m 
B A N Q U K K O S 
KERCADEfiEi 3i HABiM 
lUiuiunargae" 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana X Sijrut y vieovarjfc. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasa.ie en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -5 
lORO AMIORICANCJ.. 
Pe Habana \ Caibivrien y viceversa. 
Pasaje en primera.. 
en tercera 







T A B A C O 
DeCaibarién y Siífaa i Uaoani, 25 osntavr» 
jercio i oro americano) 
carouro oij-icoTi"» mera^TN»! 
í a rjra srencrai a flete corrido 
Para Palmira | 0-53 
„ Cairuagas "'* 0-57 
., Cruces y Laias o-ei 
„ feta. Clara, y Rodas 0-7j 
(ORO AMERICANO; 
N O T I T S . 
C And K DK CAfUytAJM. 
Se recibe basta tas ir-., f• i» tarA* dai din 
•le «"Uda. 
CAHGA OK TRaVRSia, 
Solamente so reomirt hasta I*s 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida 
atraque» «n QUANTAMAJCO. 
Loe vaporea de 101 di«< 1, 15 y 22, atraca-
: rfcn ai muelle de Boquerón y loi as io.dias I 
18, 1H y 29 ai de CaimAnsrv 
AVISOS 
! Se suplica 1 los sebores cargaaorca pt a- ' gan especial culdaUo para que todos ios ¡ bultos sean marcados con tola claridad, y 'con "i punto de residencia d» 1 receptor. 10 que harán también ^üstar los conoci-i mientos; puesto que. habiendo en -'arlas lo- 1 | «-«lidades dei Interior de les puertos donde 
1 se wacs la deícar^a utaiinta» entidades y | culcctividados con la nusma razoa rocial. la i 
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
El V^or 
V E C U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá, de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y ó0 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
V I E J j F t TVT ^ SS 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
I (Isla de Pinos) después de la llegada del 
! tren DIRECTO que sale de la Estación 
¡ de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
| tornado los SABADOS para llegar á Ba-
' tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlamentti en la 
! Estación de Villanueva 6 ReKla. 
^ara más informes acúdaae á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 7g-lJl 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Urtuoo 
Baitk-á de este puerco los iniórcolea á 
las cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O i t l > 
Heroaios Znloeta y ü m , ¿ m m . I i 
O- 2545 26'23J1. 
Tcléfunu aúiu. 70. Cablea: "l 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— UepO-sitos de valores, haciéndose cargo del Cs bro y Remisión de dividendos 6 ijilereses— Préstamos y PignoraciÓL da valores y tra-tos.— Compra y «enta de valores públicos é industríales — Compra y venta de letra* de cambios. — Cobro de letras, cupones, ato, por cuenta agena. — Giros sobre las prinoU pales plaza* y también sobre los pueblos d« España, Islas Baleares y Canarias — Pago« por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 IBÍ-IAD. 
J. BálCELLS Y COIP. 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hâ eri ps.gos por el cable y giran letrao i cona y larga vista sobre New Tor». Londres París y sobre todas las canltaies y pueblos de Kspaña é Islas Baleares f, 
Cananas. 
Agentes de la Comoafiía de Seguros coa* tra incendios. 
C. 2418 loí-UL 
O I K O S B K M T i U S 
6 . i m i « a s i m . 
BAMQ,VEHOS MERCADKRKS 2S 
Cas» orialnaliuente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos ion Bancos Nacionales de los Kstados Unido» y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
, c-2416 
J. A. BANCSSYCOr 
O B I S P O l y Y 21 
Hace pagos por ei 




8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartM de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tor*. 
New Orleans. MUán, Tarín Roma, Venecla, Florencia, N&poles. Lisboa, Oporto, Gibral-tar, Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-tea. Burdeos, Marsella, C&dlz, Lyon, Méjlcí, \ crucruz San Juan de Puerto Rico. «ta. 
BoDre todas las capitales y puertos sobra 
'••'-'••a de .Mallorca, Iblsa, Mahon y tíaut» 
Cruz de Tenerife. 
cobre Maianzas, Cárdenas, Remedios. Sft'it» Clara, Caibarién. riagua la Grande, TrinJ" dad, Cieuíuegos, Sanccl Splricus Santiago do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, r». >.c.- Uel Río, Gibara. Puerto Príncipe X Nuf-vitas. 
C. 2419 7»-lJl 
N . G E L A T S Y C o m p . 
10». A G U I A U IOS. ovutm* 
A A . H A K G U U A 
Hacen pa^os por el oible. faciH'it* 
carta-i de crédito y g-imu letra» 
ft cortil y lar;;.! vista 
sobre Nueva Yorl;. Nueva Orleans vTer!'* cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. ares. París. Burdeos. Lyon. Bayona. B»J" burgo. Roma Ivápoles. Mllin. Génova. ¡**T sella. Havre. Lella. Nantes. Saint Q"1"1 i -ype, Tolouse. Venecla. Florencia, i 
i.-lmo. etc. así como sobre todas las pítales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANAJUA» 
C. 2835 152-14*»^ 
ZALDO Y C O I F . 
O X J J 3 . A . x m i m . • z e y ' 7 S 
Hacen pagos por el cable giran leir*f.t* >.u..u. y larga vista y dan cartas do creu-sobre Nyw i'ork, Flladeliia. New O}"""? &an Francisco. Londres, Paria, fJJJj^i Barcelona y demás capitales y y 
...i..nes de los Lstados Unidos, ¿g Europa, asi como sobre todos los pueoio» ^oit.|.a., txni i-».uuo soore iuuuo î o r — — 
España y capital y puertos de Méjico. ^ 
j-ii combinación con los señores r-
< Hollín etc. Co.. de Nueva York. rec1^" , d CH'na. Japón, v sobre todas ias ciuda l.spaf.p.. " des T pueblos r>o Cuuaj*is > é jiaiia 
C. 2417 
uenes para la compra y venta de v¡A?° CJ,J. 
i oci:iones cotizablea en la Bolsa do ™r~^*h|i dad, cuyas cotizaciones se reciijen P"r diariamente. , . T I ¡ 
i C. 2416 If-W" 
D I A S I O DE L A M A R I N A—E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 29 de 1908. 
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m T i e s t « d d e l a P^o 
•oarte d e l espec-






— A™ fijas una frente Korroados en do6 ü i ^ ' J r d e fieles a algunos centenares <*e ae 
^ í ^ m i o s contra ^ ¿ ^ J 
/ . on largas túnicas bL-aJicas, 
8 ¿ R n u d ¿ brilladores los ojos 
'AxÁtacióii de la fe. Bianden 
f í o ^ r a j e sus kandjars cur-
hoces v chocan hiriéndose 
^ P erineos. ™ la san-
J ^ r g e inunda sus tumefactos ms-
e n v e s t i d o s se desgarran en W£r 
atentos jirones. Borrados de sangre 
grif"1/3 ^sin0 axiiinados por los ru-
> multitud, aquellos desgra-
t ^ Z s le mutilan con tal rabia, que 
v: n r - i i ) a m a r s e sombre eUos para 
^ S l r T m n ^ . A cada creyente se 
f v - "reca Un guardián provisto de un 
^ • °V#L-*6B destinado á amorti-
p.-ro á menudo .1 fa-
« S o ^ m S i S losPgolpes contra «í n ^ 
^ r-uando no encuentra cabeaa de 
^ S ^ t » ^ descargar su contun 
Anni* devoción. 
^A .nas.r .^cesa la fiesta- Cada.uno 
J c W é o ¿ » niejor puede las glono-
keridn • v vsn^e á acostar llevan-
baio el 'brazo la Wamca túnica, 
queda consagrada y al día si-
guiente se ha de enterrar en un lugar 
Ento Durante un mes encuéntrase 
T las calles á los Míenos «persas con 
[Tca'beza envuelta en trapos. Se les 
' a luda con respeto, con envidia: h m 
s-anado el Paraíso. 
do 
que 
Tal es H única protesta de los per-
sas contra los- .hermanos enemigos 
míe les quitaron la supremacía del 
Islam Es enérgica, aunque breve, y 
de suponer es que los turcos, si cono-
cieran el idioma castellano, dirían, ai 
ver como se mamporrean sus protes-
tsntes: ' 'Ah í nos las den todas." 
H , S. 
i r i Tónico Oriental no es a r t í c u l o para el 
exrluelro del bello sexo, pa«B t iene en 
Ti h'zote y la barba los mismos efectos suti-
vízadores y vigorizantes que ejerce en el 
cabello. ' 
DÉ PROVINCIAS 
DE C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Nuestra condolencia 
Víctima de penosa y cruel enferme-
dad ha dejado de existir en la Haba-
na la que fué ilustrada y querida 
profesora de enseñanza elemental y 
superior señora Felicia Falcón viuda 
de García. 
Era la finada madre amantís ima del 
que fué también maestro de esta lo-
calidad, señor Manuel García Falcón, 
actual director de la escuela número 
21 de la Habana, 
Descanse en la mansión de Dios, la 
venerable matrona y reciba su des-
consolado hijo la expresión sincera de 
nn más profunda pena y de toda/; sus 
amigas de ésta. 
Los candidatos conservadores 
Las candidaturas conservadoras, 
Menocal-Montoro, para regir los R i -
meros cargos de la nación ha sido 
acogida con gusto en esta localidad 
por los conservadores y elementos 
neutros. 
La carretera 
Toca ya á su término el primer 
tramo de la carretera de Zaragoza a 
Madruga. Para el mes entrante se-
rá entregado al departamento de 
Obras Públicas por la importante f i r -
ma alemana C. Hempel, contratista 
de dicha carretera. 
Los automóviles llegan hasta aquí 
ya. 
E l baile del Liceo 
El domingo 23 se verificó en e! 
magnífico salón de nuestro Liceo, un 
gran baile de socios con la orquesta 
francesa que dirige el maestro Vila-
nova. 
A l Director de Correos 
El día 25 por la tarde, salió df esta 
localidad una carta dirigida al apar-
tado 750 y fué recibida en la esta-
ción de la Habana, según loe cuños, â  
otro día á las 11 a. m. 
Como esto sucede á cada rato con 
diversas cartas que se remiten á los 
apartados, pongo en conociraento del 
hecho al señor Charles Hernández . 
Tengo á disposición de él, el so-
bre con la salida de aquí, 4 1(2 p. m. 
del día 2o y llegada á la Habana á 
las 11 p. m. del 26. 
Espero que no se repita más lo que 
denuncio. 
•vagando por las calles y ee muy fre-
cuente ver én los periódicos la noticia 
de que por carecer de domicilio y es-
tar enfermos han sido conducidos a 
hospital, donde muchos mueren en pie 
na lozanía privando de sostén á sus fa-
milias y al pais de esos brazos útiles 
y necesarios á su fomento. 
La criáis económica actual ha au 
•mentado el número de estos desgracia-
dos y ei en vez de venir en las cond 
ciones expresadas, tuvieran un tech 
propio y un pedazo de terreno que cu 
tivar. las consecuencias de la falta de 
trabajo no serían tan funestas. 
Asunto es este que merece "fijar la 
preferente atención de las autoridades 
y muy especiakneirte de las Colonias 
españolas. Aquí la tierra vale poco y 
sería muy fácil establecer colonias 
agrícolas que más tarde se converti 
rían en pueblos eo los que se disfruta 
ra de completo bienestar, opimo frut 
de esa acción colectiva que es el más 
poderoso motor del progreso. 
Sin sentir me he extendido demasía 
do sin oeuparene de otros asuntos por 
más que vivimos en una calma chich 
qtíe raya en monótona, pues fuera d 
aIgirnos casos de suicidio perpetrados 
por individuos jóvenes y del sexo fe 
menino los más. nada sucede en esta 
bendita ciudad, que entre paréntesis 
sigre progresando á pesar de la crisis y 
del temor que inspira el porvenir. 
E l Corrcsponsál 
MIQUEl. ANGEL - i 
E t u v o t r es m e s « s de et',v.'\ VSÚ 
5 m i famil ia l a E m u l s i ó n de ScotJ 
- L e g í t i m a , cuyos a d m i r a b a s ett c- :> 
5 t o s e n la n u t r i c i ó n de lor. n l f ios ¿ 
5 me h a r é s i e m p r e u n deber en £ 
§ recomendar, au to r i zado p o r la S 
5 experiencia de seis n i ñ o s que la = 
s t oman y la p iden c o m o p o s t r e ~ 
| d e s p u é s ¿ e !as c o m i d a s . " £ 
r: Isir.Ro BMÍTCO HOUEVO, § 
g Vico-Cónsul Cliile on 1* Rep. Argetif a,?. 8 
| * Deber es de tedh madre d:ir | 
| á sus hijos eítfíi enralaión-ali- •£ 
| mentó que los nutre y for te E 
| fcpce física y mentalmente. • I 
= Los niños que han tomado = 
I lá Emulsióti de Scoít no padecen 1 
£ de raquitismo ó escrofulosis, I 
| de anemia ó o'>'.;lidad, de ata- I 
| querro:-^.^of.votrasenferme- g 
| dades de la infeacÍB, porque la S 
| Emulsión de F' oU es un alimento i 
| perfecto.-;-; nutre y vigoriza i 
5 los huesos, los músculos, la I 
I 3 
5 sangre v ^ nervios de los i 
| niños y h h a o é inmunes con- S 
| tra el ataque de tales enfer- 5 5 medades. n = • 
| 0 Las madres deben tomar la i 
| Emulgión de Scott durante el | 
| embarazo y la lactancia y | 
| cuando llega el destete deben i 
| mezclar diez gotas con la | 
| leche que dan á las criaturas, | 
| aumentando la dosis en pro- = 
I porción á la edad. « i 
S 3 Ninguna emulsión 
5 es'epítima sis Uimar-
~ c" <lel "hombro con el 
g Perneado a caestas." 
5 ^'«bécenaa las tmt-
S ^ o o e s y loe lUma-
S úo* Vino», Extractos 
% y Preparaciones sin 
g »Rbor de aeche d« ba> 
g calao pci-JudidalM á la 
5 salud por contener 
g mucho alcohol y n ln-
5 Zúa aceite dt bacalao. 
| S C O T T & B O V V N E . Q a í m i c o s , I 
§1111./ ^ ' U E V A . Y O R K . <% | 
«""HiniiHHiiiiHmiiüiiunMiujuiHiimiHinmfí? 
« A N T A G L . A R / » 
D E C I E Ñ Í F U E G O S 
Agosto 26 
Ayer, con motivo de celebrar su 
santo el antiguo y querido vecino de 
Cienfuegos don Luís Armada, se vió 
su casa visitada constantemente por 
los numerosos amigos que acudían á 
felicitarle. 
Por la noche concurrió en ple'no la 
Directiva de la Colonia Española á 
cum.plimerrtar a su digno Presidente 
accideo'tal. 
También asistieron, con el mismo 
objeto, ios señares Zapico y González 
Contreras, Cónsul y Vicecónsul de Es-
paña. 
Todos fueron atendidos por los es-
posos Armada con su proverbial ama-
bilidad y cortesía, y obsequiados es-
pléndidamente con dulces, helados y 
champagne. 
Con motivo de haber sido ayer día 
de San Luís, una nutrida y selecta 
Comisión de la Directiva de la Colo-
nia Española, regaló al doctor Perna 
un termómetro clínico de máxima u -
a, en un estuche de oro con la si-
guiente inscripción; " L a Directiva de 
la Colonia Española, al digno Direc-
tor del Sanatorio doctor Perna. Cien-
fuegos 25 de Agosto de 1.908." 
El señor Celedonio O. Pelayo, hizo 
entrega del obsequio pronuneia/ndo un 
discurso sentido, elocuente y oportu-
nísimo en el que expresó el afecto que-
tiene la Colonia Española al doctor 
Perna; y éste le contestó con una im-
provisación y el respeto que siempre 
le han merecido, le merecen y le me-
recerán Jos españoles, nervio de nues-
tra riqueza; añadió el doctor que ei 
regalo era para él un s ímbolo: que la 
fijeza del termómetro simbolizaba la 
constancia de su afecto hacia los es-
pañoles ; y el oro del estuche represen-
taba que ese afecto era de buena ley; 
terminó diciendo que l levaría siem,pre 
el termómetro en el bolsillo más pró-
ximo á su corazón. 
En la finca "Las Delicias," barrio 
de Mana-cas, se cayó dentro de un po-
zo el menor Sixto P. Hernández , aho-
gándose. 
S. 131 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Agosto 26 de 
1908, 
Es indudable que pocos países hay 
en el mundo que reúnan condiciones 
tan favorables y tan envidiables como 
esta isla tan oelebrada por Colón, y lo 
mejor de d í a es sin disputa esta parte 
oriental poco conocida y la más escasa 
de población. Las dos sierras que cir-
cundan esta ciudad y que tanto embe-
llecen el paisaje, contienen inmensas 
riquezas minerajes y vegetales en su 
mayor parte inexplotadas é ignoradas 
aún de los mismos que las habitan. En 
esta época del año los que no podemos 
abandonar la urbe, que somas los más. 
nos achioharramoe porque el calor es 
insoportable. En cambio en las mencio-
nadas sierras, que distan de Cuba po-
cas leguas él fresco es tan agradable 
que hasta en el mes aotuail degenera en 
verdadero frío. Esta es sin duda la ra-
z^n porque los inmigrantes que proce-
den de Oalicia prefieren este territo-
rio que les recuerda sus montañas ga-
laicas y no padecen de morr iña como 
en otras partes. 
Una inmigración bien atendida tan-
to por el gobierno de España como por 
el de Cuba á la que se le facilitaran 
los medios de adquirir propiedad si-
tuándola en puntos convenientes en 
que la temperatura sea benigna, favo-
reoería al país y contribuiría á poblar 
en breve tiempo esas sierras con cuyos 
productos enriquecerían como por en-
canto, porque esos terrenos están do-
tados de asombrosa fertilidad y son 
susceptibles de producir frutos de las 
•zonas templadas. 
Por falta de atención por ambos go-
biernos, los gallegos que llegan aquí A 
centenares fuera de la industria mine-
ra que les proporciona trabajo, no bien 
retribuido, y de los ingenios en la épo-
ca de 'la zafra, al terminar ésta se ven 
D E H O L G Ü Í N 
26 de Agosto de 1908. 
ECOS 
D'ur&nté mi permanencia en la ca 
pital de la República, he podido in 
formarme de la necesidad de hacer 
economías en el ramo de Instrucción 
Pública, rebajando un 20 por ciento 
en los alquileres de las casas-escue 
las, é introduciendo también econo 
mías en las oficinas de las Juntas de 
Educación. 
A doce mil pesos próximamente as 
ciende la cantidad que esta Junta pa-
ga anualmente por el alquiler de las 
casas en que funcionan ciento tres 
aulas. 
Desde que Cuba se ha erigido en 
país libre, ha pagado esta Junta la 
enorme suma de "ciento ocho mi l pe 
sos," cantidad más que suficiente pa 
ra que un Gobierno previsor hubiese 
construido las cien casas, que hoy se 
r ían propiedad del Estado. 
Si eso se hubiere hecho, hoy no se 
pondr ía á las Juntas de Educación 
entre la espada y la pared, al obli 
garlas á obtener ese veinte por cíen 
to de disminución, ó á clausurar las 
escuelas cuyos propietarios no conce-
dan la rebaja, dejando cesantes á mu 
chos maestros que p a g a r á n los desa 
ciertos y despilfarros. 
Esa situación comprometida que 
ahora se crea á las Juntas, es lógica 
consecuencia de aquella inusitada 
creación de plazas de Enseñanzas Es-
peciales, nombramientos censurados 
por todo el mundo, porque no fueron 
hechos por una necesidad imperiosa, 
sino para satisfacer compromisos de 
políticos y para satisfacción de los 
que, á expensas de esos nombramien-
tos de maestras de Corte y Costura, 
Calistenia. Sloyd, Música y demás es-
tudios especiales, cometieron escanda-
losos fraudes y han hecho necesaria 
la ingerencia en la Secretar ía de Ins-
trucción Pública, de un mil i tar ame-
ricano. . . 
También se decía en la Habana que 
el aumento de sueldo concedido á los 
maestros el año pasado, les sería re-
bajado en el entrante. 
Siempre será el pobre maestro el 
que pague las consecuencias. Siem-
pre la soga romperá por lo más del-
gado. , . 
Ha cansado penosa impresión en es-
ta ciudad, el fallo del tr ibunal en la 
causa seguida contra los soldados ame-
ricanos que asesinaron á los dos bote-
ros de la Coloma, crimen que en to-
do país no intervenido hubiesen paga-
do en garrote. 
Ese fallo absolutorio ha servido pa-
ra demostrar la necesidad de unirse 
para que termine la actual interven-
ción americana, porque si los repre-
sentantes de un país que se llaiua de-
mocrático y amante de la justicia abu-
san de su poder dejando sin castigo á 
los asesinos, siendo solo interssentores, 
qué sería si, por nuestras culpas, sé 
convirtiesen en amos.. . 
N . Vidal Pita. 
C O N T R A L A D E B I L I B A D 
Las Pildoras Eosadas del Dr. W i -
Iliams son el Remedio Soberano 
para Cobrar Fuerzas y Sa-
lud, como prueban es-
tas dos cartas de 
Matanzas 
La palabra "Deb i l i dad" en t raña 
una porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición de la sangre. Acercán-
dose los calores es cuando se nota si 
uno está ó no robusto y puede resis-
t i r la fatiga: si la sangre es buena, 
pura y abundante. E l que sé siente 
falto de fuerzas ó energía debe recu-
r r i r á un buen remedio para la San-
gro. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
WüLiams son tal remedio, cuyos 
efectos son de restablecer las fuerzas 
y la vitalidad. Pruebas al canto: 
"Desde 1900 padecí de una enferme-
dad que médicos de este país no ati-
naron á curarme, estando divididas 
en su opinión acerca de su índo le , " 
escribe desde Cidra (Matanzas) el co-
merciante don Juan Gómez, conocido 
casi en toda la provincia, y conti-
n ú a : " L o cierto es que me sentía 
débil, achacoso, sin fuerzas, ánimo ó 
energía. Me faltaba el apetito, sentía 
ruido en los oidos y padecía de in-
somnio. Cuando lograba dormir era 
con sobresaltos. Deseaba estar solo, 
pues fácilmente me molestaba; en f in 
estaba en un abatimiento moral y na-
da me era agradable. Estos síntomas 
me afectaban mayormente durante el 
verano. Me determiné, pues, á po-
nnrme á curación con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams, y me es 
grato hacer constar por la presente, 
que me curé radicalmente con este 
excelente preparado." 
De la ciudad de Bolondrón (Matan-
zas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública el señor Manuel 
L. Delgado: "Durante dos años ha-
bía sufrido un decaimiento y debili-
dad suma. Me daban mareos, estaba 
falto de memoria y me acosaban una 
porción de síntomas que indicaban 
debilidad en la sangre y en los ner-
vios. Los médicos que consulté no me 
curaban y varias medicinas que tomé 
no me aprovechaban. Pero supe de 
varias personas que habían tenido 
muy felices resultados con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Wi'lliams, y 
opté por hacer un ensayo con ellas. 
Después del segundo pomo ya me 
sentí mejor. A l quinto ya estaba ca-
si curado. Pero no quise pararme al 
casi. Seguí hasta hallarme del to-
do bien, lo que conseguí al séptimo 
pomo. Lo cual rae es grato consignar, 
con permiso de que sea publicada 
esta carta, á opción del doctor W i -
lliams Medicine Co." 
En la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas Pálidas, 
el específico de familia más popular 
de los tiempos. En las boticas. 
S. B A K R O E T A S C H E I D N A G E L . 
ABOGADO. Ex-Juez de Pr imera Instancia 
Se dedica con preferencia á Ae 
can t i l e» y Divorcios. Especialid 
p e n s i ó n de pagos y quiebres. Mer 
mero 2. T e l é f o n o 143. 12938 
Mer-
n Sus-
res n ú -
6-25Ag 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3C98 
C. 2649 1 A g 
R. G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO T CIRUJANO 
Consultas de 2 a. 4. Knina S6, altea T e l é f o n o s 
1073 y 901i. 
10963 52-15J1. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO \ A O T A I U O 
Eetudlo: Mercadersa 11, p r i n c i p a l . Te lé fo 
no b29. — Domlc iUg: A n c b » dai Nor te 231. 
Te lé fono 1,S74 
C. 2670 1 A g . 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls 
po y Obrapla, T e l é f o n o n ú m e r o 790. Habana. 
12435 . 78-13Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Comercio 
B e l a s c o a í n n ú m . 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
12250 2 « - l l A g 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades vené reas . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
* A ^ u i a r u ú m . l O l . 
11957 26-6 Ag 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas p r o t é s i c a s . P r imer 
dentista de las Asoclanciones de R e p ó r t e r * 
y de la Preusa. Consultas de S & 11 a. m. y 
de 12 a 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te l é fono 3137. Habana. 
C. 2638 1 A g . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laborator io Uro lóg ico del Dr . Vi ldóso la 
(Fundado en 1S88) 
Un a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
;r qu ímico , DOS PESOS. 
CompostHa 97, entre Mwral la y Teniente Key 
C. 2^60 1 A g . 
Dr. J . Saotos iferaaMea 
Consultaa en Prado lUC. 
A I lado del D I A R I O D K L A M A R I N A 
C. 2658 1 A g . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
HETUCO-CIRVJASO 
Especialista en las enfermedades del es« 
t ó m a g o , h í g a d o oazo é intest inos. 
Consultas de 1 L Z. en su domici l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Grat is para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C. 2655 1 A g . 
ScGancio Bello y Arango 
A B O G A 1>O. H A B A N A 55 
C. 2667 1 A g . 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio B0, de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2635 1 A g . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
í i e l O r . M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azu l y 
Sornnofortna," m é t o d o dc-1 Dr . Ko l l and do 
P a r í s . Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noclie. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre A g u i l a y A m i s -
tad. 12939 26-25Ag 
P ü l f i Y B Ü S T A M A N T í i 
A B O G A D O » 
§ a n Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 2608 i A g . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépan lo a s í sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de í¡ á 4. 
C 2800 A g i l 
J)r. tó. Choniat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a .—C o n -
svltas de 1] á 3. — T e l é f o n o 854. 
C. 2642 
SOIDO N U M . 2 (Ml(t>a>. 
1 A g . 
D R G O N Z A L O A E O S T E G Ü I 
Médi-cu de ta Cnia de 
BeaeflceMcia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
. . Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C- 2 " 8 « 1 A g . 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8AR S A N T A 
N A K I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S * t 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes ios lunes, m i é r c o l e s y 
viernes á las S de la maña.na . 
S I A g . 
Dr. NICOLAS G. áe EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioras. 
c i ru j í a en general y partos. Consulta* de 11 
i 2, Empedrado 52. T e l é f o n o 400. 
. g; 2636 1 Ag. 
DR. F R A N C I S C O J . D E T E L A S C O 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas, Pie l y Vené reo - s i f l l f t l c aa . -Consu l -
tus de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—« 
Trocadero 14. —Te lé fono 45». 
a M W i A g . 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENÜRAX. 
Consultas diarias tía i a x. 
San Nico lás núin . t. Te lé fono I1S2 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
1 A g . C. 2664 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ne rv io» 
Consultas en BeJascoaln 105^ p r ó x i m o 
á Reina de 12 á 2 .—Telé fono 1839. C. 2657 1 A g . 
Pelayo Sarcia y Ssntiap Mario p i t o . 
Pfilayo Sarcia y Oresíss Ferrara a t e t o 




• t e . as. 
1 A g . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facu l tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
N ú m . 1.—Consultas de 1 á 8. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2653 l A g . 
L A MODA, A l m a c é n de muebles y joyas 
se t r a s l a d ó durante las reformas de su an-
t iguo local de Neptuno 62, a l 103 de la mis -
ma calle, Realizamos en ese t iempo que ocu-
pemos esta casa, todas nuestras existen-
cias. « 
¡ ¡ ¡VEA USTED LOS PRECIOS!!! 
Juegos de cuar to compuestos de escapa-
rate de lunas, cama imper ia l , cómoda , lava-
bo, mesa de noche 2 " m á r m o l e s , todo nuevo, 
moderno y elegante, con lunas biseladas; de 
edro, t a m a ñ o grande á ¡¡¡30 CENTENES!!! 
E l mismo juego en majagua en las mismas 
condiciones !::40 CENTENES!! ! 
Juegos de comedor compuestos de apara-
dor estante, mesa correderas, nevera, y seis 
illas, sombrerera de cedro de pr imera , nue-
o á 15 CENTENES. 
E l mismo en majagua 22 CENTENES. 
Juegos de sala, todos estilos en maderas 
del p a í s y extranjeras. 
Toda clase de piezas sueltas como esca-
parates de hombre, lavabos, camas de hie-
r ro etc. etc. Joyas, cuadros, l á m p a r a s , obje-
de f a n t a s í a . B A R A T U R A ASOMBROSA 
es en Neptuno 103. L A MODA entre Cam-
panario y Perseverancia. 
11992 a l t . 13-5Ag. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
K é d i c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a . 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C. 2659 1 A g . 
Habana 72. T e l é f o n o 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m 
1 A g . C. 2663 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. A m i s t a d 94 á una 
cuadra de San Rafael. 
C- 2710 ! A g . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del In s t i t u to . Médico del Hospi -
t a l de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Mié rco le s y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. T e l é f o n o 1026. 
9564 156-20Jn 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. 
12243 5 2 - l l A g 
DR. EL A L V A R E Z á R T I Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3; Consulado 114. 
C. 2634 l A g . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San fia ta 31, alta. . 
T L L E F O N O 1833. 
C. 2652 1 A g . 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas g ra t i s de 1 á 3. Someruelos 32. 
Te l é fono 1611. 
13030 13-26Ag 
M A M A L M E Z G A E G I A 
ABOGADO Y N O T A J i l O 
A b o g a d o d e l a £ m p r e s j a Diario de 
la Mariim, y A b o g - u d o y N o t a r i o d e l 
C t n t i o A s t u r i a n o . 
0T73A 29, altos. 
A . 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de N i ñ o s 
Consultas de 12 á 3. — C h a c ó n 31, esquina 
Aguacate. — Te lé fono 910. 
A . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿iédicu c i ru jano de l a ¿TacuiLaa da PArla 
Especial ista *n enfermedades dei e s tó -
mago é inieatinoa, s e g ú n di procedimiento 
de ios proieMores doctores Hayem y W l n t e r 
de P a r í s por ei a n á l l s i » uei ^ugo g á s t r i c o . 
CONfrULTAS D K 1 á a. PRADO 64, 
C. 2662 l A g . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamiento sugestivo H i p n ó t i c o de) A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; mar t$¿ , jueves y s á b a d o s . Reina l i o 
Te lé fono 1613. 
C. 2666 1 A g . 




Habana. De 11 á 1-
1 A g 
1 3 r . I F L o f e o l i i o . 
P I E L — S I F I L I S — SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
simos. 
J e s ú s Muría 81. De 12 fi 2 
C. 2641 1 A g . 
Z O U F í L . T T A <jrl&l 
Especiansta 'en S I F I L I S if V E N E R E O 
Cura l á p i d a y radical . E l enfermo pv.ede 
cont inuar en líUs ocuya.ciones durante el 
t ra tamiento. 
L a blenorragia se «;ura »n 15 d ías , por 
procedimientos propios y e.-pec'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades p M ^ l á ? de la 
mujer, de 2 á 4. Á G U I A R 126.' 
C. 2711 . A „ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
U n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s exc l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que eiuplea el pro-
fesor Haymen del Hosp i t a l de san A n t o n i o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarda,—- Lampa-
r i l l a , 74, altos. — T e l é f o n o 874. 
C 2651 i A g . 
CURACION ¿8 TODAS las ENFERMEDADES 
f i n medicinas n¡ operaolonej 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
clones realizadas l éa se " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se e n v i a r á g ra -
tis á quienes la pidan de palabra ó por es-
c r i to á su adminis t rador . M A N R I Q U E 1*0, 
C. 2669 j A g . 
D r T l P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — v í a s U r i n a -
rias. — Ci ru j í a en general.—Consultas de 12 
á 2. — San L á z a r o 246. — Te lé fono 1342. 
G r a t í n A Ic-s pobres. 
C. 2654 1 A g 
Suero antialcohólico 
(Cura el vic io a l c o h ó l i c o ) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero an t lmor -
flnico (cura la morf lnomanta) . Se preparan 
y venden en e! Labora tor io B a c t o r o l ó g l c o de 
la C rón i ca Médico Q u i r ú r g i c a . Prado 106 
2724 i A g . 
D R . E N R I Q U E P E E B O M O 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Stñl is . hidroeele. T e l é f o n o 287, De 
12 á 3. J e s ú s Alarla n ú m e r o 33. 
C. 2640 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada á la a l tu ra de uus svmilarej aue 
existen en los paUe3 m á s adelantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabrlcantbs S. a W b i l e Den-
tal é Ingleses Jesson. 
ITecio» wc ios Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cau te r ios 5 C.20 
Lina e x t r a c c i ó n , . , 0.50 
Una i d . s in a o i o r \ 1 Q.lá 
Una l i m p i e z a . . . t ¡ ^ „ ^ 
l i n a empas t adu ra , „ i'oo 
Una i d . porce lana • 1 . 5 0 
i A g . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y .balear 
Consultas de 12 A 2 (C l ín i ca ) $ l la Ins-
c r ipc ión al mes.—Particulares de 2 á 4 
Manr ique 73. Te lé fono 1334. 
C. 2650 A g . 
DR. G A L V E Z GÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esteri l idad. — Habana n ú m e r o 42 
_ C- 2716 1 A g . 
P o h c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar 81, Raneo Espattol, pr lacip- . l . 
Te lé fono 3314. 
C Wig 1 A g ^ 
C I R U J A M O - D K N T I S T A 7 
3 3 C « t l 3 a , r L a , x x . l i o 
ninrwiiMimin _ 
3.0* 
- 8 . i ) 





U n d ien te espiga 
Orif icaciones desde | 1 . 5 0 á.. . . 
Una corona de Oro 22 k l s . . . 
Una d e n t a d u r a de 1 & 3 pieza*. 
Una I d . de 4 á 6 i d 
U n a i d . de 7 á 10 i d 
L e a i d . d« 1 1 i 14 i d 
Los p u e u í e a en Oro & r a z ó n de Í4.24 ñ o r 
plí-za. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe r f ecc ión . 
Av.so á loe forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 á S y de « y media á « y media. 
_a_ 2671 i A{r. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A " 
l ' - s p e n a l i s t a o n l n » v i n s u r i n a r i a s 
C. 2647 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
1 A g 
Polvos d^oti-Itíco». e l ü i r . cepll lóa. C ó n s u l -
tos de 7 a 6. 
12200 r s - S A g 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano d r l Hosp i ta l a. l 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos y C i r u g í a en general . Consultas d« 
1 & 8, Empedrado ¿t T« ié funo 296 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
A g u i a r 76 altos, entre O 'Rel l ly y San Juan 
de D os. Dentaduras de var ias calidades, a l -
gu"ac;,mu>' baratas para los que las pidan. 
I"6G3 26-18Ag 
D r . C . E . F i n í a y 
Eapecialii,(a en enfermedades de ioa ojor 
}' de ¡un uldo». 
Amistad núnu- ro 94. —T e l é f o n o 1306 
Cousuitaa de 1 á 4. 
C. 2643 x Aíí> 
D I A E I O D E L A M A i m ^ i — E d i c i á í de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 29 de 1908. 
SELECCIONANDO 
L O S H A B I T A N T E S 
D E O T R O S M U N D O S 
D e v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a 
puede c a l i f i c a r s e l a i m a g i n a c i ó n de a l -
gunos n o v e l i s t a s c i e n t í f i c o s a l uso , 
que t o m a n d o como t e a t r o de s u s a s u n -
tes los m u n d o s p l a n e t a r i o s , se v e n 
ob l igados á c r e a r p a r a e l los h a b i t a n -
tes de t o d a s c lases c o n obje to de que 
el p r o t a g o n i s t a de l a n o v e l a no se en-
c u e n t r e solo en t a n a p a r t a d a s regio-
nes R o b i d a , el a u t o r de los " V i a j e s 
de S a t u r n i n o F a r a n d u l , " y a nos p i n t o 
é los h a b i t a n t e s de S a t u r n o c o n l a s 
manos t e r m i n a d a s en a l e t a s como de 
pato y u n a t r o m p a e l e f a n t i n a que a c a -
b a b a *en u n a s u e r t e de g r a c i o s o a b a -
n i c o ; v el c é l e b r e W e l l s , en s u " P r i -
m e r h o m b r e en l a l u n a " h a b l a de los 
se l en i tas 6 h a b i t a n t e s de n u e s t r o sa -
t é l i t e como h o m b r e s p a r e c i d o s á hor -
m i g a s , a u n q u e de m e t r o y m e d i o de 
a l t u r a , c o n el c u e r p o e s c a m o s o y t en -
t á c u l o s en vez de m a n o s . T o d o esto, 
s in e m b a r g o , r e s u l t a c o n t r a r i o á l a 
o p i n i ó n de G r i f ñ t h , c u y o p r o t a g o n i s -
ta. L o r d R e d g r a v e , e n c u e n t r a e n l a 
l u n a u n a p o b l a c i ó n c o m p u e s t a de mo-
nos c iegos y p e l a d o s , l í v i d o s y gr i ses , 
m i e n t r a s P a l l a n d c r , a u t o r de " A t r a -
v é s de l Z o d i a c o , " nos d i ce q u e los 
h a b i t a n t e s de l a l u n a t i e n e n c u e r p o de 
h o m b r e y c a b e z a de m o n o . S e g ú n es-
te ú l t i m o a u t o r , n u e s t r o s v e c i n o s d e l 
s a t é l i t e de e n f r e n t e c o n o c e n y a l a i n -
d u s t r i a z a p a t e r a , p o r q u e u n o de los 
p e r s o n a j e s de l a n o v e l a d e s c u b r e so-
bre l a s u p e r f i c i e d e l a l u n a h u e l l a s 
i n e q u í v o c a s de b o t a s c l a v a d a s c o n 
p u n t a c u a d r a d a . 
D e s p u é s de todo, a c a s o J u l i o V e r -
ne, i n t r o d u c t o r de e s ta c l a s e de nove-
la s . a n d u v o m á s a c e r t a d o a l d e c i r que 
en l a l u n a no h a b í a seres v i v o s . E n 
s u n o v e l a , los v i a j e r o s no l l e g a n A po-
n e r e l p ie en e l s a t é l i t e , p e r o se a c e r -
ctan lo b a s t a n t e á é l p a r a c o n v e n c e r s e 
de qne no t iene h a b i t a n t e s . 
G r i f f i t h . en " U n a l u n a de m i e l en 
el e s p a c i o . " nos p r e s e n t a á los h a b i -
t a n t e s djB V ^ n u s cora s é r o s medio h u -
manos , medio aves , r e v e s t i d o s de s u a -
ve p l u m ó n , y v o l a n d o con t a n t a f a c i -
l i d a d c o m a n d a n . P é r e z Z ú ñ i g a nos 
d i ce que los v e n u s t i a n o s t i e n e n u n a 
voz s e m e j a n t e a l d u l c e s i l b o de l a 
o c a r i n a , y F r e d J a n e , a u t o r de " A 
V e n u s en c inco s e g u n d o s , " nos p i n t a 
el p l a n e t a h a b i t a d o p o r p u l g a s t a n 
g r a n d e s , á l a s que d a el n o m b r e de 
" t h o t h e e n . " E d w i n P a l l a n d e r o p i n a 
que el p l a n e t a V e n u s t i e n e u n r e i -
no f l o r a l en v e z de u n r e i n o a n i m a l . 
R o s a s g i g a n t e s c a s l u c h a n con mas to -
dontes y c o n s i g u e n v e n c e r l o s : enor-
m e s c a c t u s , s e m e j a n t e s k r e p t i l e s , se 
p o n e n en a c e c h o p a r a a t r a p a r a l des-
c u i d a d o v i a j e r o ; l a s v i o l e t a s b u f a n 
e n c o l e r Í 7 : a d a s y l a s p r i m a v e r a s ron-
c a n c u a n d o e s t á n c o n t e n t a s , y a r a ñ a n 
B Í se l a s iri*ita. 
C u r i o s a en v e r d a d es l a d e s c r i p c i ó n 
i m a g i n a r i a de l o s h a b i t a n t e s de S a t u r -
no que el m i l l o n a r i o J u a n Jiacobo As* 
t o r h a c e e n s u i n t e r e s a n t e " V i a j e p o r 
o tros m u n d o s . ' ' S u p o n e a q u e l p l a n e t a 
p o b l a d o p o r e s p í r i t u s que ñ o t a n en el 
e spac io , p e r o que p u e d e n t o m a r for-
m a c o r p ó r e a á v o l u n t a d . E n J ú p i t e r , 
el m i s m o a u t o r c o l o c a u n a p o b l a c i ó n 
c o m p u e s t a de insec tos , p e r o insec tos 
de u n t a m a ñ o c o l o s a l ; u n a h o r m i g a , 
p o r e j e m p l o , es m u c h o s c i entos de mi -
les de veces m á s g r a n d e que l a m a -
y o r h o r m i g a d e l a t i e r r a , y l a s d u r a s 
p l a c a s que c u b r e n el c u e r p o de estos 
s é r e s son , en a l g u n o s s i t io s , de c e r c a 
de u n m e t r o de espesor . C o n sus m a n -
d í b u l a s , u n o de estos i n m e n s o s in sec -
tos p u e d e p a r t i r p o r m e d i o á u n ele-
fan te non t a n t a f a c i l i d a d como u n a 
h o r m i g a p a r t e u n d e l i c a d a b r i z n a de 
h i e r b a . P e r o lo p e o r de todo son los 
insectos v o l a d o r e s , c o n u n e m j a m b r e 
de los c u a l e s s o s t i e n e n los v i a j e r o s 
u n a v e r d a d e r a b a t a l l a . " M u c h o s de 
e l l o s — d i c e M r . A s t o r — t e n í a n de 30 
á 40 p i é s de l o n g i t u d , c o n g a r r a s enor-
mes , a f i l a d a s y t e r r i b l e m e n t e l a r g a s , 
y m a n d í b u l a s a r m a d a s de b r i l l a n t e s 
f i l a s de d i e n t e s . " A m a y o r a b u n d a -
miento , l a r e s p i r a c i ó n d e estos c u r i o -
sos s é r e s e r a v e n e n o s a . 
L o r d R e d g r a v e . el h é r o e n o v e l e s c o 
de G r i f f i t h , d e s e m b a r c ó e n G a n i m e -
des, u n a de l a s t r e s l u n a s de J ú p i t e r , 
y l a e n c o t r ó p o b l a d a p o r u n a h e r m o -
s a r a z a de h o m b r e s y m u j e r e s que v i -
v í a n en u n a s como e s t u f a s m u y bo-
n i t a s j l a s c i u d a d e s y h a s t a los c a m -
pos e s taban c u b i e r t o s d e c r i s t a l , como 
i n v e r n a d e r o s . 
P e r o donde m á s s i n g u l a r e s h a b i t a n -
tes h a c o l o c a d o l a i m a g i n a c i ó n de los 
n o v e l i s t a s es e n M a r t e . "Wells, en " L a 
g u e r r a d e l o s m u n d o s , " p u e b l a este 
p l a n e t a de r e o u g n a n t e s m o n s t r u o s , 
s e m e j a n t e s á c a l d e r a s , s o b r e z a n c o s de 
c ien p i é s de a l t u r a , a u n q u e h i e g o r e -
s u l t a que é s t o s n o e r a n s ino los c u e r -
pos a r t i f i c i a l e s q u e c o n s t r u í a n l o » m a r 
c i a n o s p a r a a l b e r g a r s e d e n t r o , p o r q u e 
r e a l m e n t e no e r a n los t a l e s s ino t rozos 
de ge la t inoso p r o t o p l a s m a c o n ten-
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i s r o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a - N i n G r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
tá cu los y m u y l a r g o s e n v e z de b r a -
zos y u n c e r e b r o q u e c o m b i n a b a todo 
a q u e l m e c a n i s m o . E s s i n g u l a r e l con-
t r a s t e de es ta t e o r í a c o n l a d e l c é l e -
bre F l a m m a r i ó n , que en s u " U r a n i a " 
h a c e de l a s m a r c i a n o s s é r e s u n poco 
i n f e r i o r e s s o l a m e n t e á los á n g e l e s . 
O t r o n o v e l i s t a , R o b e r t o C r o m i e , nos 
r e p r e s e n t a á los h a b i t a n t e s de M a r -
te m u y p a r e c i d o s á los de l a t i e r r a , 
s i n otna d i f e r e n c i a que s e r a lgo mAs 
b a j i t o s y t e n e r l a c a b e z a m á s g r a n d e , 
y a u n h o y otro a u t o r que d i c e que 
a q u e l l a gente, i g u a l á noso tros en s u 
a spec to g e n e r a l , p r e s e n t a como ú n i c a 
d i f e r e n c i a e l t e n e r l a p i e l t r a n s p a r e n -
te y de u n bon i to c o l o r a z u l . 
DISPEMRIO LA "CARIDAD" 
P a r e c e qa© l a s Al inas generosas y 
tar i ta t iva / s t i e n e n o l v i d a d o s i n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e n o s f a l t a l a l eche con-
d e n s a d * , e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d u r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á l a s p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l dis-
p e n s a r i o . H a b a n a 58, « s o s a r t í c u l o s 
que h^cen m u c i i a - H i t a p a r a que mu-
chos n i ñ o s p o b r e s no se ^ m u e r a n da 
h a m b r e . D i o s » / io p a i r a r á y la^ t ier-
o í s i m a s c r i a t a r i t a s í a s b e n d i c i r á n . 
D r . M . D e l f í n . 
VARIEDADES 
E L N U M E R O 7 Y S U I N F L U E N C I A 
E s t e n ú m e r o se m i r ó desde el p r i n -
c ip io de l m u n d o , como d i j o T o r r e s 
A m a t , con s i n g u l a r v e n e r a c i ó n , á c a u -
s a de h a b e r l o s a n t i f i c a d o el S e ñ o r 
d e s p u é s de l a C r e a c i ó n . 
P o r eso e l S á b a d o se m i r a como 
voz que s i g n i f i c a r e p o s o ; y e l n ú m e -
r o 7 como c o m p l e m e n t o de u n a cosa 
á l a c u a l n a d a f a l t a y a . D e a q u í es 
que se e n c u e n t r a c o n t i n u a m e n t e en 
los usos y c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s de l a s 
n a c i o n e s roás a n t i g u a s . 
A b r a h a m h i z o u n p r e s e n t e á A b i -
me leoh de s iete c a r n e r o s , p a r a que se 
o f r e c i e s e n en h o l o c a u s t r o a l S e ñ o r . 
L o s a m i g o s de J o b , a u n q u e no e r a n 
hebreos , s i n o idumeos , o f r e c i e r o n en 
s a c r i f i c i o s i e te b e c e r r o s . D a v i d h izo 
i n m o l a r e l m i s m o n ú m e r o de v í c t i m a s 
en l a t r a s l a c i ó n d e l A r c a . 
L a s e m a n a es de s ie te d í a s . S i e t e 
s e m a n a s d e s i g n a n l a f i e s t a de P e n t e -
c o s t é s . 
E n el A p o c a l i p s i s v e m o s s iete c a n -
de labros , s ie te se l los , s i e te á n g e l e s , 
s iete e s t r e l l a s , etc. 
T a l v e z de l a p e r f e c c i ó n que s i m -
b o l i z a el n ú m e r o s ie te , p r o v i e n e l a 
idea de. que el n ú m e r o ocho denota -
b a " s o b r e a b u n d a n c i a " ó es tado quie-
to y t r a n q u i l o de , u n a c o s a d e s p u é s 
de p e r f e c t a m e n t e h a b i d a , ó e l p l e n o 
goce de e l l a , y de a q u í l a s o c t a v a s 
en l a s f i es tas de l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
N i n g u n o de los n ú m e r o s f u é s egu-
r a m e n t e t e n i d o p o r m á s m i s t e r i o s o 
p o r los a n t i g u o s que el n ú m e r o sie-
te. L o s m é d i c o s c r e í a n d e s c u b r i r en 
él l a s c o n t i n u a s v i c i s i t u d e s de l a v i -
d a h u m a n a , de d o n d e f o r m a r a n u n 
a ñ o c l i m a t é r i c o . 
L o s e g r i e g o s t e n í a n u n a f i es ta que 
l l a m a b a n " e b d o m e " y c e l e b r a b a n e l 
d í a s iete de c a d a raes l u n a r en h o n o r 
de A p o l o , a l que le e s t a b a n c o n s a g r a -
dos todos l o s d í a s s é p t i m o s , p o r q u e 
en t a l d í a h a b í a n a c i d o . 
P o r o t r a p a r t e , c e l e b r a b a n o t r a f ies-
t a c o n e l m i s m o n o m b r e en c a d a f a m i -
l i a á los s ie te d í a s de n a c i d o u n n i ñ o . 
E l R o y A l f o n s o I X , de E s p a ñ a , l l a -
m a d o " e l s a b i o , " d i ó e l t í t u l o de " s i e -
te p a r t i d a s " á s u C ó ' d i g o , p o i q u e l o 
d i v i d i ó en s ie te p a r t e s en obsequio a l 
n ú m e r o s iete, t a n m i s t e r i o s o p a r a los 
a n t i g u o s , y p o r ser este n ú m e r o e l 
p r i n c i p a l en que se d i v i d í a n l a s m á s 
de las cosas , como los s i e te p l a n e t a s , 
los s ie te S a c r a m e n t o s , los s iete c l i -
m a s en que se d i v i d í a l a t i e r r a en l a 
a n t i g ü e d a d , los s iete m e t a l e s que se 
c o n o c í a n entonces , etc . , etc. E n s u 
e o m p o s i c i ó n e s t u v o t a m b i é n s iete a ñ o s 
c u m p l i d o s . 
D u r a n t e l a i n v a s i ó n de E s p a ñ a p o r 
las huestes n a p o l e ó n i c a s , u n famoso 
e s c r i t o r e s p a ñ o l e s c r i b í a á uno de sus 
co legas los s i g u i e n t e s v e r s o s : 
T r e s s é p t i m o s n o s q u i t ó . 
B o n a p a r t e en u n m o m e n t o . 
U n R e y , u n P a p a y u n o 
D e los d i v i n o s p r e c e p t o s . 
U n R e y . . . F e r n a n d o V i l ; un P a -
p a . . . P í o V I I ; u n p r e c e p t o . . . D i e z -
mos y p r i m i c i a s . 
H e a q u í t o d a v í a , s i n o r d e n n i con-
c ier to , otros " s i e t e , " á m é s de los m u -
chos m e n c i o n a d o s , y que a l pronto nos 
h a n o c u r r i d o . 
L o s s iete a ñ o s de l a i n f a n c i a ; las 
s ie te m a r a v i l l a s de l m u n d o ; l a s s ie-
te c o l i n a s de R o m a ; los s iete r e y e s 
de R o m a ; l a s s ie te i g l e s ia s de A s i a ; 
los s iete s a t é l i t e s de S a t u r n o ¡ las sie-
te e s f eras e s t r e l l a d a s de B o u d a ; las 
s iete p l a g a s de E g i p t o ; lo s s iete c ie-
los de M a h o m a ¡ l a s s ie te c i e n c i a s ; l a s 
s iete c a b r i l l a s ; l a s s ie te c i u d a d e s de 
H o m e r o ; l a s s i e te c i u d a d e s de C e r v a n -
t e s ; los s iete c e d r o s d e l L í b a n o ; los 
s ie te nomos de E g i p t o ; H e p t a n o m i -
d a ; los s iete d u r m i e n t e s ; los s ie te pe-
cados c a p i t a l e s ; l a s s ie te v i r t u d e s ; 
l a s s ie te d e c e n a s de l a C o r o n a ; los 
s iete sabios de G r e c i a ; los s i e te s a -
bios de P e r s i a ; l a s s iete p e t i c i o n e s d e l 
P a d r e n u e s t r o ; las s ie te c a b e z a s de l a 
H i d r a ; l a s s iete v u e l t a s e n t o r n o de 
l a K a b a ; los s ie te E l e c t o r e s d e l i m p e -
r i o ; l a s s iete p a l a b r a s de J e s ú s ; los 
s ie te do lores de M a r í a ; los s i e t e co-
l o r e s del p r i s m a ¡ l a s s i e t e h o r a s c a -
n ó n i c a s ; e l s i e t e m e s i n o ; los s ie te t r a -
t a d o s de c u e r d a ;las s i e te s e m a n a s 
de l a C u a r e s m a ; l a s s i e te b a n q u e t a s ; 
l a s 7 c u e r d a s de l a l i r a ; los s ie te a ñ o s 
p a r a g r a d u a r s e de a r c h i t o n t o ; l a s s ie-
te s u p u e s t o s I n f a n t e s de L a r a ; l a s s ie-
te c u c h a r a s de p r e s i d i o l a s s ie te no tas 
m u s i c a l e s ; los s ie te R e y e s F e r n a n d o s ; 
l a s s ie te a c e i t u n a s de l f r a i l e ; los s ie-
te v i a j e s de M e r ú e á S e f a ; l a s s iete 
t o r r e s del c a s t i l l o de C o n s t a n t i n o p l a ; 
l a s s iete h a b a s n e g r a s de l a h e c h i c e -
r a ; los s iete a g u j e r o s de l a f l a u t a ; 
los s iete pe los de l g a t o ; los s ie te con-
s e j o s de l f r a i l e . . , 
iMO) ^ ^ p w -
S O L . « H A Y vrs « B R O M o - a r r n r w A ' » y ©«« 
es el L A X A T I V O BROMO-QUTNTNA. usade 
en todo <?! mundo para curar Resfriados en 
un día. L a Arma da 3 . W. Grove. se halla 
en cada cajita. 
LOS SUCESOS 
I N F R A C C I O N E S E L E C T O R A L E S 
P o r l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , 
se h a n r e m i t i d o a-1 J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l C e n t r o , 31 t e s t imon ios de 
e x p e d i e n t e s f o r m a d o s p o r i n f r a e e i o -
nes e l ec tora l e s , com o b j e t o d e que por 
d i c h a j u z g a d o se i n s t r u y a e l c o r r e s -
p o n d i e n t e proceso . 
D e los t r e i n t a y u n t e s t i m o n i o s , d i e z 
c o r r e s p o n d i e r o n á l a E s c r i b a m í a d e l 
s e ñ o r O^Rei ' l ly , d i e z á l a de l s e ñ o r B n -
to y once á l a de l s e ñ o r V a l d é s a n -
c i a n o . 
E N L O S B A Ñ O S D E C A R N E A D O 
E n l a o f ic ino de l a P o l i c í a S e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r d o n P e d r o O d r i o z o -
l a , r e s i d e n t e en l a ca l l e H . n ú m e r o 3, 
V e d a d o , m a n i f e s t a n d o que en los ba-
ñ o s de C a r n e a d o l e h u r t a r o n á s u h i -
j a u n c i n t i l l o d e b r i l l a n t e s p o r v a l o r 
de 25 c e n í e m e s , y s o s p e c h a que el a u -
tor lo sea u n c a m a r e r o de d i c h o esta-
b l ec imiento . 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
A n t e e l o f i c i a l d e g u a r d i a en l a d é -
c i m a esitacción de p o l i c í a , se p e r s o n ' » 
a y e r d o n A l b e r t o B r ú B c h e v a i r r í a , ve-
c ino de P r í n c i p e A l f o n s o 263, quere -
l l á n d o s e c o n t r a s u c o c h e r o , A g u s t í n 
M e d i n a , d e h a b e r l e h u r t a d o unos 
a r r e o s y faro les , que a p r e c i a en 110 
pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
D e esta a c u s a c i ó n se d i ó c u e n t a a l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l Oeste , y 
l a p o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n d e l 
M e d i n a . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
A y e r , i n g r e s ó e n el w v a c . despups 
d e h a b e r p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n a n t a 
el s e ñ o r J u e z de l O e s t e , e l blamco F é -
l i x C a J a , a c u s a d o de robo á d o n W a l -
d e A c e r o , c u y o h e c h o o c u r r i ó en 25 d e l 
m e s p r ó x i m o p a s a d o . 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los ba^os sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. La« llaves estAn en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
^13149 Í M » O i 
V E D A D O : Se alquila en 12 centenes:, la 
casa de alto y bajo (capáz para familia nu-
merosa) rnúmero 1 de la calle de Paseo, en 
cuyo número 3, ha l larán la llave é Infor-
mes como en la Habana, en Acu lar 130. 
_18161 g-2* 
S E A L Q U I L A N : los bajos y altos de la 
casa Prado número 16. Informarán en Prado 
número 20. 13154 
L A S U A V I D A D D K L A S P L E E L S 
D K F O C A 
N o r i v a l i z a c o a e l C a b e l l o 
U a n u i n o l i m p i o d e C a s p a . 
Las pieles do foca sort admiradas en todo el 
muudo por su suavidad y lustre; con todo, na-
' da lo env]dia el cabello numano cuando estA 
sauo y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
oelludo débese á parásito d iminut í s imo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay pora 
que afligirse ai se acude á tiempo al Herpioide 
Newbro que á su vez *taca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y Ja caída del cabello que entonces vuelve 
a crecer con profusión. JSo se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
i Miles de mujeres son deudoras al Herpioide 
Newbro por sus bellas matas de pelo, cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos Lauitt.ños, áO CLS. y | i en moneaa ame-
ricana. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijea. 
&Ia:iuel Johnson. Obi-jpo 63 y 65. A s e n t a 
•epc-cialea. 
A L Q U I L E R E S 
R E S T A U R A D O R V I T A L O E R I G O R D . 
R o s t a t i ra la v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á la v e u t a e n l a F a r m a c i a 
L ) r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o a 
o t r o s , lo c u r a r á a V . H a t r a l a p r u e b a . 
S e so l i t i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
Contrt NEURASTENIA, ABATIWíCNTO mor»: 6 lisie*, ANKMIA, ^ . A O U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E O E L O S P A I S E S C A L r O O S , 
DIARREA CRONICA, AFteCCIONES D E L CORAZON 
K O L A 
Premios Mmyoroa 
XJipiomtim de Honor 
T O N I C O S 
M 0 N A V O N 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas altan y dos bajas por separado 
en Lampari l la 41 y 43 cada una de ellas 
tiene sala, comedor. 4 habitaciones, patio 
baño, cocina, etc. son recien construidas 
pisos nuovoH, persianas, mámparas etc. L a 
llave en la misma: ol duefto Empedrado 79 
de 3 á 4. 13218 4-29 
S E A L Q U I L A en Concha una esquina & 
Ensenada propia para e.-uablecimiento con 
casa de vivienda anexa, la mejor situada 
de la Calzada. Llave en ol café Madrid, de 
la misma calzada. 13199 7-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el porte.o 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Keyes Quzman. 
13171 8-29 
PARA 'ALMACENES" 
ft industrias se alanilan dos hermosos loca-
es en el muelle de Tallapiedra. Informan 
en la Talabarter ía E l Hipódromo, Habana 
número 85. 18170 B-29 
S E A L Q U I L A N : E n la Víbora la moder-
na casa Calzada número <>43. I*a llave é in-
formes en el 582. Y en L a Lisa , prAximo al 
paradero del Eléctr ico una bonita casa-quin-
ta. E n el café del paradero informan. 
13187 8-29 
UNA F I N C A CON T O D A clase de comodi-
dades, arboleda prrande, agua corriente y de 
pozo en Calzada & I ki l ínnetro de la Víbora. 
Se arrienda J . de Monte 562. 
13186 4 -29 
LOMA OKI, V E D A D O Calle 17 número 84. 
entre las calles F y G. casa de dos pisos; 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, sa-
la, comedor, bafio y cocina. Además 2 ino-
doros y gran pallo. Informes F número 30 
y te léfono 9142. 13181 8-29 
IO MmcUUae ae Oro ¿ 
£ Medmllas ás .Pi«*«, 
SB A L Q U I L A un departamento alto con 
3 grrandea habitaciones y servicios sanitarios 
A matrimonio sin niños . Precio 3 centenes. 
San Lázaro 235 13179 4-29 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r n K w y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
lAeva l a 
firma de 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
31 propio* para oficina 6 un matrimonio, se 
dan y toman referencias. 
13172 4-29 
S E A L Q U I L A una casa en Monserrate nú-
mero 7 con cuatro habitaciones, sala y un 
lardlnclto á la entrada. Love en Lampari l la 
¿úmero 4. I t l M 7-29 
E N 4 C E N T E N E S Se alquila un terreno de 
22 por 40 metros, con cuatro cuartos y 
pozo de agrua, es propio para Industria 6 de-
pósi to: informan Lagunas 115. 
13191 4-ífl 
LAGUNAS N. 15 
Se alquilan loa altos independientes, ca-
sa moderna. Llave en la bodega, informan 
Escobar 166, T e l é f o n o 637L 
13217 8-29 
VIRTUDES 96 
Se alquilan habttacíone» baratas y frescas 
& personas de moralidad. 
13222 8-29 
E S T E V E Z 2,2A se alqufla con sala, saleta 
seis cuartos, petlo, bafío é inodoro. Precio 
diez centenos. 9*1 dueño San LAzaro 270, a l -
tos. 13206 4-29 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A rúst ica de 
47 y un tercio cabal ler ías , situada en el 
t érmino municipal de Colón, provincia de 
Matanzas, con la/yunas y pozos, propia para 
caña y crianza de ganados. Informaran en 
Amargura 23, de 2 & 4 p. m . 
13208 8-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos. 
Mercaderes 31. Informarán en la calzada de 
la Reina, número 14, bajos. 
18210 8-29 
A M A R G U R A 84 se alquila un hermoso y 
fresco departamento. Indicado para bufete 
ó comisionista, con entrada independiente, 
ducha inodoro y patio; se dan llavines. 
13216 4-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
SuArez número 38 con 7 posesiones, todo 
mosaico y sanidad; la llave é informes Re-
v i l l a g í g e d o número 147. 
13186 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
número 53. Informan en los altos. 
13137 6-28 
E N R E I N A número 115 esquina A Lealtad 
se alquilan ur.os altos interiores con ser-
vicios sanitarios. E n la misma se alquila una 
cochera y dos caballerizas. Precios módicos . 
13144 4-28 
V E D A D O calle 13 entre G y D, se alquila 
en 121.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarAn. 13147 8-28 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa R a -
fael de CArdenas número 12 con sala, come-
dor y seis cuartos, patio, y traspatio, agua 
de Veiito y cuarto de bafio. L a llave en la 
Pe le t er ía L a Indiana, P. Antonio 36. 
13156 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos bajos de Animas 
174, con zaguAn, sala, antesala, saleta ga-
lería v seis cuartos espaciosos. Pisos Anos é 
insta lac ión sanitaria moderna. InformarAn 
en los altos d-e la misma. 1S124 4-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E , Baños esquina 
A 21. Informan en Línea número 54 y 56, 
Vedado. 13125 4-38 
S E ÁllQUILAN los bonitos bajos indepen-
dientes de la casa Lucena número 15. L a l la-
ve en la Bodega. InformarAn Cuba 76 y 78, 
Antonio María de CArdenas. 
18134 15-28Ag _ 
C A L Z A D A de la Reina 131 esquina A E s -
cobar, se alquila.el piso principal, alto, son 
modernos, con ins ta lac ión de gas y e léctr i -
ca, son regios y reúnen cuantas comodi-
dades puedan desear una familia de gusto; 
la llave en la misma y por te lé fono n ú m e -
ro 1257. 13166 8-38 
S E A L Q U I L A N 
E N LOS E L E G A N T E S altos de la casa 
Habana número 89. se alquilan un m a g n í -
fico salón y una habi tac ión contigua, con 
pisos de marmol y vista A la calle por cua-
tro puertas que dan al balcón, ¿"ara ofi-
cinas profesionales, de comisionistas, 6 de 
sociedades. E n la misma casa informará el 
13158 4-28 
113, 6BISP0 113 
S E A L Q U I L A N en los altos, dos habitacio-
nes, con balcón A la calle. A hombres solos. 
6 matrimonio sin n iños . 13050 6-26 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la ciu-
dad, para a lmacén ó esorltorios, una hermo-
sa casa. DarAn Informes en Aguila 70 altos, 
todos los días hasta las 5 P. M. 
18130 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso 
con sala, saleta, 6 cuartos y uno para cria-
dos I^a llave al lado casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 13075 
DOS LUJOSAS CASAS 
Se alquilan acabadas de fabricar las ele-
gantes cómodas y ventiladas casas de Zu-
lueta 36F y 8«G. Inmediatas al Teatro Mar-
ti, de alto y bajo, escalera de marmol todas 
dé cielo raso, propias para familia de gusto. 
E l alto de cada casa se compone de gran 
sala, saleta y comedor al fondo, de mArmol, 
cinco hermosas habitaciones de mosaico y 
una para criados, ga l er ía de persianas, cuar-
to de baño, inodoro y ducha para criados. 
AdemAs dos cuartos en la azotea. Los ba-
jos con cuatro habitaciones é Idénticas co-
modidades. E n la misma InformarAn. 
13065 12-27Ag 
^PKOQIMÓS A desocuparse los altos del n ú -
mero 145. de la calle de Compostela, se a l -
quila toda la parte alta, junta ó separada-
mente de este hermoso edificio, capaz para 
una numerosa familia. 6 para una Lega-
ción EstAn situados frente al Colegio de 
Belén Informan Prado 38, la llave en la 
vidriera. 13080 5-27 
SE A L Q U I L A N un departamento de 3 ha-
bitaciones muy claras y ventiladas, en $15.90 
otro id de 2 id. en jn).60; un salón con bal-
cón A la calle en $14 y un cuarto para hom-
bre solo en |7 , en Compostela 113 entre Sol 
v Muralla; por la esquina pasan los tran-
vías. 1307» 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas habitaciones con vista á la 
calle Obispo 113 entresuelos. 
IS'07 7 10-37 
C a r l o s 111 n ú m e r o ü 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón A la calle. Solo se admiten personas 
de moralidad. Precios barat ís imos . Son pro-
pios para oficina. 13076 8-27 
S E ALQUILAN 
Los bajos de la casa Carlos I I I número 205 
compuesto de sala, comedor y cinco cuar-
tos grandes, baño y dos inodoros. Infor-
man en el 207. Bodega. 
13066 8-27 
BECORSTITUrUTES 
F'O OCROSOS RfTGENF RACOHE-S. QU I «SITU F»l_lCA tS OO UA» F U E R Z A S OIOCSTIOf 
Venta al por Mayor : V A i ' H ; - :FfcOX. Ka m i » eutico, en LYOJY (frar 
• M TWUAB 1.4S VAKMACiAS 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Animas 168A entre Belascoaín 
y Gervasio compuestas de sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro, en los bajos 
InformarAn. 18177 8-29 
S E A L Q U I L A N 
E n los hermosos altos, de Belascoaín 22. 
un departamento, de dos habitaciones con 
balcón y vista A la calle, hay también una 
habitac ión; hay baño y servicio sanitario, 
Te lé fono 1146. Se dan baratos. 
13067 4.27 
C A L L E M U R A L L A , casa de altos bien 
ventilaba y con 12 habitaciones, se alqui la 
Informan: Muralla 61. 130S9 4-27 
" A C A B A D E D E S O r U P A R S E ~ j ~ 8 ^ a l c i u l l a 
en I centcns una habitación grande, muy 
fres<a y muy hermosa. L a casa reúne las 
mejores .-ondlcioru^i de higiene y comodida-
des. Se cambian inferencias. Lealtad 120. 
13082 4.27 
B A Ñ O S 
C a , : r 3 Q . e s £ t c i o 
C A L L E P A S E O . V E D A D O . M E S D E 
Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
centavos; Reservados de 4 A 6 mañana $1.50-
de 6 A 11 $6.00; de 11 A 3 81.oO; de 3 A 7 
tarde $3.00; de 7 A 10 noche $1.50 plata. 
Teléfono 9386. Pueden Ir hasta 20 personas 
por hora. 
C. 2552 4B-24J1 
A L C O M E R C I O : P r ó x i m a A desocuparse 
se alquila una hermosa casa de altos y bajos 
propia para a lmacén ó escritorio en Oficios 
16. Informa su dueña en A~guila 70 altos, 
todos los días hasta las 5 P. M. 
19129 g.27 
S E A L Q U I L A N 
E l día dos de Septiembre quedarAn deso-
cupados los bajos de Cristo 16. Informan en 
Habana 50 bajos. 13093 4-27 
3 E A L Q U I L A y se vende la casa calle de 
Remedios número 2 en J . del Monte al 
fondo de la Iglesia, de mamposterla con sala 
saleta, y tres cuartos de nueva planta, se 
da en proporción, alquiler 5 centenes; la lla-
ve en la bodega de la esquina. Informes en 
Fac tor ía número 14, 
13092 8.27 
S E A L Q U I L A una casa moderna, para cor-
ta familia. Villegas 104 esquina A Muralla. 
InformarAn Riela 99, Farmac ia San Jul ián. 
13106 4.27 
UNA H E R M O S A H A B I T A C I O N se alquila 
A señora sola respetable, pudiendo vivir en 
familia con todo servicio. Prado 47. bajos. 
18101 4.27 
E M P E D R A D O número 7 se alquilan habi-
taciones altas, baratas, muy frescas, agua 
abundante, hay babitaclones, baños, pisos de 
marmol y ladrillo, casa de mucho orden. 
1 3 1 0 0 4.27 
SB A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha del 
Norte nflunero 819A en ocho centenes. Infor-
man en el 817. Tómese el Carro de Univer-
sidad. 13094 4-27 
O P O R T U N I D A D : en la calle de Obispo, 
y en la mejor cuadra, se alquila todo ó parte 
de una espaciosa casa de tres pisos. Dirí-
janse A J . B . oficina de este periódico. 
13061 2-27 
S E A L Q U I L A 
Próx imos A desocuparse, se alquilan los 
espacioso bajos Acosta 29. propios para dos 
familias, con 8 habitaciones, sala, recibidor, 
comedor baño y dos inodoros. Informan San 
NlcolAs 136. Altos. 
18064 4-27 
V E D A D O : Se alquila la casa callo 8 nú-
mero 22 en Prado 77 InformarAn y la llave 
al lado. 13108 4-27 
• S E A L Q U I L A N en trece centenes uno, los 
hermosos y amplios bajos de San Rafael, 
104 y 106. y en quince centenes los hermosos 
y espaciosos altos del 104. EstAn provistos 
de os efectos sanitarios mAs modernos. L a 
llave en el 100, altos, é Informes en SuA-
rez número 7. 13113 8-27 
E N A N G E L E S 22 se alquila una habita-
ción A hombres solos ó A matrimonio sin ni-
ños. 12989 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos de Compostela número 
177, de sala, comedor y tres cuartos; la l la-
ve esquina A Paula, Bodega, Informes Egido 
número 23, fonda. 13010 8-26 
E N L A V I B O R A , Calzada de Jesús del 
Monte 466 ae alquila una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, gran patio con Arbolas 
en 7 centenes, en Luz 42, gran sala, de dos 
ventanas, piso de marmol en 4 centenas. 
Hay aaguan y gas. 13048 5-"i6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 10 y 
medio con tres cuartos, sala, saleta y demAs 
servicios completos. Informan en Manri-
que número 18. 18037 4-26 
CHACON 17. Se alquilan los bajos de esta 
casa recientemente reedificada. Admirable 
s i tuación, barrio sano, cerca de los Tribuna-
les y centros de negocios. Servicios Sani-
tarios modernoíL 12990 4-26 
N E C E S I T O E N alquiler una casa que ten-
ga sala, zaguán. 8 cuartos, saleta de comer 
y caballeriza, InformarAn en Amargura 59. 
18023 4-26 
S E A L Q U I L A 
Un esplendido alto de esquina, para es-
critorios. ImpondrAn en Obispo 56, altos. 
jr.otó a--M; 
L O S A L T O S Indepndlentes, con sala, sale-
ta, sa lón de comer, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criados y dos Inodoros, de 
Compostela 117. L a llave é informes en Cuba 
65, Precio 18 centenes. 
13001 4-26 
E N - F E R N A N D I N A 38. entre Monte y CA-
diz. so alquilan unos altos con entrada in 
dependiente compuestos de sala, saleta, 'y 
tres cuartos, piso do mosaico; servicio sani-
tario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 13031 8-26 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monte y CA-
dlz, se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos de mosaico y un 
buen ierviclo sanitario, patio independiente. 
Precio dos lulses. Informan en la misma 
0 en Reina «. 13032 15-26Ag 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Gloria 
S6, de nueva construcc ión , con cuatro cuar-
tos, inodorc y ducha, con gas y un buen 
patio. InformarAn en los altos de la misma 
precio 8 centenes. 18005 8-26 
A M A R G U R A 72, próx imos A desocuparse 
se alriullan estos espaciosos altos, sala, co-
medor, baño, cocina y seis cuartos. Pueden 
verse en horas hAblles. 
12996 4-26 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en aa-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos baños 
duchas. Inodoros, aguas, fr ía y callente 
para personas de gusto y que deseen como-
didades. 13061 8-26 
S E A L Q U I L A N dos bonitas casas. Lealtad 
121. bajos, dos ventanas, sala, antesala corri-
da, 4 cuartos, saleta, baño etc. Y San R a -
fael 75B altos, con 4 cuartos y demás depen-
dencias. L a s llaves en la bodega de la esqui-
na. Informan San LAzaro 30. 
13052 4-26 
A N G E L E S 2, quedarA desocupada para el 
día primero de Septiembre. Se admiten pro-
posiciones para su alquiler en Salud 111, do 
8 A .12 a . ra. 13055 8-26 
S E A L Q U I L A N dos hermosos salones para 
escritorio ó familia, con balcones A la ca-
lle, y dos habitaciones con pisos de mosai-
co, buenas y baratas, juntas ó separadas. 
San Ignacio número 6. 13017 4-26 
E N M A N R I Q U E 42 esquina A Virtudes, se 
alquila un departamento compuesto de dos 
habitaciones con balcón corrido por las dos 
calles, en los altos Informan. 
13058 4-26 
S E A L Q U I L A próx imo 4 terminarse un 
piso alto y otro bajo compuesto cada uno 
de porta!, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
y demAs comodidades en $21.20 oro mensual 
cada uno, y una esquina para establecimien-
to en $31.80 oro. Impondrán Sol 79 Habana. 
13057 4-28 
J E S U S D E L MONTE, se alquila una casa 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
patios. Informan Zulueta 36. esquina A Te-
niente Rey y en Progreso 26, bajos. 
12916 4-26 
S E A L Q U I L A N próx imas A teatros y par-
ques. Industria números 115 y 115A, habita-
ciones con vista A la calle. Un zaguán, una 
cocina y dos cuartos chicos. Informan el 
encargado en el número 115. 
12928 8-25 
A P A R T A M E N T O 
Dos espléndidas , independientes, ventila-
das Habitaciones, en casa de matrimonio 
respetable lo mAs alto de la calle 13 equidis-
tante de las dos l íneas, propia para matri-
monio, caballeros ó familia corta, con uso 
de toda la casa, más informes, v iéndolas . 
T a m b i é n un cuarto independiente, con « r a n 
tramo del jardín, propia para carpintero, 
etc. 13 número 30A, entre 10 y 12, Vedado. 
12688 8-25 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones con 
muebles y toda asistencia en la planta baja 
un departamento de sala y habitación pro-
pio para oficina. Empedrado 75. 
12960 8-25 
SE A L Q U I L A la casa Fernandina número 
75 esquina & San R a m ó n terminada de fabri-
car propia para establecimiento. Informa-
rán Jutiz número 3. 
12965 10-25Ag 
t u 1 4 c e n t e u e s 
So alquilan los hermosos bajos acabados 
de fabricar de Lampari l la número 49, la 
llave en la bodega de la esquina, para mAs 
informes en Monte número 53. 
12949 g.25 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esquina A San Rafael dos hermosas habita-
ciones con vista A la calle A hombres solos 
o matrimonios sin niños, de moralidad. 
12744 8-23 
APARTMENT 
Two rooms, spacious, ventllated, Indepen-
dent. in a couple's house, hlghest point of 
13St. near the two Unes of cars. for a couple 
short famlly. &. &, with use of the whole 
house. ^ g portal, ocean vlews, bath no 
other tenants. No. 30A, l3St, between 10 and 
,^12. V E D A D O . 12967 8-26 
C. 2702 
e ^ l m p o n d r ^ ^ 6 A ^ * ^ 
- T ^ T n a S ^ 
f i ^ c e n t e n e s ^ V o j * 8 ^ 
S E A L Q U I L A ~ í a ~ h i 
S E T A L Q U I L A , V i d I S T - T - T — — ^ ¿ S S 
easa calle 8 n ú r W o S ^ e í ^ í ^ i T ^ ^ 
media de la línea, s l í a ^ l o n ^ " ^ 
tos A dos lados, baño» ? ""^«rea ?*0tír 
la misma y en d e ' p ^ ^ ^ ^ ^ 
S e a l q n i i a n — —M«>ii»n ^—-Dos apartamentos con 
cuatro ciiartos. sala, comedo*" ^ V Ü A 
to de baño, en mejor nunt. ^ c o c I n » ^ K 
lie 17 entre A y B v Í M « l V ^ ^ S 
12871 vedado ^ J o . c ^ 
V E D A D O 
Se alquila la casa Cai»<.T 
InÍ287úan en la mlsrna- entr* C 
S E A L Q U I L A N r i ¿ i I - ^ r r - - - - - - i ! ^ U J r 
bleclmiento 2 ventanas * ^ ' ^ ^ Í T ^ 
independiente con tod * u c a l £ e m S 
Hay 2 habitaciones para h L ^ ^ f i í 
matrimonios sin niños ni ^ f e « 
Aguacate número 126 T)fílmal«a «,* 
SE ALQUILA 
L a harmosa y ventilada •> 
Jesús del Monte número 2 ^ A, 
de nueve grandes habltclones ^ C0»PS¿S 
la. saleta, comedor, siete c.2?» ^ U i ^ 
servicio sanitario moderno v !^U?r1M 
pío para guardar carros. InforJ:n lo«*l ni?' 
número 1. haciendo presnte n{Ji ^n il*S\t 
casadera desocupada de un m o m e í j ^ S 
BAJOS espléndidos A la~bHB« 
en Carlos I I I 189. A dos cuad"s 
con departamentos y servicios i L * 
tes para familia y criados; pi«oV^ei>eníCM 
a p a l e o . Llave * I n f o r m e ^ S f 1 
E N ^ E G L A ^ T a í ^ n r i i - T r n 
Calixto García número 47- ea un» K ^ l * ! ! ! 
fresca casa en lo mAs céntrico vL ,crrao,i| 
c lón propia para establecimiento ? pob»« 
quler ramo que sea se compone ^ CU»M 
leta, ocho cuartos, y altos pronin. * . 
vlenda; al lado la llave. Informar»,?*'* tH 
llxto García 65, Guanabacoa. a en Cfa 
12S52 
V E D A D O , se alquila una^caiaTT:—í~ 
precio compuesta de sala y saleta ? ""^N 
2 inodoros, dos cuartos, bafio nioV, 
sáleos, luz e léctr ica portal la ñav ""̂  
puesto de fruta. Informarán Luna en »l 
J y K . 12841 ^nsmn 
S E A L Q U I L A N loa a l t o s " d T í r ^ í r T r ^ . 
deres número 28, tienen entrada in^0*1 
diente, son amplios y ventilados. TB¿eII,í, 
en los bajos. 18856 "tortmi 
s e a l p l a ; 
L a planta baja de la magnifica ea» * 
construcc ión moderna. Infanta núm^T ?! 
compuesta de 8 cuartos, sala, cocina o 
dor. baño y demás servicios. Mqm^tl 
oro. Informan en L a Propagandista, v 
87 y 89. L a llave en la esquina de zJa5Z\ 
C 2872 «a 
P u e d e V d . a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las qBe _ 
encuentren desocupadas. SIN DAR FUnns 
Ni L A MAS I N S I G N I F I C A N T E QARAVni 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y dlVa-"i 
la casa que desea. 
_1_28«1 _J15;;2U, 
S E A L Q U I L A una hermosa habitaclíñaí 
todo servicio propia para dos hombres4B, 
trlmonlo sin niños en casa de familia res», 
table. También en Aguacate 122 hay her». 
sas y frescas habitaciones. Gallano 95 it». 
12869 ¿a 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos. 6 
la casa acabada de construir, CiUe Soren» 
número 88. en el Vedado. Informar! su du» 
ño Barat i l l oJL 12809 í-ll 
SB A L Q U I L A N los modernos bajos líelS 
55. tienen sala, antesala, cinco hermoioi 
cuartos y otro m á s para criado, cuarto te 
baño y dos patios. Llaves el portero. Ir 
formes Mercaderes 27, 
12834 8J1 
B N F E R N A N DIVA 38 
Entre Monte y Cádiz, se alquilan i tm 
centens dos altos, de construcción raoderu, 
con piso de mosaico, cocina, bafio, UO'.MJ 
y entrada Independiente. Informarán ea ll| 
misma ó en Reina número 6. 
12817 8-^ 
V E D A D O 
Calle 11 esquina A 6. E n casa de monM 
dad, se alquilan habitaciones altas y baJUI 
amuebladas y con asitencia 6 sin «H» "•I 
muv frescas y pisos de mosaico, precios rH 
ducidos. 12818 
K e i n a 3 7 
E n estos frescos altos se alquilan gríH 
des y ventiladas habitaciones con todo i<>m 
vicio, con ó sin muebles A personas ae o w 
ralldad. Casi esquina A Gallano. ^ ^ | f 
12775 
SE A L Q U I L A 
L a casa de alto y balo, San Kafael 61 
dA barata. L a planta baja se p r e « * S 
una pequeña industria. Tiene 8er̂ lcl.0as r ' i 
tarlos en ambos departamentos. fuew. ' 
A todas horas y en Baratillo 1, m'1""' 
GontAlez y Costa, Teléfono 170. 
12777 
8 E A L Q U I L A N acabados de reformar 
hermosos, bonitos y frescos atos ae' 
sa Industria 34 (esquina ColOn) » 
é informes a l lado número 36 j . 
12748 — - ^ T 
ORAN CASA P A R A famlllafi. E L 1^ 
Habana, 65, altos, esquina A E m P * ^ » * 
alquilan A personas de moralidad 
d&s habitaciones amuebladas o 
con comida, timbres, luz _ eléctrica, Teléfono 3^20 y un servicio f S I " ^ n a ^ 
dos los tranvías cruzan por 1& •ril(,0p! 
sirven comidas A domicilio, en mOdicu r 
cío y se admiten abonados. IK.ÜAÍ 
12665 
M O N T K 3 0 5 
Casi esquina A Cuatro Caminos, * ^ ^ 
la para establecimiento. L a l l fU| maí 
dega de Belascoaín . ^Jo^*11 \3-\iU 
número 247, altos 
aW* 
ALTOS ESPACiOSOt 
Se alquilan los espléndidos altos ^ ^ 
1 Monte 72, entre Indio y S^'^das 1»J 2 muy buenas habitaci nes y 0 
modidades propias para "nB,ndepenii•,' 
milla y z a g u á n y e n t r a p ^ 
de los bajos. E n la misma Informar^ ^ 
C. 2733 
Stí A I . 
piso bajo de Inq 
tros de frente por 
12567 
P A L A C l m É l l 
Q U I L A para a l n ^ c é n á j ? LS B 
> de Inquisidor 35. que raían 
4 de fondo. 15.16AI 
E l más ventilado de C ^ * ' 'médfco* 
rece 
Vedado Mar. Baños de mar gratis. 
C . 2766 
V e d . 
( frente á la Quinta 15 entre A Cristina 7A 
12487 
C a s a de fainili 
E n la calle de la Cárcel n ^ f f n «•"íf 
á una cuadra del Prado se ai^ Cas8 1» 
habitaciones. Mesa de ¡o mej" • 
fresca de la Habana. lS-\—^ 
1245: 
E N T R O C A D E B O « . CA?nUf an 
de mucha moralidad le a-%(jft 1 
aseadas habitaciones con 1 ^ 
Tamblín «o admiten abonados » 
C. 2730 
A T E N C I O N . Propias Para uat 
quian juntas ó separadas, c 
y ventiladas habitaciones t ^ 
Ignacio 4 4 a l to í , esquina a 
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LA NOTA^DEL DIA 
Se está despidiendo Ag^to 
freff— — 
otra Que U única se ha^a 
^ a n g o ; y á ^ r deesas 
j^v^cíc'unes del tiempo, 
oneá-la horada la med*. 
^ed^ ta-nrer Ies eamm^ 
Hiiu^ando lo que quiera 
b ^ r l e ^ ver que oi retraso 
• i ' mUerte. Las prebendas 
-eparto de los puestos 
L £ Vndo v si no entran ante I W ^ - J ^- i„s 
todas las OBSCB J 
cada CTKÍÍ. que lo primero 
es asedar las m e ^ 
v les meses con la nomma 
I con el cheque. 
En espera 
^ Mario Sila, los suyoa 
preparan hermosa íicsta 
de iveibimieato y puede 
aue la tornadira fiera 
vaya á esperarle con ansias 
de'darle vivas. 
Oon pena 
Verá esto Sila Mario, 
-Tie aspira á ia Presidencia 
c5n si-inpatías del pueblo, 
v'es píobabJe que se 'tueirza, 
Vieaido la patria metida. . . 
debajo de la merienda. 
; s humillaciones y graeiQsa y aplaudida artista tres con-
sobrepociendose a levantar ' plets. 
trabajando con ^ ¿ ^ ^ ^ ^ r pues, ! Miguelette, el popular artista, can-
nueslro c < > ^ ^ ^ r ^ s ¿erifkrios. i tara lo mejor de su extenso repertorio 
esa fi^e f loŝ qUe nosotros ! y las hermanas Beraza, las siempre 
¡dm^amos. He aquí el por qué corre- aplaudidas y bonitas bailarinas ejecu-
mo^ rnánimes á daros las más expre-
sivas gracias y á ofreceros este peque-
río trabajo, que nesotros, alumnos de 
las Escuelas Pías de Guana naco-a de-
dicaracs al limo, y P.vmo. señor Obis-
po de la Habana, don Pedro Gonza-
fez Estired-a, en prueba de gratitud y che una película titulada l na visita 
filia] cariño'; sup&c-áíidolB lo máíre con ( al Camagüey y se exhibirán otras de 
ojos de benévoleticia. disimidando las gran duración 
tarán bonitos bailes. 
Además, se exhibirán magníficas 
vistas cinematográfieas. 
Pronto debut dd duetto Iris Andra-
ee. 
En Actualidades se estrena esta no-
C. 
La fiesta de San José de Calasanz 
jg] i\ieves pasado el colegio de las 
E¿cu€las Pías de G-uanabacoa celebró 
la fiesta de Saín José de Gal-asanz, 
fundador de la Orden de das Escuelas 
Pía3- ^ a r 
Oomo de costumbre, la neiíta reli-
giosa se celebró con la esplendidez 
de otros años; ofic-aron los Rvdos. 
P p. Francisca nos de 1.a villa, y enal-
teció las glorias del Sanio el Rvdo. 
cura párroco de San Carlos de Ma-
tanzas, doctor Adberto Méndez. 
Muy acertado estuvo en su oración 
el ilustrado orador; escogió un tema 
goeial, de actualidad, y al exponer, en 
frases correctas y elegantes, las fata-
les consecuencias que experimentan 
las naciones por instruir y educar á 
le juventud en escuelas sin Dios, ó en 
las cuales La palabra Dios so pronun-
cia de un modo, en su idea, que ni los 
niños ni los jóvenes entiienden; vino 
á dem-ostrar da importancia, para Cu-
ba, del ooilegio de la.s Escuelas Pías 
de GuaaS'baeoa., del cual han salido 
los hoonfores de más valer y iprestigio 
que honran hoy á nuestra República. 
Después de la fiesta religiosa, los 
alumnos del Colegio regalaron al Ilus-
trísimo señor Obispo un hermoso tra-
bajo caligráfico que resaltaba dentro 
de un cuadro de marco elegantísimo, 
costeado por algunos caballeros alum-
nos antiguos del mismo Colegio. En 
el acto de la entrega, el niño Pedro 
Martínez dirigió al Prelado el discur-
so que nos place copiar á la letra: 
"limo, y Rvmo. Sr.: 
Cuán grato es para mi alma ser ele-
gido por mis condiscípulos y 'compa-
ñeros para, dirigiros la palabra, preci-
samente hoy, día fausto para las Es-
cuelas Pías por oelebnar la Iglesia las 
eminentes virtudes do uno de los más 
santos, sabiios y esclarecidos varones, 
el llamado por antemanio p'adre de la 
niñez y mentor de la juventud, San 
José de Callasánz. 
Bien quisáera, limo. Sr.. ser fiel in-
térprete de dos bellos sentimientos de 
mis queridos condiscípulos; bien qui-
sietna que todas mis palabras fueran 
hoy de plácemes y regocijo, no sólo 
para saludaros como el más preclaro 
f-ntre los .antiguos discípulos de ks 
Escuelas Pías, no sólo para veneraros 
como á ouestro dignísimo Prelado, si-
Do también para daros k s más expre-
sivas gracias por los sacirificios y 'des-
velos que ¡por nuestm plantel de en-
señanza os tomá/is; pero estos pláce* 
toes y regocijos que saden expon'tánea-
taente en nuestros corazones, y que 
Pugnan por salir de nuestros peohos, 
niis labios no aciertan á pronuinciar-
*«; por que, desengañaos, limo, se-
« T , per más que disimulemos, por 
^as que dejemos vagar una sonrisa 
Pw nuestros labios, por más que pre-
Kimrnmos distraemos con quimeras 
uniones, es im,po«ilble que podamos 
arrancar de nuestros corazones ese 
agudo y .afilado puñal que lo dasga-
^a. esa pena que aflige á nuestras ad-
jflas y que tiene contristada, digámos-
i0 asi, á toda la isda; pena que se 
jrfiSiUce en tedos los semblantes y que 
êmpo ba de pasar para que deje de 
"Wrtiri-za.rn is esa fatal influencia que 
^wce en nosotros; porque, j creéis, 
P»r ventura, Fjmo. señor, que podamos 
contemplar, aunque niños, con indife- , 
w f 51 niiestras autes convertidas en I 
júnalos, nuestros patios de re<'reo 
enos de eseomibros y cenizas, nues-
J^s v^udores y esfuerzo, y lo que es 
llí1"-^11' el iliiaudito trabajo de aque-
Rustres y santos varones, que no 
J f̂aban medios de ninguna ciase pa-
\* ^'montar el lusllituto Cs lasan ció á 
^ a tura en que se hal/laiba. todo re-
^e.to y p]So*eado, todo coo^fundido 
taJ, niraíis, quizás para nunca más 
•<* lo que fué. 
Triste es preguntarlo, ca.rwimo pa-
la i f?1^' i Qué se ha hecho de aquel 
aeo-le eníus.asmo primitivo, expon-
lamente aadido de corazones nobles 
S^neroín-s que realmente parecía 
L r ^ ^ r o colegio saldría de entre 
¡¡^iinas, gaUiardo. soberbio y mucho 
tori^ i1^0*0 que ''izlte6' desafiando á 
ido? « l e n t o s ? i A dónde han' 
. a pa.rar aqueilas promesas de dis-
ú r T a^ado<,i''^s? Ah, qué lástima! 
entusiasmo desapareció, mu-
J^* -lain vuelto las espaldas. Sok) vos, 
^ • señor, sóio vos y un corto núme-
corazones nobles y desinteresa-
>aWqT 8'a:hen AI>I,ecia,r 611 su justo 
W meri-to de las cosas, han per-
Wirí i £firnies é inquebrantables 
mi i trente á las contrariedades. 
faltas que puedan rebajarte, y le con 
serve coomo. vsvo recuerdo de nuestro 
amor que es altamente firme 
nocido', 
Xo puedo menos de dar tam-bien .as 
gracias á los señores alumnos anti-
guos, ya que con su óbolo se han dig-
nado coronar nuestro trabajo con el 
hermoso marco que le adorna y com-
pleta, y de esta manera presentar dig-
namente el obsequio á nuestro Prela-
do, q. D. g. m. a. He dicho." 
Les Mary-Bruni. el aclamado duet-
to repetirá hoy la escena tragicocómi-
v- reco- ca lírica titulada Ensalada rusa y can-
tarán varios couplets. 
Pastora Imperio, la bella Imperio, 
que cuenta sus triunfos por nches, 
cantará y bailará corno ella sabe hacer-
lo. 
La matinée que anuncia Eusebio, el 
ídolo de los niños, será variada. 
Español neto.— 
Yo llamo pan al pan y vino al vino; Terminado el acto. que. á la Verdad. ! Hablar procuro en neto castellano 
fué tierno y conmovedor, giramos una ' ? w bU3CaT * W nunca me afano 
visita á las obras de reconstrucción 
del Colegio. Ya se encuentran eŝ as 
bastante adelantadas; las dos seccio-
nes quedaron magníficas, y muy pron-
to darán albergue á los jóvenes estu-
diosos, para que un día sean gloria 
del pueblo cubano, coeno gloria del 
mismo son tantos imílares de alumnos 
antiguos que contribuyen á la recons-
trucción de su aunado Colegio, y que, 
según dijo monseñor Estrada, harán 
un nuevo sacirifieio hasta terminar la 
obra. 
Flaco y Rendido 
Si usted está flaco, pálido, y en ge-
neral en una condición rendida, si fá-
cilmente coje resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tos, tome la 
Emulsión de Angier. Esta segura-
mente entonará y fortalecerá su sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
enfermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
Los periódicos expresados á conti-
nuación llegaron anoche á "La Moder-
na Poesía": ''Actualidades" trae una 
admirable y completa información grá-
fica del veraneo de Alfonso X I I I , de 
la muerte de Juan Rull y de los princi-
pales sucesos veraniegos ocurridos en 
España durante los últimos días. 
"Blanco y Negro," unas instantáneas 
preciosas de las regatas celebradas en 
San Sebastián y más que sería prolijo 
enumerar; "Npevo Mundo" nada tie-
ne que envidiar á sus anteriores cole-
gas, trae fotografías de los jocosos su-
cesos á que ha dado lugar el eanje de 
los duros sevillanos, de la Verbena de 
la Paloma, y varios otros; "Alrededor 
del Mundo" como siempre, instructivo 
y ameno á la par; " E l Cuento Sema-
nal" con "Corneja Siniestra" del bri-
llante escritor Eduardo Marquina y 
"Dick Navarro" y " E l Rey de la Po-
licía," superiores. 
¡ Frases traídas del Inglés 6 el chi . Por pedante reputo al que. sin tino, No consigue entender ningún cristiano. ¡Cuánto más vale el liso canto llano Que tanto y tanto necio desatino! 
Rival no tiene el habla de Cervantes; No hay por qué Importunar ¿ otras naciones, A guisa de molestos mendicantes. ¡Bien que conozco á rail gravea varones Que encubren con careta de pedantes El rostrazo hocicón de Ignorantones! 
F'ranclseo Rodiiene» Marín 
En Guadalupe.— 
Hoy comienzan en la parroquia de 
Parroquia deNtra. Sra. de Gnadalnpe 
SOLE3INES FIESTAS 
en bonor de la Santísima Virgen 
Xtra. Señora de la Caridad del Cobre 
Patrona de esta Isla 
El día 29 del actual. í las 5 y media de la tarde, se izará la bandera con repique de campanas, soemnizando el acto una ban-da de mú.-ica. 
Dta 30: A las 8 de la mañana. — Misa cantada y & rontlnuaciftn el rezo de la no-vena. Los demás días hasta el 7 de Septiem-bre, se repetirá la novéna del mismo modo. 
Día 7.— Al oscurecer se rezará el Santo Rosarlo y á continuación solemne Salve. Día 8. — A las 7 de la mañana. — Misa de comunión genera!; á las g y media solem-ne fiesta en la que oficiará el Iltmo Señor Provisor Vicario General D. Severlano Salnz y Bencomo, predicando en ella el R P D Alfonso Blazquez. Secretario de Cámara y (robiemo de este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-cesión por las naves del Templo. La orquesta en todos estos actos será di-rigida por el Sr. José Rosario Pacheco. Bl Párroco y la Camarera tienen el honor de invitar á estos cultos á la M. L Archico-fradia del Santísimo .Sacramento erigida en esta Iglesia, á los feligreses de la misma y á todos los devotos de la Santísima Virgen do la Caridad del Cobre. 
Habana 26 de Agosto de 1908. 
13180 lt-28-8m-29 
ESPECIAL PASA EL CLERO 
JOSE LOPEZ GARCIA Se encarga de confeccionar toda clase de ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, capas pluviales y todo lo concerniente al ramo. 
Géneros Inmejorables y económicos. Se sirven pedidos para toda la Isla. Mán-dense las medidas exactas, 6 una prenda co-mo la que se desea. Precios reducidos. In-dustria 72, altos. — Habana. 12020 alt. 13-8Ag 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE lí y 2í ENSEÑANSA 
d i r i g ido por Padres Agrustinos de la A m é r i c a de l 3íor te . 
P L A Z A D E L C R B S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia de 
les alumno» con sólidos conocímientOB científicos v dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas Tentaj'js las del conyenieate deaarrollo del organismo. Por lo quo se refiere á la 
educación cientifica la Corporación está resuelta á que continúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender si desa-
rrollo físico de los alumnos cnenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
9e admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
oel castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y el Cnruo preparntorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la exulícación de las Matemáticas, base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comeroo. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso «un para aqt*«Uos jóvenes que durante el 
dís tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir á las 
aulas á las horas de rejrlamento, desde el 1? de Octubre se establecerá también una E3-
CUKLA NOCTURNA en la cual se explicarán Inglés y Castellano; estenografía y Co-
mercio en amboS idiomas. 
Pídase el prospecto. 13163 15-27 Ag 
ASOCIACION PONTiFíGIA 
DE LA 
| A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
^ i El domingo próximo día 30 de mes actual AuevStra henora de Guadalupe las SO- ( tendrá lugar en horas de 5 á 6 de la tarde 
lemnes fiestas en honor de Nuestra Se- la calila de Religiosas Reparadoras 
(Cerro 551) donde está establecida la Aso-ciación Pontificia la procesión del Santísimo Sacramento que termina con la reserva, Bl elocuente orador sagrado Pbro. Santia-go Garrote Amigó, predicará en tan solem-ne acto. De orden del Sr. Director Diocesano se pone en conocimiento de los Sres. Asociados. Habana, Agosto 27 de 1908. 
Ĵ nÚH Oliva 
Secretario de la Asociación. 
13162 3-28 
América 
Los que deseeo obtener clara y bue-
na información, deben leer la revista 
"América," quê  importan los señores 
Tarafa y Compañía. Cuba 58. Con ar-
tículos de gran valor, eientíñeos y ar-
tísticos se encuentra en las principales 
librerías. — 
El sumario es oomo sigue: Puente 
de concreto. Necesidad de buenos ca-
minos en la América latina. Nuevo t i -
po de acorazado kisuroergible. El mi-
neral más estimable y precioso de nues-
tro planeta. Nuevos invenito.% eléctricos. 
Parque formado por introducción de 
mejoras. Ultimos inventos en la avia-
ción. Peligro que amenaza á la. agricul-
tura. Buenas mazorcas de maiz. Con-
En los teatros.— 
Noche de moda es la de hoy en el 
Nacional. 
El programa es variado y atrayen-
te. 
Se exhiben nuevas y recreativas vis-
tas cinematográficas. 
En los intermedios presentarán nue-
vos trabajos los acróbatas Lester, los 
malabaristas Juggling Johns, los mú-
sicos excéntricos Paust y las simpáti-
cas bailarinas hermanas Creighten. 
También toman parte en el espec-
táculo los aclamados duettistas baila-
rines Los Dohetys, 
En Payret función de moda. 
Su elegante sala se verá favorecida 
por una concurrencia tan numerosa 
como selecta. 
Se pondrán en escena dos zarzuelas 
do gran éxito. 
Va primero Napole&n, obra en la 
cual se lucen Luisa Obregón y Lina j 
Frutos, después va Cinematógrafo Cu- i 
hano, obra que cada día gusta más y i 
más público va á verla. 
La función es corrida, costando los 
palcos principales dos pesos, ochenta 
centavos la luneta, cincuenta la entra-
da general y cincuenta el asiento de | 
tertulia con entrada. 
Mañana, la primera matinée de la i 
temporada con un buen programa. 
En Albisu, donde cada vez es más \ 
aplaudida Julia Fons, la función de | 
esta noche consta de tres tandas. 
Va á primera hora L a corría de ta- \ 
ros, obra en la cual alcanzó anoche i 
una gran ovación Julia Fons. 
La segunda tanda se cubre con L a ¡ 
rarne fresca, la obra de la temporada. 
Y como fin de fiesta, ó sea k las diez, 
E l Naranjal, por la simpática y siem-
pre aplaudida tiple Torrijos. 
Mañana, mat-üée dedicada á los ni-
ños. 
En Martí sigue conquistando simpa-
tías la hermosa conpletista la Nueva 
Patti. 
En la fimción de h ^ fstrena esta 
ñora de la Caridad del Cobre. 
A las cinco y media de la tarde, se 
izará la bandera con repique de cam-
panas, solemnizando el acto una ban-
da de música. 
Mañana á las ocho se cantará una 
misa y á continuación el rezo de la no-
vena. 
Los demás días hasta el siete de Sep-
tiembre, se repetirá la novena del mis-
mo modo. 
El sábado 7 del próximo Septiem-
bre, á las seis y media de la tarde, se 
razará el Santo Rosario y á continua-
ción se cantará una solemne Salve. 
El domingo 8. á las siete de la ma-
ñana, misa de comunión general; á las 
ocho y media, solemne fiesta en la que 
oficiará el ílustrísimo Señor Provisor 
Vicario (Jeneral don Severiano Sainz 
y Bencomo, ocupará la cátedra del Es-
píritu Santo el elocuente orador sa-
grado, R. P. D. Alfonso Blazquez, Se-
cretario de Cámara y Gobierna de es-
te Obispado. 
Por la tarde, á las cinco, tendrá lu-
gar la procesión por las naves del tem-
plo. 
La matinée de mañana.— 
Espléndida resultará la matinée bai-
lable que mañana ofrece á sus nume-
rosos socios la progresista sociedad 
Centro de Dependientes. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, de la cual forma parte nues-
tro amigo Salvador Soler, no descansa 
un momento en los preparativos para 
esta fiesta. 
Las damas que concurran serán ob-
sequiadas con bonitos carnets.... 
La inmejorable y popular orquesta 
de Felipe Valdés, será la encargada de 
los bailables. 
Lo repetimos: espléndida quedará la 
matinée de mañana en el Centro de 
Dependientes. 
Abré víase la digestión.— 
Muchos enfermos del aparato diges-
tivo se quejan de dificultad en las di-
gestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más 
en terminarlas. Con el Elíxir de Saiz 
de Carlos se abrevian las digestiones 
en el estómago por aumento de fuerza 
funcional. 
La nota final.— 
El barón, á su criado: 
—Salvo la ligera diferencia del na-
cimiento, de la fortuna y de la inteli-
gencia, todos somos iguales. Juan. 
—Sí, señor barón, la diferencia es 
insignificante; pero no para mí. 
CEONICA miGIOSA 
PARROPA DE MONSERRATE 
El sábado 29 del presente á las 6 de 
al tarde se Izará en esta Iglesia la ban-
dera con la imágen de su Patrona Nues-
tra Señora de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa Señora. 
Se dará principio á la Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de la mañana 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
El lunes 7 del vrózimo mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la mañana. Co-
munión general para los fieles devotos 
de la Santísima Virgen, y el mismo día 
á las 7 de la noche después del Santo 
Rosarlo, se cantará una gran Salve con 
orquesta. 
El martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y sermón. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
13143 11-27 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE MA-
RIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARAD 
Entre los varios Privilegios Espiri-
tuales é Indulgencias concedidas be-
nignamente por Su Santidad el Papa 
Pío X á esta IluiStre Archicofradía. se 
cuenta la muv estimada de BENDI-
CION PAPAL I N ARTICULO MOR-
TIS, en favor de todos y cada uno es-
pecialmente de los Hermanos que per-
teneceai á esta Corporación. Y descan-
do la Junta Directiva comunicar gra-
cia tan estimada, en forma que mejor 
respondiese á los fines que se propo-
ne, de qu-e no pueda ser olvidada ni 
por los señores Hermanos, ni por sus 
familiares en fiavor de ellos cuando 
lleguen los mjomentes de aprovechar 
una gracia tan extraordinaria, orde-
nó la confección de artísticos Diplo-
mas, en harmonía con La severidad del 
asumto que expresan y muy apropia-
dos para ser colocados en sus respec-
tivos marcos. Estando ya en poder de 
la Corporación esos Diplomas y encon-
trándose casi en su final la expedición 
y habilitación de los mismos, que fué 
encomendada á esta Mayordoraía, me 
comiplazeo en hacer público que con 
esta fecha se entrega en la Oficina de 
Correos para su distribución la pri-
mer partida de Diplomas que com-
prende á los señores Hermanos cuyos 
apellidos comienza con las letras A 
y B y se continuará la distribución en 
igual forma por orden de letras, cal-
culando esta Mayordomía en atención 
al crecido número de asociados que 
dentro de un mes, á contar de la pre-
sente fecha, habrá quedado totalmen-
te terminada. Si transcurrido el mes 
de Septiemíbr* no recibiese aJgún se-
ñor Hermano el 'Diploma que le co-
rresponde, tendrá la bondad de solici-
tarlo en esta MaTordomía. calle de 
VIRTUDES NUMERO 86, ESQUINA 
A CAMPANARIO, en la seguridad de 
ser atendido.—Habana 26 de Agosto 
de 1908. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo. 
c2006 4-26 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Muy señor mío: antes de dejar á 
Sagua. deseo publicar en su periódico, 
para bien general, la sorprendente cu-
ración que he obtenido en este pueblo. 
Soy del Calabazar: hace cuatro me-
ses 'me comenzó una úlcera en la gar-
ganta que me fué destruyendo parte 
del velo del paladar y que apenas me 
dejaba tragar ni agua. Se decía que 
era un cáncer. 
Durante esos cuatro meses tomé mu-
cha medicina y nada me hicieron. 
l'na amiga que había tenido la mis-
ma enfermedad y que se había cura-
do en Sagua con el doctor Tomás Her-
nández, me animó viniera á verlo y á 
tratarme con él. Así lo hice y después 
de 22 días de tratamiento estoy com-
pletamente buena y regresé para mi 
pueblo. 
El doctor Tomás Hernández que ha 
curado á tantos paralíticos, y que ha 
hecho tantas curas sorprendentes, y 
hasta una gangrena senil de ia mano, 
ha conseguido anotar en su libro, un 
caso más de curación importante. 
De usted atentamente, 
Agustín Rodríguez. 
Calabazar.—Dulcería. 
Agosto 23 de 1908. 
C, 2921 1-29 
LAZARO MENENDEZ DE SAMPEDRO, profesor con tltuo y largos años de práctica en el magisterio, se ofrece para dar clases & domicilio. Emplea excelentes métodos, con resultados siempre satisfactorios. Es-trella 18. 13197 lB-29Ag: 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
Do Primera y Segrinda Enseñanza y Co-mercio. Director: PABLO MIMO. CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. Se admiten pupilos y medio pupilos. 18192 26-29Ag 
"COLEGIO AGÜABELLi" 
Acosta número 20. entre Cuba y San Igna-cio. Enseñama Primaria, Elemental y Su-perior. El día primero de Septiembre reanudará sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 de la noche. 
13138 18-28Ag 
COLEGIO "CERVANTES" 
1? y 2? enseñanza-Comercio é Idiomas 
CONSULADO Y TROCADERO. 
Frente á Prado. 
13148 
COMUJÍTCAJDOS. 
DIA 29 DE AOOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Bl Circular está en las Reparadoras. 
La Degollación de San Juan Bautis-
ta.—Santos Adelfo y Eutimio, confe-
sores; Juan y Pedro, franciscanos, már-
tires; santas Sabina, mártir. Basilia y 
Cándida, vírgenes y mártires. 
La Degollación de San Juan Bautis-
ta. Siempre se ha celebrado en la Igle-
sia con mucha solemnidad la fiesta del 
martirio de San Juan. Antes del siglo 
i X I se llamaba esta fiesta la Pasión de 
j San Juan ;• pero desde San Gregorio el 
I Magno acá conserva el nombre de De-
| gollacrón de San Juan Bautista. A este 
' santo hizo cortar la cabeza Herodes 
i cerca de la fiesta de la Páscua, cuyo 
I marcirio se celebra hoy en memoria de 
haber sido hallada segunda vez su ca-
i beza en semejante día. la cual traslada-
1 da después á Roma, se guarda con su-
i ma veneración de los fieles en la igle-
1 sia de San Silvestre. Muchas iglesias 
i de Italia y Francia poseen algunas de 
| sus reliquias, venerándose en Roma la 
mayor parte de ellas. 
FIESTAS EL DCXMIN'OO 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate. en su iglesia. 
ÉL DOMINGO 80 DE AGOSTO & LAS a. m. se efectuará en la Iglesia de San Fran-cisco, la fiesta & el Purísimo Corazón de María: el sermAn estará. 4 cargo del Rdo. P. Bernardo Lopátegul. 
La Camarera 
i t i u t 
iglesia de Santo" Domingo 
Bl dominxo 30 del corriente se celebra-
rá en esta iglesia fiesta solemne en he 
de Santa Rosa de Lima, Terciarla domli Patrona de' América j donados acuerdos, se hace público para ge-A las 8 misa de comunión general para | nerai conocimiento. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad en sesión 
celebrada el día 3 del actual, ha tomado, 
entre otros acuerdos, los siguientes: 
1.—Hacer una invitación genoral á la Co-
lonia Gallega para ir á recibir al seflor Pre-
sidente el día que arribe á este Puerto, que 
será del 1 al 2 del próximo mee. 
2—Obsequiarle con un banquete, al cual 
pueden concurrir todos los que así lo deseen; 
y 2—Designar, en Comisión, para cumplir | los acuerdos tomados, 4 los Sres. D. Luis .. i C. Guerrero, D. Enrique Mafián y Don José • I Novo. La indicada Comisión ha resuelto que la inscripción para el banquete quede abierta desde esta fecha, que se hará «n la Tesore-ría de este Centro, previo el pago de cinco pesos treinta centavos oro. el cubierto. También resolvió que los señores que de-seen concurrir al acto del recibimiento, en 
COLEGIO W E S T M Í N S T E R 
PARA NIÑAS Y 81 ÑO HITAS 
A n i m a s n , 1 0 3 , a l t o s , 
HABANA. 
Este nnévo establecimiento de edu-
cacióu se abrirá el día 14 de Sep-
t i embre de J 9 0 S . 
Se halla situado eu la calle ele An i -
mas 193, altos. 
El edificio reane todas las condicio-
nes noceparias para el fin propuesto. 
El Colegio será dirigido por las infras-
critas con la colaboración de profeso-
res competentes. Se admitirán aluni-
nas internas, medio internas y exter-
nas. Caraos en inglés y castellano. 
Pídanse informes y prospectos del 
COLEGIO. 
I>irctora: Martha Hnnter. 
Annie A. Hunter, 
AGENCIA DE COLEGIOS 
I>ep. 7, Banco de Nueva Kscocia. 
EEFERENCIAS 
Bev. «J.Milion Cireen'D. L>.,Salnd40 
E. G. Vanghaa, Fre. Banco Nacional 
W. H . Morales, Secretario, 
Banco Nacional. 
c 2912 8-28 
O O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas. Apertura do curso ti 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 á l l a . m. y d e l 2 á 3 p m . 3e admiten alumnas Internas, medio in-ternas y extemas. Hay ademáa una clase especial para niños menores de 10 años. Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos del Colegio. — Nota. Clase diaria de Inglés. 
18119 26-27Ag 
SE DAN LECCIONES DE ENCAJE CA-talán. (bolillos), pintura y toda clase de bordado, á precios económicos. San Miguel 120. altos. 13009 g-26 
IHSTITÜCION FRANCESA 
AMARGURA No. 33 
Directoras: Mellu. Mar linón. 
Reannaarán las clases el dia 1: de Septiembre 
laotf I S - M A J Í 
Escuelas Fias de la Habana 
San Kafael n. 5 0 
El día 7 de Septiembre empezará el nuevo curso. Se admiten alumnos da primera enseñan-za, cíese preparatoria y comercio. 12994 2«-2BAg 
11' UilLI 
DE 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
las Terciarlas y demás devotas de tan gran 
Santa. A las 9 misa cantada á tres voces 
con panegírico que dirá el R. P. Fr. José 
Farpon. 
1Í122 4-37 
Habana. 11 de Agosto de 1908. 
El Secretario, 
Pascual Acnlle. 
C. 2798 alt, 4-11 
para alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y carrera Comercial. En dicho Colegio se admiten alumnos In-ternos. Encomendados y BTternoe, en las mismas condiciones de Reglamento. 
C, 286S 26-21AS 
Colegio ''La ÍGinacnlada" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad. 
Este Colegio situado en la calle Ancha del Norte 259 frente al parque de Maceo abri-rá el nuevo curso el día 3 del próximo mes de Septiembre. 
Ofrece á los padres de familia un vasto y bien ventilado establecimiento para la educación de sus hljaa. Se admiten pupi-las y medio pupilas, además hay una clase externa con la entrada por la indicada calle. 
Hay dos claees extemas para niñas blan-cas y de color enteramente indepndlente» de las anteriores con la entrada por la calle de Animas á donde dá el fondo de este Colegio. 
18015 *-26 
Profesor con título académico Clases á domicilio 6 en su casa particular de todas las materias que comprende la pri-mera y segunda Enseñanza. Aritmética Mer-cantil y Teneduría de Libros. Preparadón paru el Ingreso en las carreras especiales y ea e>I Magisterio. Cursos para cinco alum-nos en la Academia. Manrique 190. A. 
COLEGIO DE BELEN. 
HABANA. 
El día 9 de Septiembre se inaugurarán las clases del curso 1908 á 1009. Los alum-nos internos deben ingresar en el Colegio el tfía 8 á las 8 p. m.; los semi-internos y los Externos vendrán el día 9 á las 7 y media a. m. El tiempo más conveniente para la Inscripción de los niños en este Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; á los alumnos ya Inscriptos en el año ante-rior les conviene anunciar en ese mismo tiempo su permanencia para no exponerse á que el Colegio disponga de su número. 
B día 1 de Septiembre se abren las aulas que el Colegio sostiene en Belén, entrada por Luz, por medio de los Hermanos Cris-tianos: de esas aulas dos son gratuitas de-dicadas por el Colegio á los hijos de fami-lias pobres; y en tres algo más superiores ceda niño pagará sólo tres pesos plata al mes; las inscripciones se hacen en la porte-ría del Colegio. 
A. M. D. G. C. 2896 13-25Ag 
COLEGIO W L U I S A D 0 L Z 
Avenida de Martí, 64. Reanudará sus ta-reas el segundo lunes de Septiembre. 
ia»18 * 6-25 
"Colegio Francé8,, 
OBISPO núm. Í5«, Habana 
y LIN£A 14(5. Vedado 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier, 
Offlcler d' Académie. 
Se abren los cursos el próximo día 
3 de Seotiembre. 
12861 15-21 Ag 
Colegio "Mater Admirabilis" 
G EX ERAL LEE 31, QUEMADOS. 
Sucursal de este colegio Línea 63. Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
Directora: Leonor M? Oiagro. 
12261 26-11 ag 
Kl Colegio de NI fias 
Se ha trasladado al número lis de la Calaada de la Reina. SI nuevo curso escolar comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. Durante el verano en-víese la correspondencia & 15 East 26th St. New Tork City. Informan en la Habana en Monte 87. 10058 69-28Jn 
L I B R O S £ ¡ I M I S O S 
A LOS PROPIETARIOS. TALONES DBI recibos para alquileres de casas y habitacio-nes, con tablas de alquileres liquidados, cada talAn de 50 recibos Impresos en papel su-perior una peseta, y seis por un peso. Cartas de danza, rorlbos para meses en fondo, rótu-los para alquilar casas y habitaciones. De venta en Obispo 86, librería. 
13019 4-26 
El secreto del poder 
Por medio de este valiosísimo libro, con-seguirán grandes cosas en la vida, respec-to & negocios, amores, salud, matrimonios desavenidos, etc. JamAa invertirá, usted me-jor tu dinero. Jl americano. También se en-vía por correo. Dirección: L. Escudero, San L&zaro número 360. 12838 16-21Ag 
A R T E S Y OFICIOS. 
PAULINO NARANJO FEKREB 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el ediflelo Loríente. 
AMARGURA número 11 y 18. 
10460 78-BJL 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, conatme-tor 4 instalador de para-rayos sistema mo-derno, & ediflcloB, polvorines, torres, panteo-ne« y buques, garantizando su instalación y materiales.—Reparaciones de los mismos, siendo reconocidos y probados con el apara-to para mayor garantía. Instalación de tim-bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefónicas por toda la Isla-Reparaciones de toda clase de apumtos del ramo eléctrico. Se garantlaan todos los tra-bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 268» i Ag, 
MOeOEIi f P B M l i 
TINTURA LA ESTRELLA, de MR. JOA-CHIN RIBO, para teñir el pelo. Ea la mejor de todas las conocidas. De venta en drogue-rías, boticas y sederías. 
18078 8-27 
S E COMPRA 
Un solar de 12 6, 15 metros de frente por 
36 á 40 do fondo desde Beascoain á Infanta; 
se prefiere con edificio en mal estado. In-
formes Obispo 66, Teléfono 649. 
12909 8-23 
ENTRE 15 y 20.000 pesos BE DESEA COM-
prar una casa de dos pisos, tres huecos d 
la calle y que esté situada en la acera de la 
brisa; no se quiere en los barrios extremos 
ni se trata con corredores Dirigirse por es-
crito & J. M. Parés, San Ignacio 21 Almacén 
m f f 8-23_ 
6 8 COMPRA UNA CAJA GRANDE DB doble puerta para caudales en Obispo y San Ignacio, Cumbio, La Reguladora. 
J 2 7 9 6 15-20Ag 
Agencia La Ia de Aguiar 
Facilita cuantos dependientí dos necesito el Comercio pa glrt> y punto de la Isla, íods vic)5 doméstico y trabajadores 
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J. Alfonso y Víllaverde, 
ÜC-TAg 
1( D I A R I O D E L A M A E I N A - - B d i c i ó z de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 29 do 1908 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
CUENTO MONTAÑES. 
( C O N C L U Y E ) 
n 
M a n i j a se m o r í a ; e n f e r m a y s i n es-
p e r a n z a s de v i d a , p o s t r a d a se h a l l a b a 
en e l leeho, desde el c u a l s u cas to c u e r -
p o s e r í a t r a s l a d a d o a l c e m e n t e r i o , y 
J u a n V e l e t a d e j ó de s e r l o ; f o r m ó s e e n 
é l r á p i d a m e t a r m ó f o s i s y t o r n ó s e g r a -
ve , p e n s a t i v o y c u i d a d o s o ; é l n o d e j a -
ba de v i s i t a r d i a r i a m e n t e á su e n f e r -
¡ n i t a , é l p r o m e t í a y o f r e c í a á D i o s s u 
v i d a p o r s a l v a r l a de M a r u j a , é l s c á r n 
s a e r i f i c i o . L l e g ó l a t e r c e r a n o c h e y 
J u a n cansado y s i n consue lo r i n d i ó s e 
j u n t o á u n á r b o l ; á dos p i é s p r o f u n d o 
p r e c i p i e i ü m o s t r a b a las n e g r u r a s de 
u n a n t r o , y p o r e l b o r d e de a q u e l l a 
i n m e n s a t u m b a d i s c u r r í a u n e s t r e c h o 
y ped regoso s e n d e r o ; l a noche e r a m a -
j e s tuosa , c l a r a , b r i l l a n t e . 
U n r u g i d o h o r r o r o s o d e s p e r t ó á 
J u a n V e l e t a , p u s ó s e de u n s a l t o en p i e 
é i n s t i n t i v a m e n t e c u b r i ó s u c u e r p o c o n 
T O D A P E R S O N A . 
D E A M B O S S E X O S 
U N A SRA. D E M O H A L I D A D D E ^ E A E X 
centrar una casa de corta fami l ia . E n t i p m i * 
de coser en blanco y tiene quien r e s p o n d í 
por su conducta. Neptuno 32. ^ p u n u a 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que t e n g v i medios de vida pue-
den casarse .""galmente, escribien-
do con sello, muy íoriT\a.\ y confiden-
cialmente al Sr. ROBL.ES, Apar t a -
do 1014 de correos, l iabana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los In t imos familiares y ami -
gos. 13130 
12991 4-26 
x. V ^ ? a ™ . n , . h i ' „ E 1NG^ES y ESPXT 
?.01 ^ ^nf«n i« ^ ^ ^ i 6 " ^ 0 3 ^ de comercio: 
tiene quien lo recomiende. No tiene incon-
veniente en i r al campo: i n f o r m a r á n el Pnñ 
serje del Centro Astur iano. el Con" 
1-999 4-26 
f N M A T R I M O N I O P K X I X s n ^ A R D F ^ F T 
colocarse jun to . *1 para cocinero rtiardi 
- y ella para criada de manos 6 pa 
n iños . Informas en Vapor númi 
as horas. * 12998 
ñ e r o 
nejar 
á tod 998 




t í a capaz de h a z a ñ a s d i g n a s de e s c u l - j e l t r o n c o d e l á r b o l b a j o c u y a s f r o n d a s 
p i r s e en b r o n c e s ; de t o d o , has ta e l c r i -
m e n , s e r í a c a p a z p a r a s a l v a r á l a ga -
r r i d a p a s t o r a . P o r eso s u a l e g r í a , s u 
i n m e n s a e x p l o s i ó n de esperanza n o t u -
v o l í m i t e s a l o i r a l m é d i c o h a b l a r de 
este m o d o : 
" M i r a . J u a n , t ú q u e t a n t o q u i e r e s á 
M a r u j a puedes s a l v a r l a c o n u n p o c o 
se q u e d a r a d o r m i d o ; y a e r a h o r a : l a 
p o t e n t e z a r p a de u n oso c a y ó pesada , 
; i m i n e a n d o l a c o r t e z a d e l á r b o l y de-
j a n d o en é l h o n d a s h u e l l a s ; l i g e r o co-
m o e l p a n s a m i e n t o J u a n d e s c a r g ó s u 
p a l o c o n l a f u e r z a de u n t i t á n m i t o l ó -
g i c o e n l a n u c a de l a f i e r a y esta r o d ó 
a l a b i s m o a b i e r t o á sus p i é s , . . p e r o á 
de v a l o r : he e s t u d i a d o s u r a r a e n f e r - BU espa lda con t r e m e n d o c r u g i r de r a -
m e d a d . he c o n d e n s a d o t o d a m i c i e n c i a 
a u x i l i á n d o l a c o n m i s sabios l i b r o s de 
c o n s u l t a c o n e l f i n de s a l v a r á esa n i -
ñ a e n c a n t a d o r a ; he h a l l a d o el r e m e d i o , 
mas . a p a r e c i ó l a h e m b r a , h é r m o s o 
e j e m p l a r de l a r a z a , q u e c o n l l a m a s 
en los o jos a v a n z ó v e n g a t i v a h a c i a 
J u a n , que d e s n u d a n d o e l c u c h i l l o , a f i r -
es toy s e í r n r o de m i t r i u n f o . E n l a sie- { m ó los p i é s y e s p e r ó e l a b r a z o . C o n -
r r a n o f a l t a r á n osos q u e f a c i l i t e n e l 
r e m e d i o que neces i to . V e t e , l u c h a c o n 
e l los y t r á e m e l a h i é l de u n a osa, q u e 
a m a m a n t e á sus c a c h o r r o s ; p e r o n o d i -
la tes t u r e g r e s o ; d e n t r o de t r e s d í a s , s i 
f u n d i d o s f i e r a y h o m b r e r o d a r o n p o r 
e] suelo , y en él p o r u n m o m e n t o se 
a g i t a r o n en c o n v u l s i ó n h o r r i b l e ; l u e -
go J u a n e n s a n g r e t a d o y m e d r o s o , se a l -
z ó a l f i n , r a s g ó e l v i e n t r e de l a f i e r a y 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O - « . p a ñ o l a de crla.Ia de manos *ó í ü n e j í d c í f : 
locarse de manejadora 6 para l impieza de i tiene suenas r e í e r e n c i a s de las casas donde 
cuartos: tiene referencias de las casas en i ha*pnrXiao- i , a ran informes en Glor ia 129. 
donde ha servido y no tiene inconveniente | 13000 4-,Í6 
i r a l campo. Indus t r i a n ú m e r o 134, sas- | *"sE SOLICITA UNA f n i A O A O F \fAvn<5 
I qu f sppa su ob l igac ión . Suoido t r e rcen tenes 
DESEA COLOCARSE EN CASA de MORA- i Manrique 106. 13004 . 4.26 
lidad, una joven penisular acl imatada en el j UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
trerfa. 
pa ís , para s i rv i en t a : es p r á c t i c a en coser á 
mano y á m á q u i n a y tiene quien responda 
por su conducta. Monte 123 y Angeles, al tos 
del Café. 13068 4-27 _ 
UNA SRA. F ^ N C E S ^ A - D E S E A T E N C O N -
t ra r una casa respetable para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r i t a 6 para n iños de m á s de 3 a ñ o s . 
I n f o r m a r á n en Prado 105. 
13070 4-27 
" Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O -
carse para criado de mano en casa de mo-
ra l idad: tiene buenas recomendaciones I n -
f o r m a r á n en Sol 62, C a r n i c e r í a . 
13071 4-27 
Ú 6 
C r é d i t o C u b a n n " 
S A L Ü Ü N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e . m u e b i e ^ ^ V 
Colosal surtido en muebles de todas clases y estilos al S 
P K K c l O S S I N C O M P K T K x C I ^ a COntíUio 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R 
> 4 
C 2696 MUEBLES 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de criada de 
manos: sahe cumpl i r con su obl igar iAn. I n -
forman Calle de los Cuarteles n ú m e r o 3. 
13072 4-27 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de fami l ia decente: ya sea 
para manejadora, criada de manos, es ca r i -
ñosa y honrada: d e m á s pormenores. Calle 
de Espada n ú m e r o 14. San L á z a r o . 
13084 4-27 
REPARTO R I V E R O . — SE V E N D E N DOS 
solares, jun tos 6 separados. De 10 metros de 
frente por 50 de fondo cada uno. I n f o r -
mes Crespo entre Refugio y Colón, Botica. 
13016 4.26 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar 'de esquina. 
Informes. Enr ique Ga lán , A g u i a r 94. T r a -
to directo. 13020 8-26 
B A R R I O D E COLON. V E N D O ^ r c ^ A M O T 
derna. _ ventanas, 4 cuartos hermosos, bajos 
2|4 altos, saleta á la brisa y bien situada. 
F igaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
13036 4.28 
t / E D A D O 
Se vende la casa Linea 65 e'ntre A 
y Paseo con 5 buenos cuartos, b a ñ o . 2 ino-
doros, cuar to para criado. Puede verse de 
9 a. m . á 2 p . m . Tra to directo. 
12926 S-25 
- .9 .LI5 ; ÍZ^ . .FNA C R I A D A D E MANO i se vende una en la Habana 6 se admite un 
o b l i g a c i ó n . San ; socio, porque su din ño tiene o t ro negocio 
4-26 ! que atender; buena barriada. I n f o r m a L icen-
ciado Montojo. San L á z a r o 148. de 11 y media 
á 12 y media y desde las 6 p . m . en adelante 
129S8 «!?B 
desea colocarse en establecimiento" fi casa 
p a r V H r n V J j ™ n e o , b U e n a s r ^ e n n c i a s . I n -quisidor n ú m e r o 29. 13003 4-26 I 
I N A COCINERA P E X I X S C L A R ~DESEA 
colocarse en casa de famil ia ó de comercio: 
tiene quien responda por ella. Neptuno n ú -
mero í>«. 13002 4-',6 
PARA S I R V I E N T E EN V A, T ^ M C I A " " » © ^ 
l ic i ta colocarse un peninsular p r á c t i c o en ese 
ramo. T a m b i é n se coloca para servi r en 
casa pa r t i cu la r 6 de comercio. I n f o r m a r á n 
en el laborator io de Johnson. San Ignac io 
n ú m e r o 12. 13006 4-26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO E í T 
p a ñ o l de mediana edad, en casa de comer-
cio ó pa r t i cu la r : tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Empedrado 
numero 45. 13008 
SE 
que sepa cumpl i r con su 
ifozaro 117. 13013 
~ S E SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L ¿ i 
mediana edad para servir á un caballero en 
la Víbora . Dan r azón en Escobar 166 entre 
Reina y Salud. Ü O l l 4-26 
MODISTA Madr i l eña . SOLICITA U N A CA-
sa para coser, estable, corta por figurín por 
difíci l que sean los vestidos; en la misma se 
GANGA D E UN P T A V ^ 
nes se vende un n i f n ^ N 0 
caoba, con candelah 
negocio para el eme 
piano para tnria i„ 
13053P a t0da la v . T e ¿ £ , £ £ : 
U N SASTRE P E N I N S U L A R DESEA SER 
encargado de una casa de inqu i l ina to ó como 
para portero, trabajando en ella. Tiene bue-
nas referencias, ya ha sido encargado. I n f o r -
mes Corrales n ú m e r o 22. preguntar por los 1 coloca llna jovenci ta para l impiVr"habVtácio: 
sastres. 13098 4_7 _ nes. Cor t ina Va ldés , n ú m e r o 2A esquina á 
UNA B U E N A OPORTUNIDAD. E N U N ES- | Mercaderes. 13012 ' 4-26 
tablecimiento situado en uno de los mejo- | 
res puntos de la capi tal y muy acreditado 
n o l l egas . M a r u j a m o r i r á ; a n d a , v e t e e x t r a y e n d o l a h i é l , c o r r i ó a n h e l a n t e á 
p o r l a v i d a q u e se l e escapa p o r 1110 
n i en tos . . " 
" Juan p a r t i ó á l a s i e r r a , a r m a d o n o 
m á s que de n u d o s o p a l o y a n c h o c u -
c h i l l o de m o n t e ; y é l que h a b í a p a s a d o 
l a v i d a s i n p e n s a r en o t r a cosa q u e e n j 
M a r u j a y e n l a caza de las f i e r a s esta-
ba en su t e r r e n o ; ¡ c u á n t o s osos l l e v a -
ba m u e r t o s ! . . . y i e r a u n n u e v o c o m -
b a t e con las f i e r a s l o que h a b í a de sa l -
v a r á su M a r u j a ? ¡ o h ! e l S e ñ o r h a b í a 
o í d o sus p romesas . D i o s h a b í a r e c i b i -
d o c o n a g r a d o sus p l e g a r i a s . M a r u j a 
v i v i r í a , y v i v i r í a p o r é l . s a l v a d a p o r s u 
b r a z o h e r c ú l e o . 
D o s d í a s v a g ó p o r las s i n u o s i d a d e s de 
l a s i e r r a , s i n d o r m i r n i t o m a r descan-
so, ans i aba h a l l a r á t o d a cos ta l a m a -
d r ip rue ra d o n d e estaba l a v i d a q u e e r a 
e l ú n i c o s o s t é n de l a s u y a ; p e r o e l a z a r 
le a l o j a b a s i e m p r e d e l c a m i n o , l a 
s u e r t e le n e g a b a sus f a v o r e s y las f i e -
r a s c u a l si e s t u v i e r a n c o n j u r a d a s c o n -
t r a l a p o b r e n i ñ a , n o se o f r e c í a n a l 
l l e v a r a l m é d i c o e l p r ec ioso t r o f e o d e l 
c o m b a t e , p a r a que c o n é l s a l v a r a á A l a -
r u j a . 
Y c u a n d o ce r ca y a de s a l i r de las 
b r e ñ a s de l a s i e r r a J u a n se d i r i g i ó 
e b r i o de p l a c e r h a c i a s u p u e b l o , e l l ú -
gábre d o b l a r de l a c a m p a n a le h i z o de-
t e n e r ; c o r r i ó p o r s u c u e r p o e l f r í o de 
l a m u e r t e , y t e m b l ó de m i e d o , de i r a y 
de d o l o r ; l a c a m p a n a p a r r o q u i a l t a ñ í a 
c o n sono ro a c e n t o y cada son , c a d a v i -
b r a c i ó n a n u n c i a d o r a de s u d e s d i c h a , 
r e p e r c u t í a en s u a l m a , h i r i é n d o l a , ras-
g á n d o l a , h a c i é n d o l a p e d a z o s . . . . 
E n s u e s t u p o r n o o y ó e l c h i l l i d o f u -
r i o s o de las f i e r a s , que le ce rCt iban , es-
t r e c h á n d o l e e n u n c í r c u l o de g a r r a s y 
de vo races bocas ; n a d a v i ó ; s ó l o s i n t i ó 
e l d e s v a n e c i m i e n t o m o r t a l y e l c r u g i r 
de sus huesos, q u e f u e r o n d e v o r a d o s 
p o r i n s a c i a b l e j a u r í a de h a m b r i e n t o s 
lobos . 
J Ó S E M A R I A M E N E Z A . 
M a d r u g a . 
DOS CRIADAS D E MANOS, P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: tienen quien las ga-
conocldo. y que goza de mucho c r é d i t o j rantice. O b r a p í a n ú m e r o 60. 
en el extranjero y aqu í , teniendo opo r tun i -
dad de hacer mejoras muy importantes con 
el local, etc. Se t o m a r í a n de 5 á 10 m i l pe-
sos á una persona de reconocida f o r m a l i -
dad atendiendo á que se t r a ta de persona y 
negocio de toda g a r a n t í a . D i r i g i r s e por es-
c r i to á Sección de Anuncios de este D I A R I O , 
& Key. 13096 4-27 
SE SOLICITA a lqu i l a r un cuar to de t a -
m a ñ o , para almacenar muebles. D i r i g i r ofer-
tas por correo con precio m á s bajo á W l n d -
sor. Zulueta 36. 13095 4-27 _ 
LAS SRAS. Q I ' E DESEEN O B T E N E R U N A 
muestra del afamado j a b ó n A l e m á n de Gly-
cerina, marca n ú m e r o 4711, pueden pasar 
por Indus t r i a n ú m e r o 121. esquina á San 
Rafael, de 8 a. m. á 6 p. m. 
13117 4-27 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD", 
asturiana, desea colocarse de criada de ma-
nos: tiene las referencias que sean nece-
sarias y sabe sus obligaciones. Gervasio 
n ú m e r o 109A. 13115 4-27 
13039 4-26 
C H A Q U E T E R A S 
Se Solicitan en Obispo 64 que sean muy 
buenas, de lo contrar io es i nú t i l que se pre-
senten; se dá buen sueldo. 13112 4-27 
""SRA7~JOVEN DESEA ENCONTRAR " U Ñ A 
casa donde coser, ayudar á l i m p i a r habi ta-
ciones; No duerme en la co locac ión . Cor-
t ina de Va ldés n ú m e r o 2A, esquina á Mer-
caderes. 13120 4-27 
SE SOLICITA I NA BUENA C R I A D A D E 
manos en Monte 67 altos, ha de t raer buena 
r e c o m e n d a c i ó n , para hablar puede i r de 9 de 
la m a ñ a n a eu adelante. 
13110 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, fo rmal y de mediana edad que sepa 
algo de costura y t r a iga referencias, de 
12 á 3. San Migue l 117B. 
13152 4-29 
U N B U E N CRIADO Y A Y U D A de C A M A -
ra e spaño l , p r á c t i c o en el servicio de mesa 
y d e m á s quehaceres y con sastlsfactorias re-
ferencias de dist inguidas fami l ias de esta 
capi ta l desea colocarse: gana buen sueldo. 
I n fo rman en 10 y Calzada, Bodega E l Pro-
grreso. Vedado. 13223 4-29 
D E SEA COLOCA RSE U N C R I A D O D É 
manos y una criandera de 2 meses, con 
buena y abundante leche. I n f o r m a r á n Mo-
rro 24. 13224 4-29 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E 
manos: sabe bien su ob l igac ión , acl imatado 
en el p a í s y tiene referencias. I n f o r m a r á n 
calle de las Animas n ú m e r o 58. 
13225 13-29 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E L 
p a í s de criada: no tiene muchas pretensio-
nes, eso sí, quiere buen t ra to , por tratarse 
de una joven fo rmal y que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Sol n ú m e r o 8 
13209 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de un mes, buena 
y abundante: tiene referencias y no hay 
Inconveniente en i r para el campo. 17 es-
quina B, cuartos de madera, Vedado. 
18211 4-29 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENTN-
sular que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y sea muy l impia y persona de mora l idad 
Se prefiere que duerma en la casa. I n f o r i p a -
r á n de 8 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en 
Aguacate 124. altos. 13212 4-29 
l > c s e a n c o l o c a r s e 
Un jardinero apto en el ramo, tanto para 
hostalizas como para atender una finca 
de Naranjeral ú otras arboledas, sabe i n -
j e r t a r toda case de á rbo l e s , no tiene incon-
veniente en sal i r fuera de la p rov inc ia de 
la Habana. Domic i l io : J a r d í n B o t á n i c o del 
In s t i t u to , preguntar por J o s é B ó v e d a y H , 
esquin?. á 17, J a r d í n La D í a m e l a , Vedado, 
por Canos Llovera» 13213 4-29 
U N A ^ C O C I N E R X ^ ' E Ñ I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa par t icu la r ó estableci-
miento: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r io -
l la y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Sar Nico lás 164. 13214 . 4-29 
U N A ' P E N I N S U L A R D E S E A C Ó L O C Á I V 
Be para criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien la recomiende. D i r i g i r s e á Glor ia 
n ú m e r o 84. 13216 4-29 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E 
mano; sabe la ob l igac ión y entiende el ser-
v i r la mesa: tiene informes de donde ha 
Üérvido para dentro de la ciudad ó cual -
quier punto de la isla. I n f o r m a n en Neptuno 
S ^ t e l é f o n o 1990._ 13194 4-29 
UNA C O C Í N É R A " P E N I N S U L A R . á L A Es -
p a ñ o l a y c r io l la se coloca en casa de f ami l i a 
ó de comercio: va fuera de la Habana y 
tiene referencias. Aguacate n ú m e r o 15. 
13190 4-29 
PAR A CRIADO D E MANOS, R E P A R T 1 -
dor, portero ó cualquier otro t rabajo a n á l o g o 
•e coloca un peninsular <iuo tiene quien i n -
forme de él. San José n ú m e r o 26. 
13189 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R QUE COSE 
á mano y á m á q u i n a , zurce bien, formal , 
educada y con buenas referencias, desea co-
lacarse con f ami l i a de moral idad para co-
ser algo, vest i r s e ñ o r a s y ayudar en la l i m -
pieza. Concordia 9. ISISfl 4--
M A N E J A D O R A i SE-SOLI C I T A ~ U Ñ A " D E 
color de mediana edad, pa^a una n i ñ a de 
dos años . Se desea persona fo rmal y de ju i c io 
15 n ú m e r o 30, esquina á D, Vedado. 
13184 4-29 
DOS PENINSULARES DT'SKAN COLO-
carse una de criandera á leche entera, de 
Tnes y medio, buena y abundante y la o t ra 
de criada de manos ó manejadora: la p r ime-
ra no tiene inconveniente en i r al campo y 
ambas tienen referencias Egido n ú m e r o 9. 
13183 4-29 
DESEATCOLOCARSE U N A j d V E N ~ D B Co-
lor, procedente del campo, en casa de un 
ma t r imon io sin n i ñ o s : sabe su o b l i g a c i ó n co-
mo s i rv ienta , pero no hace mandados á la 
«al ie ni maneja n iños . S u á r e z n ú m e r o 66, 
tal ler_de lavado. 13178 4-29 
S E ~ Ó F R E C E U N JOVEN P E N I N S U L A R 
para casa par t icuar : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por él. 
Inqu is idor 26. S a s t r e r í a . 
13176 4-29 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, fo rmal y aseada, en los 
atos del café E l Escorial , calle de O'Reil ly . 
esquina á Mercaderes. Presentarse de las 
diez de la m a ñ a n a en adelante. 
13157 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE" 
ninsular para criada de manos con inngnl -
ficas referencias, Apodaca 38 de 12 á 4, 
13165 4-28 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A PARA 
una n lñ i t a . H a de ser fina y si es posible, 
que entienda un poco el i n g l é s . A g u i a r 72, 
altos. 13164 4-28 
UN COCINERO y REPOSTERO P E N I N -
sular, joven y muy aseado, sol ici ta coloca-
ción en establecimiento 6 casa par t icu lar , lo 
mismo en é s t a que fuera. Prefiere do rmi r 
en la colocación. In fo rman personal ó por 
escrito, calle del Vppor n ú m e r o 5, Bodega. 
13118 4-27 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
nos una joven de color que tiene quien la 
garant ice : ha de ser casa de mora l idad . 
Glor ia n ú m e r o 113. 13014 4-26 
~ S E " ^ O C I T A ~ E Ñ ~ C R E S P O SO! ALTOS, 
una muchacha de 12 á 14 a ñ o s , para el 
manejo de una n i ñ a y ayudar en la casa. 
Se da sueldo y ropa l impia . 
13041 4.26 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
corta fami l ia , en la calle C esquina á 25 
en el Vedado; 12 pesos de sueldo. 
18040 4-26 
U N J O V E N P'EÑINSÜLAR. P R A C T I C O e ñ 
el servicio de criado y camarero, desea colo-
cac ión . Tiene buenas referencias y quien 
responda por é l ; no tiene aspiraciones exa-
geradas. Compostela n ú m e r o 98, café . 
13042 4-26 
U N A ' P E N I N S U L A ' : D BS1 :-\~COLOCARS"E 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene 
quien responda por ella y buenas referencias 
Angeles n ú m e r o 26, bodega. 
13044 4-26 
DESEA COLOCARSITUNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó cuidar una enferma; ad-
qu i r ió p r á c t i c a en la c l ín ica del Dr . Malber-
ty , O b r a p í a n ú m e r o 80. 13059 4-26 
" U N A jÓVEN^PEÑlNs lTLAR^CON R E C O -
mendaciones, desea colocarse de criada de 
manos, prefiriendo en el Vedado. San Rafael 
n ú m e r o 139 y medio, solar. 
13021 4-26 
SE V E N D E POR NO PODERLO A T E N -
d r r su d u e ñ o un puesto de f rutas en buen 
punto, bien sur t ido y con buena venta dia-
ria . I n f o r m a r á n Cuarteles 17. 
12946 J - Í 5 _ 
SE V E N D E N TRES CASAS JUNTAS O SE-
paradas, rentan 37 centenes; no se t r a t a con 
corredores. D a r á n r azón P i la y San R a m ó n 
C a r p i n t e r í a , 12872 8-23 
A 
lueta 32 
- C . 
C A l S á T B O E í í í f 
preems razonable. e ^ entre l a t e n t e aeya, ^ , & 
7 0 t r a 6 l A I 
E N L A GRAN S O M E P / . 
b a ñ a IOS se realizan £ fERERU 
gran casa de modas TTÍ, ÍXls^a^ 
S e ñ o r a s desde DOS nesns"108 soi 
tencia en flores pluma en a^elí 
108 entre O b r a p í a y 1 ^ etc-. el 
12997 J ^^ -Pa r i i i a ' 
m fie 
os de cuarto , 
zas sueltas, m á s barato que 
l idad en juegos de cuart.. .. 
Hay juegos de cuarto •/ (i¿ 
U( 
Ku.vto dpi cbmnrador '1 ' ! ' * - ,» 
Neptuno y San Migu.-l. ' aIt 
129S5 
S E V E N D E 
En la parte a l ta de Carlos I I I , j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é informa su d u e ñ o , Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ag 
Cas-is <»n vonta 
En Galiano J8.500; Compostela $10.000; Cris-
t i na |5,500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000, Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
S O L A R E S E N V E M T A 
Dos en el reparto de Rivero, J. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Eve l io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16-23Ag 
B U E N A OCASION; P A R A A T E N D E R A 
otro negocio, se vende una v i d r i e r a de taba-
cos, cigarros y quincal la y una mesa de b i -
l l a r en muy buenas condiciones y s i t io c é n -
t r ico , dan r a z ó n en Inqu is idor 8 (Bodega,». 
12879 . 8-23 
SE V E N D E U N A FONDA M U Y B A R A T A 
tiene contrato, paga poco a lqui ler . I n f o r m a n 
Café E l Suizo. Plaza del Vapor. 
12859 8-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la recomiende. Informes Morro 28. 
13029 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses: tiene 
su n i ñ a que se puede ver y quien la reco-
miende Genios n ú m e r o 3. 
13161 , 4128_ 
AGENTES: SI D E S E A N USTEDES GA-
narse algunos dollars diarios, en negocios de 
u t i l idad p r á c t i c a , p r e s é n t e n s e en San Nico-
lás 94. 13168 4-28 
SE SOLICITA U N CRADO D E MANO Y 
una criada t a m b i é n de mano. 'Sueldo el p r i -
mero cuatro centenes y á la segunda tres 
lulses y ropa l impia . Quemados de Marianao 
General Lee 21. Ií! 11!T 4-28 
M a r i a n o S e d ó 
Desea saber el paradero de Carmen Sa-
vedra, na tura l de San Anto l fn (As tur ias ) 
Campanario n ú m e r o 232, 13123 4-28 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos, manejadora ó 
de aprediz adelantada de costurera. Tiene 
quien responda por ella. Hosp i ta l n ú m e r o 28. 
13121 4^28 
ÍJNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA^CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. San Rafael 139 y medio 
13159 4-28 
SE DESEA SABER D E D. JOSE OTERO 
y Gancedo. Si e s t á en la Habana puede 
presentarse en la calle de O b r a p í a n ú m e r o 
36. segundo piso, donde tiene un pariente 
que desea verlo, Bernardo Gancedo 
13160 4-28 
C O C I N E R A 
Se sol ic i ta en Avenida Estrada Palma nú-
mero 15, con referencias. 
13146 4-28 
UNA P E N I N S U L A R JOVEN Y SANA^ 
aclimatada, se coloca de cr iandera á media 
ó leche entera, de un mes: tiene quien la 
garantice y su n i ñ o que se puede ver. Ca-
lle F esquina á 19, Vedado. 
13142 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n Nep-
tuno 175 de 9 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
13062 4-27 • 
DESEA COLOCARSE-UNA J O V E N PE-
ninsular para l impieza de cuartos en una ca-
sa de confianza: sabe coser á mano y á m á -
quina y tiene quien responda por ella. Da-
r á n r azón en Lampar i l l a 68 
13104 4-27 
UN JOVEN E s p a ñ o l . T E N E D O R DE^ L Í -
bros, p r ác t i co , se ofrece para t rabajar en a l -
guna casa comercial ; excelente concíucta y 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Compostela 
n ú m e r o 113. 13103 4-27 
SE OFRECE I X A SI! A.—D E-MOR A L I D A D 
peninsular, de mediana edad, para cocinar. 
I n f o r m a r á n ; Con\po¿;tela 113. • 
13102 4-27 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A T C O ^ 
locarse de criandera de tres meses; tiene 
buena leche y abundante. I n f o r m a r á n Car-
men n ú m e r o 4. 13099 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA i n -
tel igente en su oficio, en establecimiento 6 
casa pa r t i cu la r ; tiene buenos informes de 
las casas donde ha trabajado. Monte n ú -
mero 12 cuarto 40. 13035 4-26 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Hosp i t a l n ú m e r o 11 
12992 4-26 
P A R A UNA N U E V A I N D U S T R I A D E M U -
cha u t i l i dad para las famil ias , que puede 
producir un 400 por 100 se desea una perso-
na que disponga de un capi ta l de $1,000: p u -
diendd la misma persona admin i s t r a r dicho 
capi ta l en el negocio. R a z ó n Prado 94, F . 
Más, de 9 á 10 y de 12 á 1. 
12995 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E N I N 
sular de.criada de manos ó manejadora: t i e -
ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n en 
Monte 147, altos. 12942 5-25 
S E V E N D E 
la hermosa casa calle Zanja n ú m e r o 129, de 
m a p o s t e r í a y azotea, compuesta de sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor, pat io y 
traspatio, un buen departamento de b a ñ o y 
dos inodoros, mide 33 metros de fondo por 
6 y medio metros de frente. In formes Ger-
vasio 79, Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
12839 8-21 
SE V E N D E N E N $2000 las casas CESPED 
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y c-n $1,300 A r a n g u r e n 
155 y 155A. Informes M a r t í 110, Regla. 
1269.2 15-19 A g 
SE V E N D E 6 se a lqu i lan 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntofe m á s frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea, .Mangos y Reyes, 7 y 
9. D a r á n r a z ó n Monte 23. 
12635 15-18Ag 
OE CARfMS 
A T E N C I O N : P O ^ p . M p , , 
d u e ñ o se vende un piano P W 1 
condiciones, casi nuevo (1 
verse en Paseo 
12807 numero 3. Vedado! 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existe 
t a conocida casa. Vean algunos i , ^ ^ • 
cios en muebles: escaparates & ts 
lavabos d e p ó s i t o $10; peinadore» . ^ « í l 
dores, tocadores, mesas, nevero» _ as nai ^ 
ros. l á m p a r a s de cristal , sillas " ^ ^ ^ 
as de c( 
^n.UJeVfS,$10-6C, .id- de ewrtblft f0 
lias de 
de todas clases, m á q u i n cose r "1^ ' 
? - I 
infinidad de objetos de utilidad V"8" '^ 
sala Lu i s X I V $70; Baúles de J ^ 0 ' 
ños , pianos, joyas de brillantes ^ 
procedente de empeño , ba^atíS¡MASNUTV*, " 
ciedad, tiene un departamento de ^ 
sastre, donde hay fluses de Us r ropa s a s t r e r í a s de la Habana ,1Pcipalet 
nuevos y á la moda, sapnoC0,mplet'ani*II'«l 
y Pantai sueltos y lo mismo para señora ro I 
y mantas de burato de todas clases 
dadas. Se da dinero con módteo ¡nt 5 
P E R E Z , C A N C E L O Y c"», 
- . L3-] * i 
12660 
B E M A P U J i 
P A R A E L 
ó la ciudad, m á q u i n a y bomba para s, 
ó l levar agua á grande distancia, del .Sí* 
fabricante; se puede ver funcionar iTM2 
horas y se da por la tercera parte%, I 
valor . Palacio Carneado, J v Mar VenJ* 
C. 2920 ' 7?* i 
UNA JOVEN MODISTA DESEA ENCON-
t r a r una casa par t i cu la r ó t a l l e r para coser 
por d ías . Informes Maloja 67. 
13091 4-27 
D E S E A ^ m ^OC A R ^ E ^ Ñ ^ OV E Ñ " ^ E N I 
sular. para portero ó criado de manos en ca-
sa de corta f ami l i a : es p r á c t i c o en las calles 
para hacer mandados. I n f o r m a r á n O b r a p í a 
n ú m e r o 18. Tiene buenas referencias. 
13088 4-27 
EÑ^SÁÑ LA ZAROT276-SE S O L I C Í T A T U Ñ A 
cocinera para corta fami l ia . 
13087 . 4-27 
G R A N O P O R T U Ñ I D A D : SE SOLICITA~UÑ 
buen agente con referencias. I n f o r m a r á n 
Obispo 75, altos. Sr. Recio 
13086 4-27 
'SE S O L I C I T A - U N Á ^ R I Á D A D E MANO 
(peninsular) que tenga buenas relerencias 
en Acosta 48. 13085 4-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P B N I N S U -
l i r que entienda de cocina, 
altos. 13081 
H A C E N D A D O S 
Un experto en f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r y 
graduado en una Importante, escuela azuca-
rera del Norte , con experiencia de 6 y 7 i 
a ñ o s en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de a z ú c a r y q u í -
mico. Tiene m é t o d o s especiales para obte-
ner buen f ru to sin perjuicio del rendimiento . 
Se dan referencias. D i r i g i r s e CASEY, Com-
postela n ú m e r o 100 esquina Sol, Habana. 
12894 15-23Ag 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N B L A N -
ca, del pa í s , decente, para s e ñ o r a americana 
ó una corta f a m i l i a ; e s t á acostumbrada á 
servir, prefiriendo no haya n i ñ o s y casa de 
moral idad. Calle K, entre 17 y 19 n ú m e r o 7. 
Vedao, á todas horas. 12843 8-22 
E N A G U I A R 75 SE V E N D E U N M I LORD 
en buen estado y de madera del p a í s . Su 
precio $450 oro, y u n t ronco de arreos do-
rado en $84.80 oro e spaño l . 
13196 4-29 
POR MENOS D E L A M I T A D D E S l T v A - -
l o r doy un coche "Studebaker"' , nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en "La A r m e r í a 
Nacional" , Compostela y San Is idro . 
13202 15-29Ag 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A M I L I A R 
de zuncho de goma, muv barato, de 15 d í a s 
de uso. Zulue ta 38. 13193 4-29 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renombrados 
fabricantes MERCEDES Y R E N A U L D . I n -
forma A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , Cuba n ú -
meros 76 y 78. 13133 15-28Ag 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D £ * , : n c i y 
E l motor mejor y m á s barato par» a. 
t raer el agua de los pozos y elevarl» i 
cualquier a l tu ra . ,En venta por FnaclKOi 
P. A m a t y comp. Cuba número 50. Hahaiia. 
C. 2690 Ug 
B O A S l T V A P O R 
Las m á s sencillas, las más eficaces y 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Caldera» 
neradoras de Vapor y para todos los U80! 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la IslaM| 
Cuba hace m á s de t reinta años. En v 
por F . P. A m a t y C. Cuba número SO. HibuH 
• C. 2690 Ug 
MÍSCELMEA 
Dinero é Hipotecas. 
P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas en esta ciudad, en J e s ú s del 
Monte. Cerro y Vedado del 9 a l 12 por 100. 
Monserrate 3, i Osv-iido M a r t í n e z , Habana 70. 
4-27 13319 10-29Ag 
EN T E J A D I L L O n ú m e r o 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de gran u t i l i dad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
naran muy buena comis ión . 
13026 _15-26Ag_ I 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N - 1 
sular de criada de mano ó para el manejo 
de un casa: tiene personas del comercio que 
respondan por el la : sueldo de 3 centenes 
en adelante. Monte h ú m e r o 12, cuarto n ú - ' 
mero JO. 13025 4-26 
U N P E Ñ l N S U L A R _ C U Y Ó ~ Ó F I C I O ~ D E 
sastre no le es beneficioso para la salud ' 
desea colocarse de portero ó para una ocu- i 
pac ión a n á l o g a . Tiene buenas referencias I 
y «niien lo garantice. Es t re l l a n ú m e r o 133. 
13028 ^ 4-26 I 
DESDE $500 HASTA $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tof. r - i ba 15 de 1 á 4. Sr. Ruff in . 
13205 4-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesú-s 
d( 1 Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
UNA COCINERA BUENA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: 
cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o l e , da todas las 
referencias que se deseen y no duerme en el 
acomodo. In fo rman Merced esquina á Picota. 
C a r n i c e r í a 83. 13175 4-29 
UÑA J Ó V E N ~ P E Ñ I N S U L A R " D E S E A — C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por ella. Zanja n ú m e r o 
140. 13169 4-29 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Pe sol ic i ta una criada, de mediana edad, 
para atender á un s e ñ o r de alguna edad 
.uie v ive en el campo, cerca de la Habana. 
Ha de saber leer, escribir, fina, buen ca-
lar ter aseada y conocer todos los queha-
ceres de una casa. Ha de presentar buenas 
referncias. Informarf tn 15 entre A y B. de 
6_á 8 p . m . _ 13203 4-29 
DESEA C O I ^ A R S B " u Ñ A T 3 U E Ñ A ~ C O C I -
nera . on buenas referencias de la casa de 
que M i l * : en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento Es l impia y sabe c u m p l i r con su 
o b i g a c i ó a . In formes San Ignacio 27 altos del 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR, 
se con una corta fami l ia , de mora l idad ; sa-
be algo de costura, no quiere mandados á 
la calle no siendo para a c o m p a ñ a r a lguna 
s e ñ o r a . Puerta Cerrada 23. Habana. 
13141_ 4-28 
UÑA M U C H A C H A e s p a ñ o l a DESEA EN^ 
centrar co locac ión en casa de moral idad pa-
ra limpieza de habitaciones en cor ta f ami l i a ; 
entiende de costura, sabe c u m p l i r con su 
deber y tiene quien la garantice. San I g -
nacio n ú m e r o 25, altos. 
13140 4-28 
J A R D I N E R O ; SE OFRECE UNO CON LAS 
mejores referencias para una casa par t i cu-
lar. E n Dia r i a y Suá rez . S. Ambrosio , d a r á n 
razó iv í 3 1 ! 1 4-28 
SE SOLICITA U N CRIADO'DESMANO PE-
cente y que sepa bien el servicio de mesa 
y cumpla bien su o b l i g a c i ó n ; en la misma 
se desea una criada decente para la l i m -
pieza de tres habitaciones y que sepa coser 
á mano y á m á q u i n a y t ra iga referencia de 
la casa en que ha estado. I n f o r m e calle 15 
entre B y C. Vedado. 13128 4-2R 
SOLICITADORES. H A C E M O S ~ É X C E L E Ñ ~ 
tes proposiciones para los agentes que de-
muestren ap t i t ud para d is t in tos negocios. 
Informes en San Nico lás 94. 
13167 4-28 
""SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A VR 
á Santa María del Rosario un m é s y des-
pués quedar en J e s ú s del Monte cocinando. 
In fo rman J e s ú s del Monte 380 d e s p u é s de 
las nueve. 13155 4.28 
" "DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular: los dos saben de cocina y ha-
cer todo lo que hay que hacer en una casa, 
en la Habana ó bien fuera. D a r á n r a z ó n 
Indus t r ia n ú m e r o 4, altos 
13153 4-2S 
Se necesita una Ib 
persona de reconocida 
competencia para d e s e m p e ñ a r este puesto. 
Di r ig i r se por escrito a c o m p a ñ a n d o referen-
cias satisfactorias a l Apar tado 929. 
1314» .28 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, ac l imatada en 
el p a í s : tiene quien la recomiende. I n f o r m a -
rán Inquis idor 14 entresuelos. 
13027 4-26 
UNA JCV\ ' ,EN_PENIN.srLAR—ACLIMATA* 
da en el pa ís , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n lño^ y tiene recomendaciones. Informes 
Diar ia 44, Tren de coches. 
13033 4-26 
SE SOLICITA UNA SRTA. P A R A T R A P A -
jos de escri tor io, se desea que sepa algo 
de i n g l é s y escr ibir con m á q u i n a . D i r i g i r s e 
por - scr i to á T. G. Apartado 32, H a b r m 
13034_ 4-2» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D f S E A Co-
locarse de criada de manos ('i man'-;adora; 
5al«t» cump l i r con su o b l i g a c i ó n ; no l i en • 
inconveniente en i r al camp-j y tiene quien 
It t ípocda por t i l a . I n fo rman Carmen 4 3. 
10 04 5 4-26 
C R I A D A D E MANOS DESEA COLOCAR-
se una muchacha, peninsular de criada de 
manos, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne los Informes que se le pidan y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n en A r -
s« nal n ú m e r o 58 accesoria. 
13047 4 .'6 
I NA SLA. DE L O A D DESEA COLOCAR-
so para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola ó se-
ñ o r i t a y coser: tiene personas que la garan-
ticen. I n f o r m a r á n Gervasio n ú m e r o 42. á 
todas horas. 13049 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N 
dera peninsular con buena y abundante 
leche; no tiene inconveniente en sal i r á 
fuera de la Habana, in fo rman A n t ó n Recio 
n ú m e r o 74. 13051 4-26 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
peninsular que sepa bien su o b l i g a c i ó n y que 
sea aseada que t ra iga referncias. Sueldo 
3 centenes. Monte 113, L o c e r í a . 
13056 4-26 
SE N E C E S I T A N E N CONSULADO Ñ U -
mero 49 una cocinera á '.a c r i o l l a y una c r i a 
da de manos que sepa su o b l i g a c i ó n . Buen 
sueldo. _ _1301S 6-26 
T N C R I A D O - D E _ M E D L A N A ~ E D A D _ D E ~ 
sea colocarse: es fo rmal y tiene buena 
r e c o m e n d a c i ó n : t a m b i é n se coloca de portero 
Teniente Rey y Monserrate, Bodega in fo r -
man. iZfi-i* ^.og 
yeÉflefiicasyestalileciieitos 
MUY B A R A T A S ; V E N D O CASAS E N M E R -
ced $3,000; F iguras $1.000; Revi l lagigedo 
$5.300; Lagunas $5.400; Subirana $5.000; 
Corrales $3.800; Manr ique $4.500; Osvaldo 
M a r t í n e z . Habana 70. 13221 10-29Ag 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por l a mi t ad de su 
valor un solar entero situado en lo m á s a l to 
de Vedado. La Torre , Cuba n ú m e r o 140. 
13201 26-29Ag 
V E Ñ D O CASAS: E N R E V I L L A G I G E D O 
$2.800; San Nico lá s $5.800; P e ñ a l v e r $4.500; 
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San N i -
co lá s $4.500; Habana n ú m e r o 70. Osvaldo 
M a r t í n e z . 13220 10-29Ag 
A ~ $ 4 ? 5 0 0 ~ 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 a l 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evel io M a r t í n e z , Empedra-
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
ESQUINAS EN VENTA 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $S,500: otra en Manr ique $7,500 y 
o t ra en Vives $7,000 Eve l io M a r t í n e z . Ehipe-
drado 40 de 12 á 4. _ 13074 10-27Ag 
CERCA PK SAN DIEGO DE L O S ~ B a ñ o s 
se vende ó arr ienda una finca de 6 caballe-
r í a s propia para tabaco y crianza. La a t ra -
viesa la carretera centra l á Pinar del Río. 
I n fo rman en Real 59, Playa de Marianao. 
13107 15-27 
SE V B N D B N B K E L S U B G I D B R O DETBA^ 
t a b a n ó , tres casas de esqifnas si tuadsa en 
el centro de la pob lac ión , jun tas 6 separadas 
libres de gravamen y en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a r á n en Merced 103, To r ib io G o n z á l e z , y 
en B a t a b a n ó Eulogio A. Santi 
13063 4-27 
POR E M B A R C A R S E SU d u e ñ o £ E V E N -
de por la m i t a d de su va lor un A u t o m ó -
v i l casi nuevo. I n f o r m a r á n en Prado 77 
altos. 13109 4-27 
SE V E N D E I ' N E L E G A N T E F A M I L I A R 
de muy poco uso, l igero y un hermoso caba-
l lo a l a z á n ,sano y maestro por no necesitar-
lo su d u e ñ o , puede verse á todas horas en 
Sol 51. 13090_ 8-27 
SE V E N D E MUY B A R A T Ó U Ñ " T R E N 
casi nuevo, par t icular , duquesa con dos ca-
ballos, de lo mejor. En Sol n ú m e r o 79. 
13022 8-26 
T A L L E R D E C A R R U A J E S Industr ia 11> 
Se vende una Duquesa y un M l l o r d de uso. 
12973 8-25 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c lase de c a r r u a j e s c o m o D u -
quesas . M y l o r d s . F a m i l i a r e s , F a e t o -
nes , Tra ,ps , T í l b u r y s , C a b r i o l é i s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u e j e s d e l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o e s t a casa 
i o s r e c i b e y los h a y d e v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e r o 
138 emtre S a l u d y R e i n a . 
1 2 9 1 0 8.23 
NEGOCIO QUE CONVIENE: SE VENM| 
dos pó l i za s del Guardian que tienen p 
36 meses cada una. Se dan muy baratas 
forman en el mercado de Colón. Anlnul 
y Monserrate, V id r i e ra de cigarros. 
13200 
A LQS QüYTÁBRÍCÁT 
Mosaicos franceses superiores á todoil 
conocidos; v é a s e e piso de la librerU 
Ricoy, Obispo 86. 13083 
SE \ E N D E N 7000 pies DE CEDRO. » 
palos de madera dura. 200 huecos de pijw 
y ventanas y mucha madera de pino, w 
razón Paula 56 ó callo 23 esquina Y Vedi' 
13007 ^ Í J 
S E M I L L A S D E T ¡ B Í Í l 
Producto de los frondosos semill 
la Hacienda E l Guasimal. recolectac 
a ñ o actual . Se vende por los señor 
A . F e r n á n d e z y comp. en Los Palac 
C. 2892 
J pan lor Anuncios Franceses son los 
I S ^ L ^ A Y E N C E i 
18, rus de 'a Grange-SatñHéro, PM 
POTRICO CON SU M O N T U R A : SE V E Ñ -
de uno muy fino, de poca edad, manso, pro-
pio para pasear l a ciudad. Informes A g u i a r 
100. Puede verse en el establo O b r a p í a 49 
13182 i,29 
V E N D ^ ^ Ü N A ~ M A G N Í F Í C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. I n f o r m a n Antonio M a r í a 
de C á r d e n a s . Cuba n ú m e r o 7C y 78 
_ J 3132 15.28Ag 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
m » d i o : I n f o r m a r á en Cuba 76. A n t o n i o Ma-
r í a de C á r d e n a s . 13135 lB-28Ag 
JACA DK MONTA: SR V K N n E r X A ~ D O -
rada de 5 a ñ o s muy sana y de lo mejor ca-
minadora, puede verse en In fan ta esquina 
á la calle 23. Preguntar por Domingon 
13038 gon. 4-26 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
L a Ideal Angeles 16. T e l é f o n o 1538. 
En esta f áb r i ca , e n c o n t r a r á el púb l i co I n -
teligente, un surt ido inmenso de j o y e r í a v 
m u e b l e r í a á precios de verdadera ganga y 
de ocas ión . Fabricamos toda clase de mue-
SE V E N D E I NA L E C H E R I A POR M A R -
charse su d u e ñ o & la p e n í n s u l a por enfermo: 
buen barr io , pagada la c o n t r i b u c i ó n del a ñ o . 
Servicio sani tar io, local para f a m i l i a y ba-
ra ta : aprovechen la ocas ión . San N i c o l á s 188 
13114 4.27 
^ U i g ' " g a r a n t í a . F e r n á n d e z y Bouza 
10-29 
S E V E N D E N 
tr.}'J¡]?J P .^ iosos armatostes de cedro, mos-
trador, vidr ieras , caja de caudales caja mar-
^0Bra;.Qrel0j y ^ n escr i tor io , una n¿veTa y 
H»rSS ,0b . j e t ^ s por Poco d i n e r ^ 
Bajos del Palacio Carneado, en J y Mar Ve-
dado, á todas horas. ' 
C. 2913 
15-28Ag 
COMPRO U N A ó DOS V I D R I E R A S V E R T 
lieaiea para exponer m e r c a n c í a . D i r i g i r s e 
& C. A. de H . Apar tado 1052. Ciudad . 
13111 4-27-
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